




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i februar måned Nr. 2 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
Absalon, Hotel, 113. 
Adam, Dampvaskeriet, 100. 
Adams Transport Co. (Adams Expres Co.), 
130. 
Aizona, Handels- og Finansieringsselska­
bet Frederiksberg, 123. 
Aktieselskabet af 1. Maj 1934, 105. 
Aktieselskabet af 15. Februar 1939, 126. 
Aktieselskabet af 4. April 1946, 128. 
Aktieselskabet af 31. December 1953, 131. 
A/S af 1. november 1954, 103. 
Aktieselskabet af 27. juni 1956, 103. 
Aktieselskabet af 28. 3. 1957, 111. 
Aktieselskabet af 29. november 1961, 129. 
A/S af 15. 6. 1962, 132. 
A/S af 27. juli 1964, 100. 
A/S af 10. august 1964, 126. 
Aktieselskabet af 13/10 1964, 90. 
Aktieselskabet af 17. Oktober 1964, 90. 
A/S af 7. november 1964, 98. 
A/S af 11. januar 1965, 92. 
ADELPHI, 76. 
Alderslyst Mejeri, 100. 
Alfa, Atelier, 132. 
Al |^3arken Ejendomsaktieselskabet, 
Alter ego, 113. 
ALTIKA, 119. 
Alundco Jersey, 122. 
Andelsbanken, 108. 
Andelsselskabet Randers Kvægtorv og 
Slagtehus, 115. 
Andelsslagteriernes Konserveseksport, 112. 
Andersen, A., & Sønner, De forenede øst-
jydske Teglværker, 120. 
[ANDERSEN, ERIK, TRYK, 117. 
Andersen, Jørgen, Magasin, 114. 
Andersen, Lauritz, Cosmetic Manufactu­
ring Company, 131. 
Andersen og Olesen, Århus, 94 
ANDERSEN, OVE, 100. 
ANDREASEN, HOLGER, KEMIKALIE, 107. 
Anglo Swiss-Electronic, 121. 
A-pressen i Fredericia, Ejendomsaktiesel­
skabet, 123. 
ARBEJDERNES COOPERATIVE VIRK­
SOMHED, ESBJERG, 127. 
Arbejdernes Fællesorganisations Brænd-
sesforretning, 130. 
Arvi, Manufakturhuset, 129. 
ASCOT, 106. 
Aspera, 113. 
Assens private Mellem- og Realskole, 117. 
Atelier, Alfa, 91. 
Atelier ELEKTRA, 100. 
Auto-Centralen, 125. 
Auto-Krydset, Taastrup, 119. 
Bank-Aktieselskab, t Kolding Laane- og 
Diskontobank, 110. 
Bankzhaf, W., 113. 
Barnevognsfabriken Globus, 116. 
Barnevognsfabriken Globus, (Tage Jans-
sen & Co.), 85. 
Bay & Vinding, 104. 
BECK, HANS, 104. 
Bil-Færge-Terminalen, 96. 
BILKOMPAGNIET AF 1965, 72. 
Bisca, 108. 
BI IRADAS Bitumin Trading, 129. 
Blok I, Langenæs, Ejendomsaktieselska­
bet, 100. 
Bodenhoff, Max, 87. 
BOGCENTBUM HERLEV KONTOBFOR-
SYNING, 106. 
Boligselskabet Grønnevang I, 100. 
BONA, Holdingaktieselskabet, 115. 
BOPABKEN, Driftsaktieselskabet, 125. 
11 
Borgenhus, Ejendomsaktieselskabet, 117. 
BORNHOLMSFÆRGEN, 121, 
Boserup, C. J., 89, 132. 
Botved Boats, 122. 
Brandrup, Poul, 74. 
Bredil, Tage, Spedition & Transport, 127. 
Brdr. Engelbredt, 120. 
Brdr. Hiittel, 103. 
Brdr. Pedersen ost engros og export, 125. 
Brdr. Vistesen, 84. 
Branners, Henning, Julehefter, 118. 
Bridge, hotel, 112. 
BRUUN, K. V., & Go., 85. 
Bruun, K. & Go., 118. 
Bryggeriet Vendila, 105. 




Budolfi Marked, Aalborg, 117. 
Buko-Ost, 101. 
Bulsø, 84. 
Bunge Handelsaktieselskab, 113. 
Butiksarkitekten M. Dahm, 117. 
Byens Pen Magasin, 131. 
Bygge-Aktieselskabet L. W. P., 128. 
B'YGGEAKTIESELSKABET af 25. januar 
1962, 110. 
Byggeselskabet EGEBIS, 123. 
Bygma, 119. 
Børresens, N., Metalvarefabrik, 111. 
Gentrum, Sønderborg, Ejendomsselskabet, 
128. 
G. L. L. Kaniner, 87. 
Ghristensen & Nielsen, 127. 
Christians.n, Vilh., 122. 
Glementa, 115. 
Gonair, Gonsolidated Aircraft Corporation, 
Ltd., 71. 
Conbox, 124. 
Copenhagen Excursions, 105. 
Copenhagen Export Chemical Works Ltd., 
The (Københavns Export Kemikaliefa-
fabrik), 110. 
CREDO, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet CREDO. 
C. W. S. Svineslagterier, 116. 
Dagbladene Dannevirke Hejmdaj, 129. 
Dahm, M., Butiksarkitekten, 117. 
Damehuset, Odense, 110. 
Damofrex, 116. 
Dampskibselskabet Vendila, 108. 
Dan-Add Regnemaskiner, 113. 
Dana, Stilladskompagniet, 117. 
Dan-Bo, Danske Boliger, 112. 
Danegoods Odense, 119. 
DANEF1RM, 104. 
DAHL, CARL, AARHUS, 79. 
Danish Meat Packing Company, The, (Da­
negoods Odense), 87. 
Danisra Export, 97. 
Danmark, Dansk Kooperativ Pianofabrik, 
117. 
DAN-o-PAG AUTOMATIC PACKAGING 
MACHINERY COMPANY, 119. 
Dampvaskeriet Adam, 100. 
Dan-Interiør, 115. 
Dannevirke Hejmdal Dagbladene, 129. 
Dansk Arbejdsstudie Institut, 113. 
DANSK BMW IMPORT (ERLA AUTO­
IMPORT), 104. 
Dansk Finsk Dampskibsselskab, 99. 
Dansk Gulventreprise, 113. 
Dansk Hulmur Isolering, 111. 
Dansk Iltcentral, 127. 
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAG-
NIE MADSEN, 120. 
Dansk Kooperativ Pianofabrik Danmark, 
117. 
Dansk Lynfrost, 125. 
Dansk Maskinoplag, 107. 
Dansk Metal- & Autoindustri, 120. 
Dansk Plyds- og Møbelstoffabrik, G. Ole­
sen, 114. 
Dansk Pose-Industri, 130. 
Dansk Programmerings Central, 95. 
Dansk Regnestokfabrik Resto, 117. 
Dansk Spånplade Kompagni, 120. 
Dansk Svensk Bjergning, 117. 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat ha-
brik, 124. 
Danske Luftfartselskab, Det, 123. 
Danske Mejeriers FælLsindkøb og Ma,-
skinfabrik. De, 127. 
Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 
127. 





Dolfus-Mieg & Go., 125. 
Donatzsky, Torben, 106. 
Driftsaktieselskabet Boparken, 125. 
Dronningborg Maskinfabrik, 99. 
Dronningborg Maskinfabrik, Hjørring, 99. 
Dronningborg Maskinfabrik, Landbrugs­
maskiner en gros, 99. 
Drosselvænget, Nærum, Ejendomsaktiesel­
skabet, 103. 
DSA, Handelsaktieselskabet, 113. 
Duedal, A., 119. 
DYMO, 91. 
EGERIS, Byggeselskabet, 123. 
Eickhoff, J. G. A., 128. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. august 1962, 
128. 
Ejendomsaktieselskabet Alleparken 11. 
123. 




Ejendomsaktieselskabet Blok I Langenæs, 
1(>0- ^ u 117 
Ejendomsaktieselskabet Borgenhus, 117. 
Eiendomsaktieselskabet CREDO, 74. 
Ejendomsaktieselskabet Drossel\aenge , 
Nærum, 103. 
Ejendomsaktieselskabet Højbo, H/-
Ejendomsaktieselskabet Manenbøj, 99. 
I I I  
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 9 u af Brøns­
høj, 102. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 610 m. 
fl. af Udenbys Klædebo Kvarter, 122. 
Ejendomsaktieselskabet Nørreris, 109. 
Ejendomsaktieselskabet Parkhøj, 114. 
EIENDOMSAKT1ESELSKABET ROSEN-
(i AU DEN AF SKALBORG, 117. 
Ejendomsaktieselskabet Rustenborg, 129. 
Eendomsaktieselskabet Samoshus, 117. 
Ejendomsaktieselskabet Strandparken, 
Himmelev, 129. 
Ejendoms-Aktieselskabet Tagensvej 90, 
126. 
Ejendoms A/S Thoru, 104. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Boldparken, 
107. 
Ejendomsaktieselskabet Vesterparken, 114. 
Ejendomsselskabet Brønshøj Selskabslo­
kaler, 130. 
Ejendomsselskabet Centrum, Sønderborg, 
128. 
Ejendomsselskabet Vesterpark Viborg I, 
95. 
Ejendomsselskabet Vesterpark Viborg II, 
95. 
Electrolux, 112. 
El og Gas Nyt, 111. 
ELEKTRA, Atelier, 100. 
Element-Hejs, 117. 
Elisagårdsvej 5-7, 104. 
EL-TIN, Metalværk, 114. 
Emig's, R., Butik, 97. 
ENEMARK, H. G., 115. 
Engelbredt, Brdr., 120. 
Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, 107. 
Engstrøm & Sødring, Musikforlag, 113. 
ERIK ANDERSEN, TRYK, 117. 
ERLA AUTO-IMPORT, 104. 
ERLAFINANS, 73. 
Esbjerg Fiskeindustri, 102. 
Espe og Omegns Brugsforening A. m. b. A. 
(Andelsselskab med begrænset Ansvar), 
126. 
EUROPEAN AIR & SHIP AGENCIES, 121. 
EYDE, E. og Go., 81. 
Evers Byggematerialer Engros, 124. 
Evers & Go., 120. 
Fabers, Ghr., Fabrikker, 103. 
Fabriken Nektar, 109. 
^alkenberg, Ghr., Handelsselskab, 93. 
Farve- og Lakfabrikken Svend Overgaard, 
Aalborg, 105. 
Farve- og tapethandelen af 20/3 1961, 129. 
F. D. M.'s rejsebureau, 115. 
Financieringsaktieselskabet af 1/11-1963, 
126. 




Financieringsaktieselskabet Merkurio, 131. 
Financieringss Jskabet Wirea, 119. 
Fisker-Jensen, K., 105. 
1 F. L. S. Overseas, 116. 
Flying Enterprise, 111. 
FLYING ENTERPRISE SALES Ltd., 71, 
132. 
Fodgaard, Max, 109. 
Forenede Essensfabriker, De (Fabriken 
Nektar), 109. 
Forenede østjydske Teglværker, De, A. An­
dersen & Sønner, 120. 
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvi­
sitter, 99. 
Forlaget Horisont, 125. 
I Fox Skomagasin, Glostrup, 101. 
j Franki, Skjortefabrikken, 102. 
! Fredensgades Koloniallager, 127. 
Fredgaard Radio, 103. 
Fuglsang, Ghr., Malerfirmaet, se Malerfir­
maet Ghr. Fuglsang. 




Fyns Kulindkøbsforening, 108. 
i Fyns Tidende, 126. 
j Fyns Rideforenings Ridehus, 115. 
Fyrtaarnets Konserves, 76. 
Færøisk Forskning, 117. 
Fæsted Planteselskab, 110. 
GARTA, 127. 
Geosan, Marmeladefabriken, 103. 
Gertsen, Hakon, Kolding, 117. 
Gervatex, 116. 
Globus, Barnevognsfabriken, 116. 
Globus, Barnevognsfabriken (Tage Jans-
sen & Go.), se Barnevognsfabriken Glo­
bus (Tage Janssen & Go.). 
Glumsø Spånplade Fabrik, 120 
GLYNGØRE HÅNDVÆRKERRING, 83. 
Gottschalck & Tillge, 110. 
Graucob Textiles, 104. 
Grov-Kleinsmedes og Maskinbyggeres Ak­
tieselskab (G.K.M.), 120 
GRUNDEJERLÅN, 131. 
Grønnevang 1, Boligseiskabet, 100. 
Grøn & Witzke, 99. 
Gummivarefabriken Jylland, 119. 
Gørding & Omegns Industricenter, 73. 
Gørlev Handelshus, 122. 
Habberstad, Asbjørn, 124. 
Haderslev Auto-Diesel, 103. 
Haderslev Bank, 114. 
HAMMERSHØJ EFTF, CHRISTINE, 102. 
HANDELSAKTIP:SELSKABET AF 9. Juni 
1964, AARHUS, 78. 
Handelsaktieselskabet DSA., 113. 
Handels- og Financieringsselskabet Aizo-
na, Frederiksberg, 123. 
HANSEN, ALFRED, International Spedi­
tion, 109. 
Haslunds, Ole, Hus, 122. 
Hasselbalchs Kolportage, 113. 
Hasselbalch's Steen, Forlag, 120. 
HAULAN KEMIKALIER, 123. 
Haustrup-Ekco, Aluminiums Emballage, 
90. 
Helectrok Teknisk Service, 104. 
IV 
Helsinge Maskinforretning, 93. 
Herre Centret, Herlev, 75. 
Hessiccator, 123. 
HESSTON, 88. 
Himmerland, Finansierings-aktieselska- J 
bet, 117. 
Hindenburgs Eftf., 99. 
Hjørnemagasinet, 127. 
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 126. 
Holdingaktieselskabet BONA, 115. 
HOLM & STRØYBERG, 129. 
Holmolith, 120. 
Horisont, Forlaget, 125. 
Horsens Losnings- og Pakhusselskab, 103. 
Hotel Absalon, 113. 
hotel Bridge, 112. 
Hotel Skandia, Hjørring, 83. 
Hveensvej, 100. 
Hvorslev Teglværk, 115. 
HYTRACO, 129. 
Hiittel, Brdr., 103. 
Højbo, Ejendomsaktieselskabet, 117. 
Høeghs, J., Lakrids- og Sukkervarefabrik­
ken, 110. 
Høffding, V. A., 123. 




IKAS isolering, 101. 
Ikast revisionskontor, 131. 
Imerco, 110. 
Importaktieselskabet Peter Petersen, 121. 
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI. 
1BYCO, 115. 
Ingeniørfirmaet O. Olsson, 92. 
Ingeniørforretningen Standard, 125. 
Inka-Print, 125. 
INTERDAN EIENDOMS AKTIES ELSK AB, 
85. 
Internationale Uldsekretariat, Det, (Inter­
national Wool Secretariat Ltd.), 90. 
IWO, Skandinavisk Elektro, 124. 
J.A.K.-Banken, 101. 
JACOBSEN, HEBMANN, RØR- & SANI-
TETS-A/S, 102. 
.Tanssen, Tage, & Co., 84. 
Japan Importers, 127. 
Jensen, Brødrene, manufaktur-trikotage, 
125. 
Jensen, Falck, 91. 
Jensen, Hans, og søn, kørsel, import og 
export, 89. 
JENSEN HUMINAL POT INTEBNATIO-
NAL, 100.  
JENSEN, JØRN E., 121. 
Jensen, Niels, Korn- og Foderstofforret­
ning, 114. 
Jensen, S. P., & Co., 105. 
Jeroc, 121. 
Jessens, Hans, Eftfl. Nr. Hostrup, 109. 
Jettomat, 116. 
Jevo, 131. 
Johansens, Juul, Fabriken, 110. 
Juul, P., & Co., 132. 
Jydsk Data Center, 94. 
JYBAG EMBALLAGE, 79. 
Jydsk Gulvbelægning, Aarhus, 99. 
Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik, 112. 
Jydsk Sænksmedie og Maskinfabrik, 108. 
Jylland, Gummivarefabriken, 115. 
Jøker, Smidt Nissen, & Co., 109. 
JØBEK, 87. 
Jørgensens, Bøg, Maskinfabrik, 121. 
Jørgensens, Guldbæk, Kemikalie Lager, 
127. 
K.E.K.-Kød-Export-Kompagniet, 87. 




Kettinge Savværk, 72. 
Kirks, Kristian, Telefonfabriken, Handels­
selskab, 115. 
Koch, J. H., 128. 
Koefoed-Johnsen & Co., 127. 
Kongsvold, B., 108. 
Konsum, Rolighedsvej 9, 116. 
Kooperativt Byggeselskab af 1960, 106. 
KOOPERATIV BYGGEINDUSTRI, 124. 
Krause, Vilh^ Holding, 121. 
Krause, Vilh., & Co.. 120. 
Kredit-Finansierings-Kompagniet. _110. 
Kristinesminde Supermarked, 107. 
KRØJGAARD, E., REVISIONSINSTITUT­
TET. Se REVISIONSINSTITUTTET E. 
KRØJGAARD. 
Kulkompagniet Metropol, 117. 
Københavns Discontokasse, 105. 
KØBENHAVNS DISCONTOSELSKAB, 121. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 127. 
Københavns Kul og Koks Kompagni (K. 
K.K.K.), 107. 
Lamitex, 108. 
Langelands Bank, 127. 
Larsen, K.K. A., 114. 
Larsen, Thorvald, & Co., 113. 
Laugesen, H., & Co., 100. 
Legetøjsfabriken Waba, 117. 
Lehmann & Olsen, 117. 
Leopold, Alfred, Aarhus, 127. 
Liisborg-Larsen junior. Specialværksted 
for malerarbejde til montagebyggeri, 79. 
Lilleheden Savværk, 123. 
Lockey, Norman, Craig & Kummel, 83. 
Lolland-Falsters Folketidende, 131. 
Lolland-Falsters Folketidende, 97. 
Lund, Alfred, & Co., 121. 
Lund, Henning, & Co., 122. 
Lunge, H. C., & Søns Eftf., 116. 
L. W. P. Bygge-Aktieselskabet, 128. 
Løve, Torben, & Co., 120. 
Macdam Stenværk (Rørkær, København), 
75. 
Madsen & Wivel, 118. 
Magasin Andreas Petersen, 108. 
Magasin Jørgen Andersen, 114. 
Mahler, B. H., ingeniørfirma, 88. 
Malerfirmaet Ch. Fuglsang, 89. 
Malerfirmaet H. Nielsen & Søn, 72. 
Maltarp Manufakturing, 86. 
V 
Manufakturhuset Arvi, 129. 
Maribo Auto Service, 83. 
Marienhøj, Ejendomsaktieselskabet, 99. 
Marmeladefabriken Geosan, 103. 
Matr. Nr. 9 u af Brønshøj, Ejendomssel­
skabet, 102. 
Matr. Nr. 13 g og x af Brøndbyvester, 115. 
Matr. Nr. 48 g Frederiksberg, 110. 
Matr. Nr. 610 m. fl. af Udenbys Klædebo 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 127. 
Meeobenzon, 113. 
Medicosmos, 110. 
Merkurio, Financieringsaktieselskabet, 131. 
Metalværk EL-TIN, 114. 
Metropol, Kulkompagniet, 117. 
Mikkelsens, J., Maskinfabrik, 94. 
Miko, 115. 
Molerværk Ludolph Struve & Go., 112. 
Multicoate, 74. 
Mullers, G. F., Eftflg., Sydjydsk Trælast­
handel, 111. 
N-. V. Koninklijke Nederlandsche Zout-
industrie (Filial af N. V. Koninklijke 
Nederlandche Zoutindustrie, Hengelo 
(O), Holland, 96. 
Neckelmann, Kaj, Syntetisk Fiber Indu­
stri, 128. 
Nektar, Fabriken, 109. 
Niels n, Alexander, 105. 
Nielsen, A., & Go., 112. 
Nielsen, Garl, Nyborg, 119. 
Nielsen, Bjørn, 106. 
Nielsen, & Søn, Malerfirmaet. Se Ma­
lerfirmaet, Nielsen, H., & Søn. 
Nielsen, H., Westend, 120. 
Nielsen, P. Kromann, 115. 
Nielsens, Poul, Eftf., Auto-Udstyr, 127. 
Nordisk Bustrafik, 103. 
Nordisk Finans, og Discontoselskab, 114. 
Nordisk Færgefart, 80. 
Nordisk Hattefabrik, 128. 
Nordisk Indkøbs-Gentral, 106. 
Nordisk Industri Holding, 105. 
Nordisk Kaffe Kompagni, 123. 
Nordisk Karosserifabr'k, 86. 
Nordisk Karosserifabrik, 118 . 
Nordisk Kul, 106. 
NORDISK KUL, GREVE, 106 
NORDISK KUL, SKOVLUNDE, 106. 
Nordisk Mark ting, 127. 
Nordisk Plastic Industri, 119. 
Nordisk Paahængsvogn-Fabrik, 123. 
NORDISK REDEBI-AKTIESELSKAB, 
Northern Tramp Ltd., 123. 
Nordisk Vejmateriale Fabrik, 99 
Nord'ske Kabel- og Traadfabriker, 105. 
Nordverk Stålreoler, 112. 
Norlyk, H. A., og Sønner, 72 . 
Norsemen Ghemicals, 81. 
NOVA-PAL, 75. 
Norvejfa, Vejmaterialefabrikken, 99. 
Nykøbing M. Andelsbageri, 123. 
Nærum og Omegns Andelsbageri, 108 
Næstved Beton, 112. 
Nørremarksgaarden, Vejle, Vejle Bidehus-
selskab, 116. 
Nørreris, Ejendomsaktieselskabet, 109. 
Nørrodan-Møbler, København, 125. 
Obel, G. W., 130. 
Odense Jernvarefabrik, 102. 
Odense Produktforretning, 103. 
Odsherreds Jernbanens Aktieselskab, 102. 
; Olesen, G., 112. 
Olivarius & Ghristensens Eftf., 130. 
I Olsson, O., Ing.nirfirmaet. Se Ingeniør­
firmaet O. Olsson. 
Oltex, 114. 
Omn'a Kapsler, 131. 
Ordnip Solgaard, 115. 
Ordrupvænge, 128. 
Overgaard, Svend, Esbjerg, 105. 
Overgaard, Svend, Aalborg, Farve- og Lak­
fabrikker, 105. 
Pahl, Hermann, 127 
PALIDAN, 82. 
Pallesen, Bud., 129. 
Paludans Planteskole, Klarskov, 105. 
Parkhøj, Ejendomsaktieselskabet, 114. 
Parsons & Williams, Gompany incorpo-
rated in Galifornia, Branch in Denmark, 
107. 
Patex, 131. 
Patons & Baldwins, 99. 
Pedersen, Brdr., ost engros og export, 125. 
PEDEBSEN, VILH. O., 100. 
Pelch & Go., 75. 
P.tersen, Andreas, Magasin, 108. 
Petersen, Garl A. E., & Skandinavisk Sæl­
gerring, 106. 
PETEBSEN, H. G, & GO.s EFTF., 129. 
Petersen, J. Bye, 110. 
Petersen, Peter, Importaktieselskabet, 121. 
Petrolia, 104. 
Pingv n Lakrids (J. Høeghs Lakrids- og 
Sukkervarefabrikker), 77. 
Planbo, Aalborg, 82. 
Plastic Service Company, 116. 
Playtex, 126. 
Playtex, 104. 
Plum, P. M., 115. 
P. M. Kjoler, 96. 
POBOLON BOBISOLATION, 92. 
Premier Is, 122. 
Paaskesen, J., 96. 
Radiom ter, 76. 
Ramberg og Teisen, 111. 
Randers Amtstidende, 117. 
Randers Fragtmandshal, 107. 
Randers Kvægtorv og Slagtehus, Andels­
selskabet, 115. 
Basmussen, Herm., 131. 
Rasmussen, Ole, & Go., 121. 
Regenburg, A. S., 130. 
Resto, Dansk regnestokfabrik, 118. 
REVISIONSINSTITUTET E. KRØJGAARD. 
80. 
Ribe Jernstøberi, 108. 
R mas Holding, 111. 
Rimas Traktor, 111. 
Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 111. 
Ringsted ny J rnstøberi, 111 
Rist & Go., 101. 
VI 
Rom, N. C., 107. 
Rose-Jensen, 103. 
ROSENGÅRDEN AF SKALBORG EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET, 117. 
Rungsted Golfbane, 112. 
Rustenborg, Ejendomsaktieselskabet. 12J. j 
Rønnow, Carl, 118. 
Rønsholm, B., 117. 
Rørkær, København, 109. 
S.F.-Sten, Roskilde, 71. 
Sakskøbing Papirfabrik, 121. 
SALLING REISEBUREAU, 111. 
Samoshus, Ejendomsaktieselskabet, 117. 
Sandal Trælasthandel, 98. 
Sass-Invest, 116. 
SCAN DIN AVI AN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT, 112. 
Scandinavian Knitwear Corp., 100, 123. 
Seandinavian Shirt Company, 128. 
Scandinavian Squash Rackets Courts, 11/. 
Scandinavian Style, 110. 
Schades Papirindustri og Vestjyllands 
Papirposefabrik, 99. 
SCHOU, G., & CO., 100. 
Schmidt, Georg, 118. 
Schmidt, John W., 77 . 
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Lnder 2S. januar 1965 er optaget i  
aktieselskabs-refjisteret som: 
Register-nr.  36.037: „A/5 Conair,  
Consolidated Aircraft  Corporation 
Ltd.",  hvis formål er  at  drive virksom­
hed i  ind- og udland med handel  — 
herunder særlig køb,  salg og udlejning 
af  luftfartøjer ,  reservedele,  hangar­
materiel ,  værktøjsmaskiner o.  l ign.  
luftfart ,  rejsebureauvirksomhed,  værk-
stedsdrif t  og anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed samt inve­
stering i  sådan virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  12.  novem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 1.100.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne Ivder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 5.  Aktierne er  indløselige efter  reg­
lerne i vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  høje­
steretssagfører  Hugo Adam Jacobi,  
Niels  Hemmingsens Gade 9,  højeste­
retssagfører  Hans Olaf Eglv Christ i­
ansen,  Vimmelskaftet  42,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Mogens Baungaard,  
Attemosevej  29,  Holte,  direktør Knud 
Ole Larsen,  Immortel levej  4,  Vedbæk. 
Bestyrelse:  nævnte Hugo Adam Jaco­
bi  (formand),  Hans Olaf Eglv Christ i­
ansen,  Mogens Baungaard,  Knud Ole 
Larsen samt landsretssasfører  Erik 
Torkild Jørgensen,  Mathilde Fibigers 
Vej 15,  København.  Direktør:  nævnte 
Knud Ole Larsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med 
en direktør el ler  et  medlem af bestv-
relsen el ler  af  en direktør i  forening 
med to medlemmer af  bestvrelsen" 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestvrelse.  
Becister-nr.  36.038: „A/5 FLY IN G 
ENTERPRISE SALES Ltd.".  hvis for­
mål er  at  drive virksomhed med han­
del  og f inansiering.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Dragør kommune; dets  
vedtægter  er  af  29.  oktober 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i vedtægter­
nes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  A/S Flving Enterprise,  
Hangar 117,  Dragør,  højesteretssag­
fører  Hugo Adam Jacobi.  Niels  Hem-
mingsens Gade 9,  højesteretssagfører  
Hans Olaf Eglv Christ iansen,  Vimmel­
skaftet  42,  begge af  København.  Bestv­
relse:  landsretssagfører  Erik Torkild 
•lørgensen (formand),  Mathilde Fibi­
gers Vej 15,  direktør Orla Dithmar 
Andersen,  Bødaser Allé 34 B. begge af  
København,  direktør Knud Ole Larsen,  
Immortel levej  4,  Vedbæk, direktør 
Mogens Baungaard,  Attemosevej  29,  
Holte.  Direktør:  nævnte Knud Ole 
Larsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
i forening med bestvrelsens formand 
el ler  med to medlemmer af  bestvrel-
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nummer 36.039: „S. F.-Sten 
Aktieselskab,  Roskilde",  hvis formål 
er  at  drive fabrikation og handel  med 
betonvarer .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Boskilde kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  21.  januar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne Ivder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Af aktie­
kapitalen er  100.000 kr .  indløselige 
efter  reglerne i  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  fabrikant  Begnar Bav Jørgensen,  
Københavnsvej  10,  salgsleder Lars 
Midtgaard Bav Jørgensen,  Køben­
havnsvej  17,  drif ts leder Holger Midt-
Caard-Jcirgensen.  Klnstorencen 14.  
al le  af  Boskilde,  der  t i l l ige udgør be-
styrelsen.  Direktør:  inseniør Knud 
Anker Basmussen,  Maglemosevej  22,  
Benløse pr .  Bingsted.  Selskabet  tegnes 
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af to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.040: „Maler­
firmaet II .  Nielsen & Søn, aktiesel­
skab",  hvis formål er  at  drive maler­
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Kolding kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  oktober 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 75.000 kr . ,  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  malermester  Viktor 
Schwencke Nielsen,  fru Ane Katrine 
Nielsen,  begge af  Zahnsgade 45,  forret­
ningsfører  Robert  Nielsen Lyngsøe,  
Snerlevej  35,  al le  af  Kolding,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand.  Direktører:  nævnte 
Viktor Schwencke Nielsen,  Robert  
Nielsen Lyngsøe.  Selskabet  tegnes af  
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten bestyrelsens formand el ler  
med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Viktor Schwencke Nielsen 
og Robert  Nielsen Lyngsøe.  
Register-nr.  36.041: „BILKOMPAG­
NIET AF 1965 A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  samt f inansiering og del­
tagelse i  anden i  forbindelse hermed 
stående virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Odense kommune; dets  
vedtægter  er  af  15.  december 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 125.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne Ivder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er :  direktør Lars 
Jørgen Larsen,  Fruens Bøge Allé 10,  
grosserer  Erik Lauri ts  Jensen,  Skov­
gyden 39,  begge af  Fruens Bøge,  arki­
tekt  Helge Lauri tz  Thobo-Carlsen,  
Vestergade 68,  direktør Kai Aage Hoff,  
Thor Langes Vej 6,  direktør Erik Knud 
Andersen,  Kastanievej  11,  al le  af  Oden­
se,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Di­
rektør:  nævnte Lars Jørgen Larsen.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af 4/5 
af  bestyrelsens medlemmer.  
Register-nummer 36,042: „a/s Ket-
t inye Savværk",  hvis formål er  at  ud­
føre savværksvirksomhed og bygge­
virksomhed,  herunder fabrikation af  
og køb og salg af  byggematerialer  af  
enhver art .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Kett inge-Bregninge kommune; dets  
vedtægter  er  af  30,  december 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100,000 
kr, ,  fordelt  i  aktier  på 1,000 og 4,000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1,000 kr ,  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  akt iernes 
omsættel ighed,  jfr ,  vedtægternes § 3,  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  savværksejer  Axel Rasmussen,  
tømrermester  Hans Verner Zier  Ras­
mussen,  fru Ingrid Rasmine Rasmus­
sen,  fru Grethe Rasmussen,  al le  af  Ket­
t inge,  der  t i l l ige udgør bestvrelsen.  Di­
rektører:  nævnte Axel Rasmussen,  
Hans Verner Zier  Rasmussen,  Selska­
bet  tegnes af  en direktør el ler  af  to 
medlemmer af  bestvrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse 
el ler  af  to direktører  i  forening.  
Under 29,  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.043: „H. A. Nor-
lyk og Sønner A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Thyregod kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  25.  novem­
ber 1964 Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 400.000 kr„ fordelt  i  akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
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lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  fabrikant  Gunnar Nor-
lyk,  fabrikant  Mads Øjvind Norlyk,  
farbikant  Johannes Rikardt  Norlyk,  
fabrikant  Henning Norlyk,  al le  af  
Thyregod,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktører:  nævnte ( lunnar Nor­
lyk,  Mads Øjvind Norlyk,  Johannes 
Rikardt  Norlyk,  Henning Norlvk.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  to direk­
tører  i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestvrelse.  
Register-nummer 36.044: „Gørding 
& Omegns Industricenter A/S",  hvis 
formål er  at  opføre industr ibygninger 
og sælge el ler  udleje disse,  eventuelt  
forestå fabrikationsvirksomhed i  kom­
munen og i  øvrigt  fremme virksom­
heder med industr i-  el ler  håndværks­
mæssige formål inden for kommunen.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Gørding 
kommune; dets  vedtægter  er  af  19.  no­
vember 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
50,  100 og 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Efter  8 dages note-
ringstid giver hvert  aktiebeløb på ind­
t i l  100 kr .  incl .  1  stemme. Derudover 
giver hvert  påbegyndt aktiebeløb på 
100 kr .  1  stemme inere.  Ingen aktionær 
kan dog afgive mere end 10 stemmer 
på egne vegne.  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Vestkysten" og „Vestjysk Aktuelt" .  
Selskabets s t if tere er :  uddeler  Ib Ib­
sen,  Nørregade 5,  murermester  Peter  
Andresen Nielsen,  Nørregade 71,  kæm­
ner Nils  Wilcke,  Skolegade 5,  manu­
fakturhandler  Hans Feddersen Nissen,  
Søndergade 2,  instal latør  Søren Ibsen,  
Nørregade 14,  cyklehandler  Heine 
Møller  Stephensen,  Nørregade 32,  
bagermester  Ove Christ ian Funder Sø­
rensen,  Nørregade 15,  mekaniker 
Viggo Nielsen,  Søndergade 14,  værk­
fører  Thorvald Georg Andersen,  Nør­
regade 55,  tømrer Leo Grunnet  Jensen,  
Nørregade 46,  hønseriejer  Laurids 
Marius Lauridsen,  Vestergade 11,  tøm­
merhandler  Laurids Immanuel Niel­
sen,  Jernbanegade 3,  købmand Otto 
Rikard Sørensen,  Søndergade 16,  al le  
af  Gørding,  gårdejer  Anton Krist ian 
Brun,  I ls ted pr .  Gørding,  vejformand 
Hans Krist ian Peter  Jørgensen,  Flads-
bjerg pr .  Gørding,  gårdejer  Svend 
Holmberg Eriksen,  Varho pr.  Gørding,  
husmand Olaf Poul Jensen,  sogneråds­
formand Alfred Krist ian Povlsen,  
begge af  Bjerndrup pr.  Gørding,  gård­
ejer  Kristen Frandsen Kristensen,  
Stårup pr.  Gørding.  Bestyrelse:  ma­
skinhandler  Arne Frederik Nielsen 
Holst  (formand),  Jernbanegade 5,  
Gørding,  samt nævnte Leo Grunnet  
Jensen (næstformand),  Peter  Andre­
sen Nielsen,  Laurids Marius Lauridsen,  
Anton Krist ian Brun.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand og næstfor­
mand i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 1.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.045: „ERLA-
FINANS A/S",  hvis  formål er  at  eje,  
udnytte og administrere fast  ejendom 
samt at  investere kapital  i  inden- og 
udenlandske aktieselskaber ved er­
hvervelse af  aktier ,  obligationer,  for­
dringer og l ignende samt udøve f inan­
sieringsvirksomhed.  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet  „A/S af  1.  november 1954" 
(reg.-nr .  25.277) har  hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  1.  november 1954 med æn­
dringer senest  af  11.  januar 1965.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  akt ier  på 1000,  10.000 og 
100.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1000 
kr .  giver 1 stemme efter  3 måneders 
nnteringstid.  Aktierne Ivder oå navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  Direktør Wal­
ther Krohn,  Holsteinsgade 13,  lands­
retssagfører  Ernest  Stephen Hartwig,  
Rosenborggade 4,  direktør Anna Val­
borg Ester  Raetzel ,  Dr.  Tværgade 29,  
al le  af  Kobenhavn.  Direktører:  Nævn­
te Walther Krohn,  Anna Valborg Ester  
Raetzel .  Selskabet  tegnes af  to med­
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lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  ! 
af  to direktører  i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sande­
de bestyrelse.  Prokura er  meddelt :  Kaj  
Jørgensen i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør.  
Register-nr.  36.046: „Multicoate 
A/S",  hvis  formål er  at  drive handel  
og fabrikation.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Herlev kommune; dets  ved­
tægter  er  af  10.  december 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.600.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  10.000 og 
100.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  del t  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  „A/S Merkur Foto",  Lvs-
kær 12,  Herlev,  „DANCREPE A/S",  
Linnésgade 18,  „Aktieselskabet  De for­
enede Papirfabrikker",  St .  Strand­
stræde 18,  begge af  København.  Besty­
relse:  Prokurist  Erik Persson (for­
mand).  „Storkehuset",  Vedbæk, fabri­
kant  Erik Sølbeck.  Rungsted Strand­
vej  49,  Rungsted Kvst ,  advokat  Olaf 
B«ndik Elmer,  Ordruphøjvei  32,  Char­
lot tenlund,  civi l ingeniør Erik Flindt  
Kruse,  Fuglebakkevej  35,  København.  
Direktør:  Niels  Jacobsen,  Solbakken 
15,  Virum. Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse oa pantsætning af 
fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af 
bestvrelsen.  Prokura er  meddelt :  Niels  
Jacobsen i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 36.047: „Ejen­
domsaktieselskabet  CREDO", hvis for­
mål er  køb og salg af  fast  ejendom, 
f inansiering og dermed beslægtede 
formål.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Fredericia kommune: dets  vedtægter  
er  af  27.  november 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr . ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr .  Af aktiekapitalen 
er  indbetal t  5.000 kr . ,  det  resterende 
beløb indbetales senest  1.  november 
1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 stemme efter  14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
automobilforhandler  Rikardt  Anthon 
Søndergaard,  fru Margit  Søndergaard,  
begge af  Johannevej  5,  Fredericia,  ad­
vokat  Verner Arnold Nielsen,  fru Eli­
sabeth Nielsen,  begge af  Treide Sande 
pr .  Fredericia,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  Nævnte Rikardt  
Anthon Søndergaard,  Verner Arnold 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af to direktører  i 
forening el ler  af  den samlede besty­
relse.  
Under 3.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.048: „A/S Poul 
Brandrup",  hvis formål er  at  drive 
handel  en gros og en detai l  inden for 
tekst i lbranchen i  såvel  indland som 
udland.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Kolding kommune; dets  vedtægter  er  
af  24.  september 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  manufakturhandler  Poul 
Dichmann Brandrup,  fru Ebba Lene 
Friederike Brandrup,  begge af  Søgade 
18,  Kolding,  s tatsaut .  revisor Arne 
Kjærsgaard Nielsen,  Hartc-Bramdrup.  
Bestyrelse:  nævnte Poul Dichmann 
Brandrup,  Ebba Lene Friederike Bran­
drup samt disponent Krist ian Peder­
sen,  Alpcdalsvcj  35,  Kolding.  Direktør:  
nævnte Poul Dichmann Brandrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  direktøren 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
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Register-nummer 36.049: „Pelch t l -
Co. A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter  er  
af  28.  december 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 s temme. Ak-
l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  gros­
serer  Vil l iam Joachim Bernhard Pelch,  
fru Ester  Christ ine Pelch,  begge af  
Søllerød Park,  blok 10,  nr .  5,  fru Lise 
Henrichsen,  Søllerød Park,  blok 12,  
nr .  8,  fru Birte Pelch Nielsen,  Søllerød 
Park,  blok 11,  nr .  13,  al le  af  Holte,  fa­
brikant  Erik Pelch,  Gadevang 47,  
Hjortekær,  fru Grethe Lauesen,  Lin-
dehøjvej  7,  Birkerød.  Bestyrelse:  
nævnte Vil l iam Joachim Bernhard 
Pelch,  Lise Henrichsen,  Birte Pelch 
Nielsen,  Erik Pelch,  Grethe Laue­
sen samt landsretssagfører  Ole Chri­
st ian Hansen,  Levkøjvej  1,  Gentofte.  
Direktører:  nævnte Vil l iam Joachim 
Bernhard Pelch samt Henri  Richard 
Nielsen,  Milnersvej  25,  Hil lerød.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene — såfremt denne t i l l ige 
er  medlem af bestyrelsen — eller  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Prokura er  meddelt :  
Helge Mørch Mønsted og Birte Pelch 
Nielsen i  forening.  
Under 4.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.050: „WIM-
PORT AIS (W EL-AN LÆG INSTAL­
LATIONS A/S)".  Under dette navn 
driver „WEL-ANLÆG INSTALLA­
TIONS A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  det te selskabs vedtægter ,  
hvort i l  henvises (register-nummer 
30.942).  
Register-nummer 36.051: „Macdam 
Stenværk A/S (A/S l iørkær,  Køben­
havn)".  Under dette navn driver „A/S 
Rørkær,  København" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  det te selskabs ved-
j tægter ,  hvort i l  henvises (register-num­
mer 17.230).  
Register-nummer 36.052: „A/S Her­
re Centret ,  Herlev",  hvis formål er  at  
drive handelsvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Herlev kommune; 
dets  vedtægter  er  af  3.  november 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
90.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  „Kirks Here­
magasin A/S",  direktør Aage Kirk,  
; d irektør Erna Kirk,  al le  af  Herlev 
Hovedgade 113,  Herlev.  Bestyrelse:  
landsretssagfører  Krist ian Madsen,  
Rådhusstræde 1,  København,  direktør 
Børge Kristensen,  Ydumslund 5,  Lem­
vig,  skoleinspektør Erl ing Klingbech 
Christensen,  Østre Skole,  Assensvej  
55,  Middelfart .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom 
af t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  Prokura er  meddelt :  Bent Sonn 
i forening med et  medlem af besty­
relsen.  
Register-nr.  36.053: „NOVA-PAL 
A/S",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved handel  med naviga­
t ionsinstrumenter  samt ved agentur­
virksomhed,  fabrikation og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  1.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  landsretssagfører  
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John Erik Dahl Jensen,  Strandvejen 
286,  Klampenborg,  advokatfuldmæg­
tig Christ ian Thomas Lil lelund,  Dr.  
Tværgade 32,  advokatfuldmægtig 
Bent Nielsen,  Nyvej  21,  begge af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte John 
Erik Dahl Jensen,  Christ ian Thomas 
Lil lelund samt Barbara Gilchrist  Ja­
mes,  14 Prince of Wales Road,  Hen­
don,  London,  England.  Selskabet  teg­
nes af  John Erik Dahl Jensen og Chri­
st ian Thomas Lil lelund i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med Bar­
bara Gilchrist  James el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 5.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  36.054: „fiadiometer 
A/S",  hvis formål er  at  drive virksom­
hed i  indland og udland ved industr i ,  
handel ,  f inansiering og investering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
29.  december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 2.000.000 kr . ,  hvoraf 
200.000 kr .  er  A-aktier ,  800.000 kr .  er  
B-aktier  og 1.000.000 kr .  er  C-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
1.000,  10.000 og 20.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  C-aktierne har 
ret  t i l  forlods dækning i  t i l fælde af  
selskabets opløsning.  Hvert  A-aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Om valg af  
bestyrelse gælder særlige regler ,  j fr .  
vedtægternes § 11.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  fru Bodil  Ka­
tr ine Nielsen,  civi l ingeniør Børge 
Aagaard Nielsen,  begge af  Bakkedal  9,  
Hellerup,  civi l ingeniør Karl  Schrøders 
dødsbo v/  executor testamenti ,  civi l­
ingeniør Christ ian Schrøder,  Skovvej  
63,  Gentofte.  Bestyrelse:  nævnte Børge 
Aagaard Nielsen,  Christ ian Schrøder 
samt overretssagfører  Aksel  Einar 
Larsen,  Oslo Plads 14,  København,  
direktør Erik Bjerregaard Rasmus­
sen,  Skovlodden 7,  Holte.  Direktø­
rer:  nævnte Børge Aagaard Niel­
sen (adm.),  Erik Bjerregaard Ras­
mussen samt Svend Erik Selby Her-
vard.  Nybrovej  172,  Lyngby.  Selska­
bet  tegnes af  den adm. direktør nl^ne 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  to direktører  i lur-
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Pro­
kura er  meddelt :  Helge Kongsted og 
Johan Frederik Laier  hver for  sig i  
forening enten med et  medlem af be-
styrelsen el ler  med en direktør.  
Register-nummer 36.055: „Aktiesel­
skabet  Fyrtaarnets  Konserves",  hvis 
formål er  at  drive handel  og fabrika-
t ionsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  15.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr ,  giver 1 
s tpmme. Aktiernp Ivder på ihspndp-
haveren.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berl ingske Tidende",  
Selskabets s t if tere er :  advokat  Hen­
ning Repsdorph,  advokat  Tage Falk 
Outzen,  ekspedit ionssekretær Bent 
Lii tzen,  al le  af  Frederiksborggade 7,  
København,  Bestyrelse:  nævnte Hen­
ning Repsdorph,  Tage Falk Outzen 
samt direktør Christ ian Gerhard 
Ameln,  Sigurdvågen 21,  Djursholm, 
Sverige,  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren i  forening med enten Henning 
Repsdorph el ler  Tage Falk Outzen 
e l l e r  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 36.056: „Aktiesel­
skabet  ADELPHI",  hvis formål er  at  
drive handel  en gros,  import- ,  ex-
port- ,  agentur-  og industr ivirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Ålborg 
kommune; dets  vedtægter  er  af  2.  ja­
nuar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
100,  500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
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i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  grosserer  Leo 
Andreas Bloch,  Dr.  Tværgade 52,  
grosserer  Aksel  Vilhelm Richert ,  fru 
Malin Hansdotter  Richert ,  begge af  
Peter  Bangs Vej 137,  al le  af  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt :  Leo Andreas Bloch,  Aksel  Vil­
helm Richert  og Malin Hansdotter  
Richert .  
Register-nr.  36.057: „AIS Sumari",  
hvis formål er  at  drive virksomhed 
med handel  fortr insvis  i  supermar-
kedsform samt køb og salg af  fast  
ejendom, ejendomsadministrat ion og 
f inansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Ringsted kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  2.  november 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
direktør Jørgen Sigurd Hansen,  fru 
Inger Gjertrud Hansen,  begge af  
Smakkehøj 1,  Gentofte,  fabrikant  Tor­
ben Ulrichsen,  fru Elly Gerda Ul­
r ichsen,  begge af  Ørslev 'pr .  Skælskør,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Jørgen Sigurd Hansen,  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36.058: „John W. 
Schmidt  A/5",  hvis  formål er  at  drive 
industr ivirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Brabrand-Årslev kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  10.  jul i  og 19.  
november 1964,  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100,000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 5.000 kr .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  50.000 kr . ,  det  resterende 
:  beløb indbetales senest  1.  jul i  1965.  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
købmand Wentzel  Michael  Schmidt ,  
fru Edith Hjorth Schmidt ,  direktør 
John Wenzel  Schmidt ,  al le  af  „Elbak-
gaard",  Årslev,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte John 
Wenzel  Schmidt .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  
John Wenzel  Schmidt  i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.059: „Pingvin 
Lakrids AIS (AIS J.  Høeghs Lakrids-
Se Sukkervarefabrikker)".  Under dette 
navn driver „A/S J .  Høeghs Lakrids-
& Sukkervarefabrikker" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  det te selskabs 
vedtægter ,  hvort i l  henvises (register­
nummer 14.922).  
Register-nummer 36.060: „Skotøjs-
magasinet  af  2916 1964 AIS,  Aalborg",  
hvis formål er  at  fremsti l le  og for­
handle fodtøj .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Ålborg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  29.  juni  1964 og 14.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300,000 kr, ,  fordelt  i  aktier  på 5.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 8.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er ;  fru 
Leonora Marie Kauffeldt ,  dekoratør 
Ole Kauffeldt ,  begge af  Elisabethsvej  
8,  Hasseris ,  fru Else Marie Nielsen,  
prokurist  Verner Martin Kauffeldt ,  
begge af  Brogården 4,  Nørresundby,  
fru Birgit  Christ iansen,  Rolighedsvej  
72,  Lindholm, der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Verner 
Martin Kauffeldt ,  Selskabet  tegnes af  
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direktøren i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Verner Martin Kauffeldt .  
Under 8.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 3(3.0151: „HAN­
DELSAKTIESELSKABET AF 9.  JUNI 
1964,  AARHUS", hvis formål er  at  
drive handel ,  fabrikation,  investering 
og f inansiering samt herunder detai l­
handel  fra udsalg og i  forbindelse her­
med at  drive restaurat ionsvirksom­
hed,  eje og administrere samt udleje 
faste ejendomme i danske byer.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnene:  „F.  Sall ings 
Rejsebureau A/S" (reg.-nr .  29.346) 
og „SALLING REJSEBUREAU A/S" 
(reg.-nr .  31.292),  har  hovedkontor i  
Århus;  dets  vedtægter  er  af  9.  jul i  
1959 med ændringer senest  af  9.  juni  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Ved salg af  aktier  har  bestyrelsen for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 2 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  højesteretssagfører  Georg 
Vilhelm Løber,  Set .  Clemens Torv 11,  
Århus,  direktør Herman Christ ian 
Sall ing,  l ldervej ,  Højbjerg,  direktør 
Vagn Oluf Damgaard-Jensen,  Linde-
vangsvej  11 A, Risskov.  Direktører:  
nævnte Herman Christ ian Sall ing,  
Mogens Peter  Absalonsen,  Terp Skov­
vej  96,  Århus.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening enten med et  
medlem af bestyrelsen el ler  med en 
prokurist ,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Prokurist :  Kaj Aage 
Højlund.  Prokura er  endvidere med­
delt :  Kaj Aage Højlund i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.062: „Aktiesel­
skabet  Sydjydsk Trælasthandel",  hvis 
formål er  at  drive handel  med trælast  
og bygningsart ikler  en gros og en de-
tai l .  Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Aktie­
selskabet  Sydjydsk Trælasthandel ,  
C.  F.  Mullers  Eftf lg."  (reg.-nr .  4784),  
har  hovedkontor i  Kolding;  dets  ved­
tægter  er  af  24.  jul i  1920 med ændrin­
ger senest  af  19.  marts  1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 560.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 2.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Hver aktie giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Ved overdragelse af  aktier  har  besty­
relsen forkøbsret  efter  de i  vedtæg­
ternes § 4 givne regler .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev 
t i l  samtlige aktionærer.  Bestyrelse:  
advokat  Peter  Hove (formand),  sav-
værksejer  Niels  Jeppe Alhinus Juhl ,  
begge af  Kolding,  direktør Niels  011-
gaard Kampmann, Rungsted Kyst .  Di­
rektør:  Poul Hove,  Kolding.  Selskabet  
tegnes af  direktøren el ler  af  bestyret  
sens formand,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af besty­
relsens formand i  forening med to 
medlemmer af  bestyrelsen.  Eneproku­
ra er  meddelt :  Jørgen Wraae.  
Register-nummer 36.063: „Ø-Beton 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og fabrikation og at  udøve konsulte­
rende ingeniørvirksomhed.  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „Næstved Beton A/S" 
reg.-nr .  32.225),  har  hovedkontor i  
Næstved kommune; dets  vedtægter  er  
af  14.  februar 1962 med ændringer 
senest  af  11.  december 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 35.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev el ler  telegram. Bestyrelse:  
civi l ingeniør Eigil  Barfoed 1 hrige.  
Hvidørevej  77,  Klampenborg,  lands­
retssagfører  Otto Alexander Munter 
Lassen,  Garderhøjvej  11,  Gentofte,  
ingeniør Nils  Yngve Hårde,  Tværvej  
62,  Virum. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse 
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og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Nils  Yngve Hårde.  
Register-nr.  36.064: „A/5 Silvan",  
hvis formål er  at  drive snedkerivirk­
somhed.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet:  „A/S 
Silvan af  1962" (reg.-nr .  32.820),  har  
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  30.  marts  
1962 med ændringer senest  af  22.  de­
cember 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  
på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Rekendtgø-
relse t i l  akt ionærerne sker i  „Rerl ing-
ske l idende".  Restyrelse:  værkfører  
Svend Johannes Paul  Johansen,  Ta­
gensvej  195,  snedkermester  Holger 
Sil ius Søndergaard Mousten,  Emdrup­
vej  133,  snedkermester  Aksel  Johan­
nes Hansen,  Vejlands Allé 4,  al le  af  
København.  Direktør:  nævnte Aksel  
Johannes Hansen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt :  Aksel  Johan­
nes Hansen.  
Register-nummer 36.065: „AKTIE­
SELSKABET CARL DAHL, AARHUS", 
hvis formål er  at  drive handel  og fa­
brikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Århus kommune; dets  vedtægter  er  
af  26.  juni  1964.  Den tegnede'  aktie­
kapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 4.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme ef­
ter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
Interessentskabet  Aage Dahl & Co.,  
Rlågårdsgade 32,  København,  grosse-
rer  Aage Carl  Emil  Dahl,  Solbakkevej  
62,  Gentofte,  fabrikant ,  civi l ingeniør 
Karl  Sofus Otto Dahl,  Fredskovvej  17,  
Holte,  fabrikant ,  civi l ingeniør Povl 
Alexander Dahl,  Åmosebakken 25,  Vi­
rum. Bestyrelse:  nævnte Aage Carl  
Emil  Dahl,  Karl  Sofus Otto Dahl,  Povl 
Alexander Dahl samt direktør Thor­
kil  Martens Larsen,  Hans Egedes Vej 
16,  Århus.  Direktør:  nævnte Thorkil  
Martens Larsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver for  s ig 
el ler  af  direktøren,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 36.066: „JYBAG 
EMBALLAGE A/S",  hvis formål er  at  
drive handel ,  industr i  og fabrikation.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Holme 
Iranbjerg kommune; dets  vedtægter  
er  at  6.  oktober 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  
3 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  bankassistent  
Grete Wiemann Jensen,  Holmevej  259,  
Højbjerg,  s tud.  med.  Pauli  Sørensen 
Kyneb,  Munkegade 70,  prokurist  Poul 
Jensen,  J .  Raggesens Vej 14,  begge af  
Århus,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Forretningsfører:  Poul Hørup "Jensen,  
Holmevej  259,  Højbjerg.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Prokura er  meddelt :  Poul 
Hørup Jensen og Grete Wiemann Jen­
sen i  forening.  
Register-nummer 36.067: „AIS Liis-
hcrq-Larsen junior,  Specialværksted 
I or  malerarbejde t i l  montagebyggeri",  
hvis formål er  at  drive håndværk.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets  vedtægter  er  af  20.  
oktober 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 s temme efter  8 dages 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
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Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er;  malermester  Carl  
Louis Liisberg-Larsen,  Bernstorff lund 
Allé 3,  malermester  Svend Aage Ljis-
berg-Larsen,  fru Sigrid Rebekka Liis­
berg-Larsen,  begge af  Bindesbøllsvej  
23,  al le  af  Charlot tenlund,  landsrets­
sagfører  Niels  Jul ius Heilbuth,  Vestre 
Pennehavevej  2,  Rungsted Kyst ,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Svend Aage Liisberg-Larsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene el ler  af  en prokurist  i  
forening med et  medlem af bestvrel-
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nr.  36.068: „A/S SVEJBÆK 
FLEXIHUSE", hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved handel ,  industr i  og 
entreprenørvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Linå kommune; dets  
vedtægter  er  af  17.  oktober 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  di­
rektør Helge Christensen,  fru Inge 
Bodil  Christensen,  begge af  Svejbæk, 
prokurist  Kaj Andersen,  Skovbrynet  
11,  Si lkeborg.  Bestyrelse:  nævnte 
Helge Christensen,  Inge Bodil  Chri­
stensen samt højesteretssagfører  Jør^ 
gen Krist ian Pedersen,  Maglemosevej  
91,  Charlot tenlund.  Direktør:  nævnte 
Helge Christensen,  Selskabet  tegnes af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er  meddelt :  Kaj  Andersen og 
Helge Christensen.  
Register-nr.  36.069: „A/S REVISI­
ONSINSTITUTTET E. KRØJGAARD", 
hvis formål er  at  drive revisionsvirk­
somhed og handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Skanderborg kommune; 
dets  vedtægter  er  af  24.  september 
1964 og 13.  januar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.500 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hver aktie giver 1 
somhed og handel .  Selskabet  har  ho-
stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
revisor Erik Vagner Krøjgaard,  fru 
Anni Juul  Krøjgaard,  begge af  Kirke­
dammen 13,  landsretssagfører  Karl  
Henrik Herschend,  St .  Torv 1,  al le  af  
Århus,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  en direk­
tør ,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af halvdelen af  besty­
relsen.  
Register-nummer 36.070: „Nordisk 
Færgefart  A/S,  hvis formål er  at  drive 
rederi-  og anden i  forbindelse hermed 
stående viksomhed særlig inden for 
t ransport-  og turistbranchen.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Fåborg kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  24.  okto­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 3.500.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1000,  2000,  4000 og 8000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes § 4,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
skibsingeniør Poul Molich,  Hundested 
Bådebyggeri ,  Hundested,  rutebilejer  
Frede Hansen Spohr,  Sorø,  advokat  
Claus Ulrik Arup,  Nørre Voldgade 88,  
København,  skibsreder Michael  Hans 
Thurner,  Vester  Allé 12,  Flensborg,  
Tyskland.  Bestyrelse:  nævnte Poul 
Molich (formand),  Frede Hansen 
Spohr,  Claus Ulrik Arup,  Michael  Hans 
Thurner samt skibsfører  Hans Berg-
Sonne,  Bjarnehøjvej ,  Hundested,  ci­
vi løkonom Aksel  Willumsen,  Valbyvej ,  
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21,  København,  direktør Henry Ernst  
Bredo Traberg,  Fåborg Tømmerhan­
del ,  Fåborg,  skibsreder Uwe Friedrich 
Christ ian Kruse,  Harnis  14,  Flens­
borg,  skibsreder Orla Werner Rasmus­
sen,  Hohrengehren,  Kreiss Essl ingen,  
begge af  Tyskland.  Direktør:  Nævnte 
Poul Molich.  Selskabet  tegnes af  Poul 
Molich,  Frede Hansen Spohr,  Claus 
Ulrik Arup,  Hans Berg-Sonne,  Aksel  
Willumsen,  Henry Ernst  Bredo Tra­
berg og Orla Werner Basmussen to 
i  forening el ler  hver for  sig i  forening 
med enten Michael  HansThurner el ler  
Uwe Friedrich Christ ian Kruse el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af be­
styrelsens formand i  forening med fi­
re medlemmer af bestyrelsen.  
Under 9.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.071: „E. EYDE 
og CO. A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  med og fabrikation af  vin og 
spir i tuosa og anden dermed i  forbin­
delse stående virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Horsens kommune; 
dets  vedtægter  er  af  21.  januar 1965.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 300.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  4.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets s t if tere er :  boet  efter  afdøde 
grosserer  Knud Herman Fogh-Niel­
sen,  ved executor testamenti ,  lands­
retssagfører  Bjarne Johnsen,  Vranum 
pr.  Viborg,  professor,  dr .  phil .  Erl ing 
Hammershaimb, Jens Munks Vej 25,  
professor,  dr .  jur .  Knud Mynster  
I l lum, Eforboligen,  Studenterkollegi­
um 9,  Universi tetsparken,  begge af  
Århus.  Bestyrelse:  nævnte Erl ing 
Hammershaimb, Knud Mynster  I l lum, 
Bjarne Johnsen.  Direktør:  Knud Boe­
sen Larsen,  Tranevej  6,  Horsens.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  et  med­
lem af direktionen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.072: „Norse-
men Chemicals A/S",  hvis formål er  
at  udøve handel  og fabrikation.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
15.  oktober 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 100,  400 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  j fr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
direktør Bent Gjersøe,  fru Madeleine 
Elise Joan Marika Gjersøe,  begge af  
Bukkeballevej  23,  Bungsted Kyst ,  ad­
vokat  Ernst  Polack,  Amagertorv 7,  
København,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør:  nævnte Bent Gjersøe.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren i  
forening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  Bent Gjersøe.  
Begister-nummer 36.073: „Dyrlund 
Smith A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  herunder import  og eksport ,  
administrere og eventuelt  købe og 
sælge faste ejendomme og dermed i  
forbindelse stående virksomheder,  op­
ret te ,  f inansiere og part icipere i  t i l ­
svarende virksomheder og al le  der­
med i  forbindelse stående el ler  afledte 
forretninger.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Frederiksberg kommune; dets  
vedtægter  er  af  28.  september 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  eksportør  Niels  
Jørgen Dyrlund Smith,  fru Stel la  Dyr­
lund Smith,  begge af  Edisonsvej  9,  
København,  revisor Aage Abild,  Sta­
dionvej  69,  Glostrup.  Bestyrelse:  
nævnte Niels  Jørgen Dyrlund Smith 
(formand) Stel la  Dyrlund Smith samt 
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fru Inger Vibeke Dyrlund Schii t t ,  
Waldwe« 29,  Riisselsheim, Tyskland.  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med enten en di­
rektør el ler  med bestyrelsens for­
mand,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer 
af  bestyrelsen.  
Under 10.  februar er  optaget  som: 
Hegister-nr.  30.074: „A/S Skjern 
Korn- og Foderstofforretning (A/S 
Niels  Jensen Korn- og Foderstoffor­
retning)".  Under dette navn driver 
„A/S Niels  Jensen Korn- og Foder­
stofforretning" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te  selskabs vedtæg­
ter  hvort i l  henvises (reg.-nr .  17.240).  
Register-nummer 36.075: „Sølwico 
A/S",  hvis formål er  handel  og f inan­
siering.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  25.  november 1904.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  akt ier  på 250 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  giver 1 
stemme efter  6 ugers noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  hrev.  Selskabets st if tere er :  
forlagsleder Richard Christensen,  
Brannersvej  3,  Charlot tenlund,  di­
rektør Erik Peter  Herman Bastfeldt ,  
fru Ulla Bastfeldt ,  begge af  Frederiks­
gade 12,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Richard Christensen,  Ulla 
Bastfeldt  samt advokat  Hans Daniel  
Rieve,  Christ inenstrasse 13,  Flens-
burg,  Tyskland.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt :  Richard 
Christensen.  
Register-nr.  36.076: „A/S P ALI DAN", 
hvis formål er  at  drive trykkeri-  og 
bogbinder i  virksomhed,  papirvarefa­
brikation og handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter  er  af  9.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 250,  500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  
giver 1 s temme efter  2 måneders note­
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak-
l ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
rprne sker vpd anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er :  papirforhandler  Knud 
Ejvind Christensen,  Gribskovvej  1,  
salgskonsulent  Oluf Bønberg,  Forch-
hammersvej  20,  drif ts leder Leif  Wag­
ner,  Halfdansgade 34,  kørselsleder 
Karl  Sigfred Johansson.  Helsingborg­
gade 8,  al le  af  København,  salgskon­
sulent  Mogens Duunn Petersen,  Høje 
Gladsaxe 31,  Søborg.  Bestyrelse:  
nævnte Knud Ejvind Christensen 
(formand),  Oluf Bønberg,  Leif  Wag­
ner,  Karl  Sigfred Johansson,  Mogens 
Duunn Petersen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nr.  36.077: „a/s Planbo,  
Aalborg",  hvis formål er  frugtbar­
gøreise af  kapital  ved byggeri  og ka­
pitalanlæg i  øvrigt ,  al t  ef ter  bestyrel­
sens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Ålborg kommune; dets  vedtægter  er  
af  20.  jul i  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  ejendomsmæg­
ler  Henning Johannes Hulegaard,  fru 
Mariane Kirst ine Hulegaard,  begge af  
Hasserisvej  145,  fru Karen Margrethe 
Hulegaard,  Solbyen 26,  al le  af  Hasse­
ris ,  der  t i l l ige udgør bestvrelsen med 
førstnævnte som formand.  Direktør:  
nævnte Henning Johannes Hulegaard.  
Selskabet  tegnes af  bestvrelsens for­
mand alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
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Register-nr.  36.078: „GLYNGØRE 
HÅNDVÆRKERRING A/S",  hvis for­
mål er  at  erhverve og bebygge grunde 
og derefter  videresælge el ler  udleje 
disse.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Xautrup-Sæby-Vile kommune; dets  
vedtægter  er  af  14.  oktober 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 14.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr ,  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets s t if tere er :  tøm­
rermester  Jens Iversen Dalgaard,  mu­
rermester  Viggo Futtrup,  murermester  
Henry Krist ian Laursen Jensen,  sned­
kermester  Sven Vedel  Jensen,  tømrer­
mester  Ejvind Jørgensen,  tømrer­
mester  Heine Blohm Knudsen,  maler­
mester  Egon Madsen,  bl ikkenslager­
mester  Finn Odgaard Poulsen,  arki­
tekt  Uffe Mill ing Rasmussen,  smede­
mester  Axel Frydensdal  Sørensen,  
sparekassebestyrer  Erik Steen Søren­
sen,  malermester  Henning Christen­
sen Tøttrup,  al le  af  Glyngøre,  aut .  el­
instal latør  Erik Nørgaard Jacobsen,  
Skive,  tømrermester  Aage Nielsen,  
Sundhøj pr .  Glyngøre.  Bestyrelse:  
nævnte Henry Krist ian Laursen Jen­
sen (formand),  Uffe Mill ing Rasmus­
sen,  Erik Steen Sørensen,  Erik Nør­
gaard Jacobsen,  Aage Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i  
forening med en direktør el ler  af  to 
medlemmer af  bestvrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.079: „Maribo 
Auto Service A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  med automobiler ,  t i lbe­
hør samt reparat ionsværksted og l ig­
nende.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Maribo kommune; dets  vedtægter  er  
af  31.  oktober og 19.  december 1964 
samt 27.  januar 1965.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 60.000 kr . ,  fordelt  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  direktør Erik 
Dencker Poulsen,  fru Lizzie Marie 
Poulsen,  begge af  Skansehuset ,  Guld­
borg L. ,  f ru Anna Elisabeth Thygesen 
Poulsen,  Ågade,  Køge,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.080: „Hotel  
Skandia,  Hjørring A/S",  hvis formål 
er  at  erhverve ejendommene matr .  nr .  
176,  177,  178 a,  178 b og 179 af  Hjør­
r ing købstads bygrunde for på disse at  
bygge en hotel-  og erhvervsejendom og 
efter  endt  bebyggelse forestå drif ten 
af  hotel let  og ejendommen. Selskabet  
har  hovedkontor i  Hjørring kommune; 
dets  vedtægter  er  af  2.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  100.000 kr . ;  
det  resterende beløb indbetales inden 
10.  februar 1966.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 s temme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  arkitekt  Jørgen 
Otto Absalonsen,  Polluxvej  2A, Århus,  
direktør Knud Carlo Foldschack Pe­
tersen,  Havnegade 35,  prokurist  Gerda 
Emilie Astrid Alma Rasmussen,  Dr.  
Tværgade 39,  begge af  København,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Knud Carlo Foldschack Peter­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 11.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.081: „Lockey,  
Norman, Craig & Kammet AIS",  hvis 
formål er  at  eje og drive den af  s t if­
teren,  direktør Will iam Graham Lo­
ckey hidti l  som personligt  f irma drev­
ne virksomhed,  Lockeys Reklame og 
Markedsføring med adresse Strø-
damsvej  52,  København,  at  overtage 
det  t i l  denne virksomhed hørende in­
ventar ,  kontormaskiner,  kontorart ik­
ler  m. v,  og at  investere i  og even­
tuelt  drive t i lsvarende el ler  dermed 
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beslægtede virksomheder i  de nordi­
ske lande.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  27,  august  1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 500.000 kr . ,  
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i_ andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  direktør Will i­
am Lockey,  fru Ulla Bri t t  Lockey,  
begge af  Strandvejen 274 B, Charlot­
tenlund,  landsretssagfører  Steen Pe­
der Frederik Damgaard,  Engvej  47,  
Rungsted Kyst .  Bestyrelse:  nævnte 
Will iam Lockey,  Steen Peder Frede­
rik Damgaard samt direktør Budolf  
Anker Heidenreich Jørgensen,  Bung-
sted Strandvej  13,  Vedbæk. Direktør:  
nævnte Will iam Lockey.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Prokura er  meddelt :  Bu­
dolf  Anker Heidenreich Jørgensen og 
Poul Olsen i  forening.  
Begister-nr.  36.082: „A/S Bulsø ,  
hvis formål er  at  drive handel  og in­
dustr inæring.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Lumby kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  oktober 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
"brev.  Selskabets s t if tere er :  grosserer  
Erl ing Peder Henrik Jensen,  Slet tens 
Landevej  112,  tømrermester  Niels  
Bruno Bjerregaard,  Slet tens Landevej  
109,  begge af  Søhus,  ingeniør Per 
Stokholm Jensen,  (Hærdet  3,  Næsby,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Erl ing Peder Henrik Jen­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Erl ing Peder 
Henrik Jensen.  
Begister-nummer 36.083: „Brdr.  
Vistesen A/S",  hvis formål er  at  drive 
industr i  og handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Als kommune; dets  ved­
tægter  er  af  24.  november 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 250.000 
kr. ,  hvoraf 125.000 kr .  er  A-aktier  og 
125.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 1.000,  5.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  2 måneders note­
r ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  A- og B-
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets 
s t if tere er :  fabrikant  Anders Jensen 
Vistesen,  fabrikant  Peter  Børge Jen­
sen Vistesen,  begge af  Als Østjyl land,  
ingeniør Kurt  Bjarne \ is tesen.  Ud­
sigten 5,  Hadsund,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktører:  nævnte An­
ders Jensen Vistesen,  Peter  Børge Jen­
sen Vistesen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.084: „A/S Tage 
Janssen & Go.",  hvis  formål er  at  dri­
ve fabrikationsvirksomhed samt han­
del  (en gros)  med barnevogne og 
legetøj .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Barnevogns-
fabriken „Globus" A/S (A/S Tage 
Janssen & Go.)" (reg.-nr .  36.08;)) .  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnene:  „Barnevogne-
og Legetøjsfabrikken „Athen" Aktie­
selskab" (reg.-nr .  15.882),  „Barne­
vogns- og Legetøjsfabriken „Amor 
A/S" (reg.-nr ."  15.953),  „Aktieselska­
bet  Tage Vagn Janssen & Go." (reg.-
nr .  18.206) og „Barnevognsfabnken 
„Globus" A/S" (reg.-nr .  29.O80),  har  
hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  22.  november 1939 med 
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ændringer senest  af  22.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ved 
salg af  aktier  har  de øvrige aktionæ­
rer  el ler  bestyrelsen forkøbsret  efter  
de i  vedtægternes § 2 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  landsretssag­
fører  Poul Christ ian Hede,  Amager­
torv 19,  prokurist  Ole Janssen,  Ger-
nersgade 45,  grosserer  Tage Vagn 
Janssen,  Set .  Thomas Allé 15,  al le  af  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene.  Eneprokura er  meddelt :  
Tage Vagn Janssen.  
Begister-nummer 36.085: „Barne-
vognsfabriken „Globus" A/S (A/S 
Tage Janssen & CoJ".  Under dette 
navn driver „A/S Tage Janssen & Co." 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  36.084).  
Under 12.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.086: „String 
Design A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation af  og handel  med møbler ,  
boliginventar ,  køkkenudstyr samt an­
dre effekter  i  t i lknytning t i l  oven­
nævnte virksomhedsområde.  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registreret  
under navnet:  „String Trading A/S" 
(reg.-nr .  24.454),  har  hovedkontor i  
København; dets  vedtægter  er  af  2.  
juni  1953 med ændringer senest  af  
18.  januar 1965.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 20.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Ved salg af  aktier  har  de øvrige 
aktionærer forkøbsret  efter  de i  ved­
tægternes § 4 givne regler .  Bekendt-
Gørelse t i l  akt ionærernp sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  landsrets­
sagfører  Leo Gotl ieb Fischer,  Gothers­
gade 109,  direktør Bent Asger Poulsen,  
Boskildevej  114,  begge af  København,  
direktør Agne Erik Fredrik Bosen-
strom, Forfat tarvågen 49,  Stockholm, 
Sverige.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  to direktører  i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.087: „INTERDAN 
EJ EN DOMS A KTIESELSKAB", h vis  
formål er  at  erhverve og drive faste 
ejendomme. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„K. W. Bruun & Go. A/S" (reg.-nr .  
16.033) har  hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets  vedtægter  er  af  16.  
jul i  1940 med ændringer senest  af  12.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.500.000 kr. ,  hvoraf 1.000.000 
kr .  er  præferenceaktier  og 500.000 kr .  
ordinære aktier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Præferenceaktierne har ret  t i l  forlods 
udbytte og forlods dækning ved sel­
skabets l ikvidation el ler  konkurs,  
eventuelt  t i l  overkurs,  beregnet  efter  
reglerne i  vedtægternes § 5.  Hvert  or­
dinært  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Præferenceaktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne Ivder nå navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  over­
læge,  dr .  phil .  Børge Worning,  Broder­
sens Allé 3,  Hellerup,  direktør Jørgen 
Karl  Bruun,  Søllerødgårdsvej  5,  Hol­
te,  landsretssagfører  Svend Kaj Op-
penhejm, Bådhuspladsen 59,  Køben­
havn.  Direktør:  Interdan A/S.  GI.  Var­
tovvej  40,  Hellerup.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktionen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt :  Karl  Vilhelm 
Bruun.  
Begister-nr.  36.088: „K. V.  BRUUN 
& CO. A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation samt f inansie­
r ing af  handels-  og fabrikationsvirk-
somheder.  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnene:  „Svend­
borgsund Yacht og Baadeværft  Ak­
t ieselskab (K. V. BBUUN & CO. A/S)" 
(reg.-nr .  21.832) og „Sydfyns Auto Im­
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port  A/S (K. V. BRUUN & CO. A/S)" 
(reg.-nr .  27.089).  Selskabet ,  der  t id­
l igere har  været  registreret  under 
navnene:  „Svendborgsund Yacht og 
Baadeværft  Aktieselskab" (reg.-nr .  
19.933),  , ,  Aktieselskabet  Smith,  My­
gind & Hii t temeier ,  Svendborg" (reg.-
nr .  21.831) og „Nordisk Karosserifa­
brik A/S" (reg.-nr .  26.203),  har  ho­
vedkontor i  Svendborg;  dets  vedtæg­
ter  er  af  10.  februar 1947 med ændrin­
ger senest  af  21.  september 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 2.350.000 
kr . ,  hvoraf 1.000.000 kr .  er  ordinære 
aktier ,  1.000.000 kr .  l i t ra  BB-aktier  og 
350.000 kr .  CC-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  BB-
aktierne og CC-aktierne har ret  t i l  for­
lods dækning i  t i l fælde af  selskabets 
l ikvidation.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Ved enhver overdragelse af  
aktier ,  herunder ved retsforfølgning 
og i  anledning af  en aktionærs død,  
konkurs,  akkord el ler  l ikvidation,  har  
de øvrige aktionærer forkøbsret  efter  
de i  vedtægternes § 5 givne regler .  
Dette gælder dog ikke ved overgang 
t i l  ægtefælle,  l ivsarvinger el ler  fami­
l ielegat .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  direktør Svend Hartmann-
Nielsen (formand),  Sao Paulo,  gros­
serer  Gudmund Carl  Nord Schack,  
Damgårdsvej  39,  højesteretssagfører  
Helge Eli  Bech-Bruun,  landsretssag­
fører  Erik Nielsen,  begge af  Nørre Far­
imagsgade 3,  al le  af  København,  di­
rektør Karl  Vilhelm Bruun,  Caroline 
Amaliesvej  106,  Lyngby.  Direktører:  
nævnte Karl  Vilhelm Bruun (adm.) 
samt Frantz Martinus Henri  Eilertsen,  
Ordrupvej  133,  Charlot tenlund.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
el ler  af  den administrerende direktør 
alene el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af 
f ire medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  Prokura er  meddelt :  Frantz 
Martinus Henri  Eilertsen i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 36.089: „Nordisk 
Karosseri fabrik A/S",  hvis formål er  
at  drive karosseri-  og montagefabrik 
for  motorkøretøjer ,  at  drive handel  
med motorkøretøjer  og t i lbehør af  
enhver art  samt at  drive enhver der­
med forbunden virksomhed,  herunder 
forhandlervirksomhed samt t i l l ige f i­
nansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Svendborg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  15.  september 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 3.000.000 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er :  direktør Jonny Ernst  Will i  Behn­
ke,  Am Breitenberg 74,  Bad Harz-
burg,  Tyskland,  K. W. Bruun & Co. 
A/S,  Myrehøjvej ,  Svendborg,  direktør 
Karl  Vilhelm Bruun,  Caroline Amalie­
vej  106,  Lyngby,  direktør Arne Peder­
sen,  Åhavevej  21,  Si lkeborg,  landsrets­
sagfører  Erik Nielsen,  Nr.  Farimags­
gade 3,  København.  Bestyrelse:  nævn­
te Jonny Ernst  Will i  Behnke,  Karl  
Vilhelm Bruun,  Arne Pedersen,  Erik 
Nielsen.  Direktør:  nævnte Arne Pe­
dersen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af t re  medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  Prokura er  med­
delt :  Niels  Clemens Johannes Lashen 
og Hans Ulrik Larsen i  forening.  
Register-nummer 36.090: „Maltarp 
Manufacturing A/S",  hvis formål er  
at  drive industr ivirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Vamdrup kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  30.  apri l  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
90.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er :  
skibsmægler Ole Steen Møller ,  Jens 
Skyttes Vej 9,  Kolding,  disponent 
Hans Mikkelsen,  Christ iansfeld,  lands­
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retssagfører  Poul Gunnar Boje,  „Bøge-
ly",  Fjelstrup.  Bestyrelse:  nævnte 
Poul Gunnar Boje,  Hans Mikkelsen 
samt drif ts leder Hugo Malta Maltarp,  
Østerbrogade 49,  Kolding.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Hans Mik­
kelsen og Hugo Malta Maltarp.  
Begister-nummer 36.091: „A/S Max 
Bodenhoff" ,  hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved handel  og fabrika­
t ion samt f inansieringsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
27,  januar 19G5. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 1.000 kr .  el ler  mult ipla her­
af .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere er :  grosserer  Ib Lvnge 
Bodenhoff ,  Vældegårdsvej  59,  Gen­
tofte,  grosserer  Jan Bodenhoff ,  Jæ­
gersborg Allé 116,  Charlot tenlund,  
landsretssagfører  Kaj August  Starck-
Sørensen,  Rådhuspladsen 16,  højeste­
retssagfører  Torkild Christ ian Stefan 
Nielsen,  Købmagergade 67,  begge af  
København,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktører:  nævnte Ib Lynge 
Bodenhoff ,  Jan Bodenhoff .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Agnete 
Eriksen.  
Register-nummer 36.092: „K.E.K.-
Kød-Éxport-Kompogniet  A/S (Dane-
qoods Odense A/S)".  Under dette 
navn driver „Danegoods Odense A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr .  28.494).  
Begister-nummer 36.093: „The Da­
nish Meat Packinq Company A/S 
j (Danegoods Odense A/S)".  Under det-
{ te  navn driver „Danegoods Odense 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te  selskabs vedtægter ,  hvort i l  
henvises (reg.-nr .  28.494).  
Register-nummer 36.094: „JØREK 
handelsfirma A/S",  hvis  formål er  at  
drive handel  fortr insvis  med embal­
lageart ikler .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  31.  jul i  og 6.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
80.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hver aktie på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  bestyrer  Axel Valdemar Frand­
sen,  Rutebilstat ionen,  Vordingborg,  
fru Kirsten Merete Frandsen,  konsu­
lent  Erik Andersen,  begge af  Søborg 
Hovedgade 211,  Søborg,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Erik Andersen.  Selskabet  tegnes af  
f l i rektøren el ler  af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Under 15.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.095: „C. L. L.  
Kaniner A/S",  hvis formål er  at  op­
drætte og drive handel  med kaniner.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Brønd­
byernes kommune; dets  vedtægter  er  
af  21.  oktober 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 54.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebe­
løb på 100 kr .  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  læ­
rer  Knud Lindhardt  Rasmussen,  Gild-
høj  144,  kontorassistent  Bent Corse,  
Vesterleds Allé 7,  begge af  Glostrup,  
kabelmontør Arne Leth Jørgensen,  
Valborg Allé 2,  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Knud Lindhardt  Rasmus­
sen,  Bent Corse,  Arne Leth Jørgensen 
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samt fru Rønnau^ Kamilla Rasmus­
sen,  Gildhøj 144,  fru Henny Rente 
Gorse,  Vesterleds Allé 7,  begge af  
Glostrup,  fru Vivi  Jørgensen,  Valborg 
Allé 2,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  36.096: „HESSTON 
A/S"] hvis formål er  at  drive import ,  
export ,  fabrikation og handel .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  23.  
januar 1965,  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr .  Af aktiekapi­
talen er  indbetal t  10.000 kr. ,  det  reste­
rende beløb indbetales inden 1.  no­
vember 1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  j t r .  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  direktør Lyle Ed­
gar Yost ,  Hesston,  direktør Raymond 
Carl  Schlichting,  312,  Willow Road,  
Hil lsboro,  begge af  Kansas,  U.S.A.,  hø­
jesteretssagfører  Rernhard Helmer 
Nielsen,  landsretssagfører  Per Oluf 
Rorg Knudsen,  landsretssagfører  
Frank Vilhelm Zeirau,  al le  af  Rådhus­
pladsen 4,  København.  Restyrelse:  
nævnte Lyle Edgar Yost  (formand),  
Raymond Garl  Schlichting (næstfor­
mand),  Rernhard Helmer Nielsen,  Per 
Oluf Rorg Knudsen,  Frank Vilhelm 
Zierau.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand 
el ler  næstformand hver for  sig i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nr.  36.097: , ,  UNIGRAIN 
Ltd.  A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del  med maskiner og transportmate­
riel  —- fortr insvis  t i l  korn og frø.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  26.  
august  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  akt ier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  6.500 kr. ,  det  resterende be­
løb indbetales inden 26.  august  1965.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Re­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
fabrikant  Louis Ghrist ian Nielsen,  Als,  
fabrikant  Aksel  Lind Rasmussen,  Ral-
levej ,  Si lkeborg,  fabrikant  Troels  Se­
jer  Westrup,  Sorøvej  222,  Slagelse,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 36.098: „Osvald 
Sklander,  Nykøbing F.  A/S",  hvis for­
mål er  at  drive handel  med automobi­
ler  og dermed beslægtet  virksomhed,  
herunder reparat ioner.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Nykøbing F.  kommune; 
dets  vedtægter  er  af  27.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
2.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  automobilfor­
handler  Osvald Sklander,  fru Elly 
Johanne Sklander,  mekaniker Flem­
ming Sklander,  al le  af  Refshalevej  29,  
Maribo,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Osvald 
Sklander.  
Register-nummer 36.099: „B. H. 
Mahler A/S,  ingeniørf irma",  hvis for­
mål er  at  drive handel  med konstruk­
t ion og fabrikation af  maskiner t i l  
industr i  og landbrug.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Gentofte kommune,  
dets  vedtægter  er  af  29,  oktober 1964 
og 23,  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb pa 500 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders no-
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ter ingstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  fru Petrea Nielsen,  gård­
ejer  Klemen Hyrup Hansen Mahler ,  
begge af  Ørby pr.  Kolby Kås,  Samsø,  
fænrik Ole Hansen Mahler ,  P.  Hjorts-
vej  18,  København,  maskiningeniør 
Børge Hyrup Mahler ,  Vengatan 1 B, 
Landskrona,  Sverige.  bestyrelse:  
nævnte Petrea Nielsen,  Klemen Hyrup 
Hansen Mahler ,  Ole Hansen Mahler ,  
Børge Hyrup Mahler.  Selskabet  tegnes 
af  en prokurist  el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Prokurist :  
Børge Hyrup Mahler .  
Begister-nummer 36.100: „Malerf ir­
maet Chr.  Fuglsang AIS",  hvis formål 
er  at  drive malervirksomhed og anden 
efter  bestyrelsens skøn dermed for­
enelig virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets  vedtægter  er  af  12.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  30 dages 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  direktør Grete Ingeborg 
Elisabet  Fuglsang,  entreprenør Povl 
Krist ian Glauring,  begge af  Christ ians-
vej  12,  Charlot tenlund,  fuldmægtig 
Hugo Wagner Bjørnholt  Andreassen,  
Herlev Hovedgade 133,  Herlev.  Besty­
relse:  nævnte Grete Ingeborg Elisa­
bet  Fuglsang,  Povl Krist ian Glauring,  
Hugo Wagner Bjørnholt  Andreassen 
samt landsretssagfører  Thomas Win­
ding,  Duntzfel ts  Allé 14,  Hellerup.  Di­
rektør:  nævnte Grete Ingeborg Elisa­
bet  Fuglsang.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af direktøren alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Under 16.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.101: „A/S Hans 
Jensen og søn,  kørsel ,  import  og ex-
port",  hvis formål er  at  drive handel  
og vognmandsforretning.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  1.  novem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if te­
re er :  direktør Hans Iver Jensen,  fru 
Inger Kathrine Jensen,  begge af  Ve­
sterbrogade 110,  København,  assistent  
Thomas Spindler  Jensen,  Hyldegårds-
vej  56,  Ordrup,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Hans Iwer 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver for  sig el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 2/3 
af  bestyrelsen.  
Begister-nummer 36.102: „C. J.  Bo­
serup Aktieselskab",  hvis formål er  at  
drive handel ,  fabrikation og skibsfart .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Faxe 
kommune; dets  vedtægter  er  af  18.  
november 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 4.000.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 2.000,  50.000 og 100.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 2.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne Ivder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
konsul  Karl  Johan Boserup,  konsulin-
de Laura Charlot te Thora Boserup,  
konsul  Hans Jakob Boserup,  konsulin-
de Vibeke Eleonora Boserup,  al le  af  
Fakse.  Bestyrelse:  nævnte Karl  Johan 
Boserup,  Laura Charlot te Thora Bose­
rup,  Hans Jakob Boserup,  Vibeke Ele­
onora Boserup samt højesteretssagfø­
rer  Einar Dankvart  Andreas Bichter ,  
Ny Vestergade 1,  København.  Direk­
tør:  nævnte Hans Jakob Boserup.  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  be­
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styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør ,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Lars 
Ove Jensen,  Robert  Eggert  Jørgensen 
og Erik Laun.  
Under 17.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.103: „Aktiesel­
skabet  af  i l .  oktober i96 / t" ,  hvis for­
mål er  at  købe,  opføre,  udleje og sælge 
faste ejendomme samt drive fabrika-
t ionsvirksomhed og handel .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Grenå kommune; 
dets  vedtægter  er  af  17.  oktober 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 16.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
l iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætning papirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
arkitekt  Vil ly Petersen,  Vester  Skov­
vej ,  rådgivende ingeniør Niels  Ruur,  
Enghavevej ,  murermester  Rørge Jens 
Christ ian Pedersen,  Rosenvang 8.  
landsretssagfører  Kristen Erik Zacher 
Sørensen,  Storegade 15,  al le  af  Grenå,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.104: „Det In­
ternationale Uldsekretariat  A/S (In­
ternational Wool Secretariat  Ltd.)" ,  
hvis formål er  at  fremme anvendelsen 
af  uld ved hjælp af  reklame og forsk­
ning,  at  iværksætte sådan virksomhed,  
som fremmer dette hovedformål,  her­
under indgå l icensaftaler ,  erhverve 
patenter ,  lade indregistrere varemær­
ker,  indgå kontrakter ,  leje fast  ejen­
dom og hvor dette skønnes nødven­
digt ,  at  virke som befuldmægtiget  for  
I .  W. S.  Nominee Company Limited,  
der  er  registreret  i  London.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  11.  novem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  direktør Jørgen 
Grum, Svinget  3,  højesteretssagfører  
Jørgen Henrik Giinther Petersen,  Nør­
re Farimagsgade 3,  begge af  Køben­
havn,  informationschef Ib Carl  Ru­
dolph Høimark,  Rrinken 17,  Glostrup.  
Bestyrelse:  nævnte Jørgen Grum, Jør­
gen Henrik Giinther Petersen samt 
Will iam Joshua Vines,  Dorland House,  
Regent Street  18-20,  London S.  W. 1.  
Direktør:  nævnte Jørgen Grum. Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Jørgen Grum. 
Register-nummer 36.105: „Aktiesel­
skabet  af  13/10 196b",  hvis formål er  
at  drive handel  og investering.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Rrabrand-Sdr.  
Årslev kommune; dets  vedtægter  er  af  
13.  oktober 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.500 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme efter  2 måneders no­
teringstid,  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  arkitekt  Henning Oppen 
Strand,  One Savværk pr .  Hobro,  civi l­
ingeniør Robert  Ivan Christ iansen,  
Bredgade 17,  Herning,  ejendomsmæg­
ler  Egon Wilhelm Høyer Hansen,  
Skovgården,  Rrabrand,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Egon Wilhelm Høyer Hansen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.106: „A/S Hau-
strnp-Ekco Alnntini i inj-Emballage ,  
hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Odense kommune; dets  vedtægter  er  
af  13.  december 1963 og 5.  februar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
500.000 kr . ,  i fordelt  i  aktier  på 1.000 
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kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  konsul  Niels  Johannes Haustrup,  
Ulriksholm pr.  Kølstrup,  direktør Karl  
Evald Haustrup,  Skovshøjrup pr .  
Næsby,  konsul ,  direktør Poul Aage 
Haustrup,  Hunderupvej  210,  Odense.  
Bestyrelse:  nævnte Niels  Johannes 
Haustrup,  Karl  Evald Haustrup,  Poul 
Aage Haustrup samt landsretssagfører  
Jørgen Aage Strobel ,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 37,  landsretssagfører  Fri ts  
Dybvad Bruun,  Holmens Kanal  18,  
begge af  København,  president  Jo­
seph Will iam Didriksen,  2615 Hartzel l  
St .  Evanston,  vice-chairman Edward 
Keating,  125 Redwood Lane Glencoe,  
vice-president  Jack Bernard Blåne,  
147G Sherwood Boad,  Highland Park,  
al le  af  I l l inois ,  U.S.A. Direktør:  nævn­
te Poul Aage Haustrup.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af 
Niels  Johannes Haustrup,  Karl  Evald 
Haustrup,  Poul Aage Haustrup,  Jør­
gen Aage Strobel  og Fri ts  Dybvad 
Bruun to i  forening el ler  hver for  
sig i  forening med enten Joseph Wil­
l iam Didriksen,  Edward Keating el ler  
Jack Bernard Blåne.  Eneprokura er  
meddelt :  Poul Aage Haustrup.  
Under 18.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.107: „Atalier 
Alfa A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del  og fabrikation samt lyskopiering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
27.  november 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Aktier­
ne er  indløselige efter  reglerne i  ved­
tægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er :  fabrikant  Ma­
rius Pindborg,  Set .  Kjeldsgade 12,  Kø­
benhavn,  professor,  dr .  odont.  Jens 
Jørgen Pindborg,  Brødhøj 2,  Gentofte,  
prokurist  Ellv Elisabeth Hansen,  Bud­
dingevej  69 C, Lyngby,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Ma­
rius Pindborg,  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestvrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Elly Elisabeth Hansen.  
Register-nummer 36.108: „Falck 
Jensen A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  en gros og en detai l .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Middelfart  kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  20.  no­
vember 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr ,  gi­
ver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  grosserer  Ute Katharina 
Jensen,  salgsdirektør Bolf  Carl  Johann 
Falck Jensen,  begge af  Brovejen 224,  
Middelfart ,  repræsentant  Finn Win­
ther Hansen,  Berners Vænge 32,  Hvid­
ovre,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Bolf  Carl  Johann 
Falck Jensen (adm.).  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestvrelsen 
i  forening el ler  af  den adm. direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Ute Ka­
tharina Jensen.  
Register-nummer 36.109: „DYMO 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og produktion.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Søllerød kommune; dets  ved­
tægter  er  af  14.  september 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 s temme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
direktør,  cand.  jur .  Max Christ ian 
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Grahndin,  Bostamose østre Stræde 
3,  Klampenborg,  landsretssagfører  
Svend Aage Poulsgaard Truelsen,  ad­
vokat  Erik Gaarn/begge af Nørregade 
18,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Aage Poulsgaard Truelsen samt 
direktør Claude Louis Ganz,  6701,  Bay 
Street ,  Emmeryvil le ,  California,  
U.S.A.,  direktør Reginald Marcus Mel-
huish,  „Highview",  27 Colcokes Road,  
Banstead,  Surrey,  England,  direktør 
Jørgen Hooge,  Drejersvej  16,  Rung­
sted Kyst ,  arkitekt  Acton Bjørn,  Told­
bodgade 71,  København.  Direktør:  
Thor Holm Hansen,  Valmuevej  5,  
Hørsholm. Selskabet  tegnes af  Svend 
Aage Poulsgaard Truelsen,  Jørgen 
Hooge og Acton Bjørn to i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med Clau­
de Louis Ganz el ler  Reginald Marcus 
Melhuish el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.110: „A/S af  l i .  > 
januar 1965",  hvis formål er  at  fore­
tage anlæg i  fast  ejendom, handel ,  in­
vestering og udlejningsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  11.  
januar 1965.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
100,  300 og 4.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  fru Paula Johanne 
Graversen,  revisor Carl  Graversen,  
begge af  Trondhjemsgade 12,  lands­
retssagfører  Jens Otto Stage-Nielsen,  
Gammel Kongevej  147,  al le  af  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  den 
adm. direktør alene el ler  af  to direk­
tører  i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestvrel-
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 36.111: „Ingeniør­
f irmaet O. Olsson A/S",  hvis formål 
er  at  drive handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets  vedtægter  er  af  14.  november 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . .  hvoraf 9.000 kr .  er  A-ak­
t ier  og 1.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  aktier  på 500 og 
4.500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  A-aktiebeløb på 4.500 
kr .  giver 1 s temme efter  2 måneders 
noteringstid.  B-aktierne har ingen 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  kontorchef Knud Aage Fa­
ber,  Bellahøjsvej  6,  ingeniør Ole Johan 
Charles Olsson,  Østerbrogade 150,  beg­
ge af  København,  bogholder Egon Fas­
berg,  Jernbane Allé 65,  Vanløse,  der  
t i l l ige udgør bestvrelsen.  Direktør:  
nævnte Ole Johan Charles Olsson.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
stvrelsen i  forening el ler  af  direktøren 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Ole Jo­
han Charles Olsson.  
Register-nr.  36.112: „POROLON 
RØRISOLATION A/S",  hvis formål er  
at  drive fabrikation,  handel  og agen­
turvirksomhed samt anden i  forbin­
delse hermed stående virksomhed.  Sel­
skabet  kan have interesser  i  andre sel­
skaber.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Århus kommune; dets  vedtægter  er  af  
1.  september 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 250.000 kr . .  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  14 da­
ges noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  direktør Helge Christ ian 
Gotfred Drescher,  Mvhresvej ,  Ålborg,  
direktør Carl  Martin Drescher,  Høiris-
vej ,  pokurist  Ib Christ ian Gotfred 
Drescher,  Strandborgvej ,  begge af  
Bisskov,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Ib Christ ian Got­
fred Drescher.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
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delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af bestyrelsens f lertal ,  dog mindst  
af  t re  medlemmer.  
Register-nummer 36.113: „Helsinge 
Maskinforretning A/S",  hvis formål er  
at  drive handel  med maskiner,  reser­
vedele,  redskaber o.  1. ,  t i lbehør hert i l ,  
samt i  forbindelse hermed at  drive 
maskinreparat ionsværksted.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Helsinge-Valby 
kommune; dets  vedtægter  er  af  21.  
marts  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr .  
er  A-aktier  og 200.000 kr .  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder særlige regler  for  A-
og B-aktierne om valg af  bestyrelse,  
j fr .  vedtægternes § 11.  Aktierne er  ik­
ke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  A- og B-aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Om aktiernes indløselighed gælder 
særlige regler ,  j fr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er :  salgschef Harry Klink Jen-
sen-Munkshøj,  Børstrupvej  6,  gård­
ejer  Hans Rasmus Peder Thingman 
Pedersen,  Nakkehoved,  forretnings­
fører  John Bent Thingmann Peder­
sen,  Vesterbrogade 45,  al le  af  Gil le­
leje,  „Johs.  V. Jensen A/S",  Slange­
rupgade 42,  Hil lerød,  advokat  Kai 
Byrge Nielsen,  Østergade 20,  Hel­
singe.  Bestyrelse:  nævnte Harry 
Klink Jensen-Munkshøj,  Hans Ras­
mus Peder Thingman Pedersen,  John 
Bent Thingmann Pedersen,  Kai Byrge 
Nielsen samt direktør Børge Georg 
Jensen,  Munkely 3 B, Søborg.  Direk­
tører:  nævnte Harry Klink Jensen-
Munkshøj,  John Bent Thingmann Pe­
dersen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
to direktører  i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 19.  februar er  optaget  som: 
Begister-nr.  36.114: „Chr.  Falken­
berg,  Handelsselskab A/S",  hvis for­
mål er  at  overtage og drive det  af  
grosserer  Poul Nielsen hidti l  drevne 
f irma „Poul Nielsen",  Nr.  Farimags­
gade 41,  samt enhver med dette f ir­
mas videre drif t  beslægtet  virksom­
bed.  Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Poul 
Nielsens Eftf . ,  Auto-Udstyr A/S" (reg.-
nr .  31.507),  har  hovedkontor i  Kø­
benhavn; dets  vedtægter  er  af  14.  jul i  
1961 med ændringer af  22.  december 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  pens.  poli t iassistent  An­
ton Johannes Marius Falkenberg,  fru 
Marie Pauline Falkenberg,  begge af  
Storegade 3,  Tønder,  landsretssag­
fører  Ole Christ ian Hansen,  Levkøjvej  
1,  Gentofte.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  
forening med en prokurist ,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.115: „Wejer-
qang og Vinkelman Superb Beklæd­
ning AIS",  hvis formål er  at  drive fa­
brikation og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  9.  september 
og 17.  december 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500,  3.500 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
noteret  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  indkøbschef Niels  Preben Wejer-
gang.  Strandvangen 35,  Avedøre,  to­
bakshandler  Krist ian Lauri tz  Nielsen,  
Gadelandet  19,  Husum, ekviperings-
handler  Bente Nielsen,  Vadbro 2,  Sø­
borg,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand.  For­
retningsfører:  Axel  Knud Vinkelman,  
Sjællandsgade 6,  København.  Selska­
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bet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Axel  
Knud Vinkelman.  
Register-nummer 36.116: , ,J .  Mik­
kelsen's  Maskinfabrik A/S",  hvis for­
mål er  at  drive fabrikationsvirksom-
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Randers kommune; dets  vedtægter  er  
af  21.  januar 1965.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  købmand Erik 
Dybbro,  Bushøjvej  31,  Højbjerg,  tand­
læge Aage Grummesgaard Bendtsen,  
Uraniavej  25,  Århus,  fabrikant  Julius 
Mikkelsen,  Trapsgade 7,  Randers,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Erik Dybbro.  Selskabet  tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nr.  36.117: »A/S Jydsk 
Data Center",  hvis formål er  at  udføre 
elektronisk datobehandling på ser­
vicebasis .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Vejle kommune; dets  vedtægter  er  af  
19.  november 1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 1.000.000 kr . ,  fordelt  
i  akt ier  på 5.000,  10.000,  25.000 og 
50.000 kr .  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  500.000 kr, ,  det  resterende beløb 
indbetales inden 19.  februar 1966.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne 
er  indløselige efter  reglerne i  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  „A/S Veile Bank",  
Vejle,  „Emilius Møller  A/S",  Knabro-
stræde 30,  København,  „A/S Lego Sy­
stem",  Bil lund.  Bestyrelse:  under­
direktør Jørgen Bang Pallesen,  Tofte­
vej  10 B, Holte,  direktør,  landsrets­
sagfører  Jens Ole Nielsen,  Grindsted,  
proprietær Anders Olivarius Johnsen,  
I ldved pr .  Jel l ing.  Direktør:  nævnte 
Jens Ole Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.118: „Ander­
sen oq Olesen,  Aktieselskab,  Århus",  
hvis formål er  at  drive handel  med 
sl ibeart ikler  og værktøjer  inden for 
træ- og maskinindustr ien,  herunder 
import  og eksport .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Hasle-Skejby-Lisbjerg 
kommune; dets  vedtægter  er  af  21.  
september 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæts 
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er :  fru Sonja Ole­
sen,  Per Kjals  Vej 30,  Lystrup,  repræ­
sentant  Karl  Ivan Frank Andersen,  
fru Hilda Andersen,  begge af  Degne­
bakken 18,  Århus,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver for  sig,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.119: „A/S Sydjysk 
Entreprenør Co.,  Christ iansfeld",  hvis 
formål er  at  drive entreprenørvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Tyrstrup kommune; dets  vedtægter  
er  af  20.  juni  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme efter  3 måneders note­
r ingstid.  Aktierne Ivder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  taksator Kaj John Alexander 
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Borch,  Kikkenborgvej  53,  Kolding,  
pensionist  Johanne Laugesen,  Kasta­
nie Allé 7,  Herning,  fru Hanne Lauge­
sen,  Tyrstrup pr.  Christ iansfeld,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
ingeniør Vagner Laugesen,  Tyrstrup 
pr.  Christ iansfeld.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  direktøren,  ved afhæn­
delse og pantstæning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 22.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.120: „Ejen­
domsselskabet  Vestparken Viborg I 
.4  S",  hvis formål er  at  erhverve et  
3310 m2  stort  ikke udstykket  areal  af  
matr .  nr .  288 a,  Viborg købstads 
markjorder,  beliggende ved Vester-
vangsvej ,  Viborg,  og på dette areal  
opføre en beboelsesejendom, som skal  
t jene aktionærerne el ler  andre t i l  bo­
l ig.  Selskabet  har  hovedkontor i  Vi­
borg kommune; dets  vedtægter  er  af  
7.  december 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
snedkermester  Aksel  Vilhelm Nør­
gaard Ludvigsen,  Brostrømsvej  10,  
bl ikkenslagermester  Axel Brøndum, 
Toldbodgade 16,  landsretssagfører  
Erik Ørum Jensen,  Vinkelvej  5,  al le  af  
Viborg,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.121: „Ejen-
doinsselskabet  Vestparken Viborg II  
•4 S",  hvis  formål er  at  erhverve et  
o455 m2  stort  ikke udstykket  areal  af  
matr .  nr .  288 a,  Viborg købstads 
markjorder,  beliggende ved Vester-
vangsvej ,  Viborg,  og på dette areal  
opføre en beboelsesejendom, som skal  
t jene aktionærerne el ler  andre t i l  bo­
l ig.  Selskabet  har  hovedkontor i  Vi­
borg kommune; dets  vedtægter  er  af  
7.  december 1964.  Den tegnede aktie-  i 
1  kapital  udgør 10.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets s t if tere er :  
snedkermester  Aksel  Vilhelm Nør­
gaard Ludvigsen,  Brostrømsvej  10,  
bl ikkenslagermester  Axel Brøndum, 
Toldbodgade 16,  landsretssagfører  
Erik Ørum Jensen,  Vinkelvej  5,  al le  
af  Viborg,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
I  nder 23.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 36.122: „Dansk 
Programmerings Central  AIS",  hvis 
formål er  at  drive programmerings-
virksomhed fortr insvis  inden for 
bygge- og anlægsfagene og hermed 
forbunden virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  13.  november 
1964 og 9.  februar 1965.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 160.000 kr . ,  for­
delt  i  akt ier  på 2.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets s t if tere 
er :  civi l ingeniør Arne Lundgren,  
Vejlemosevej  63,  Holte,  civi l ingeniør 
Erik Jørgen Hartoft-Nielsen,  Parkovs-
vej  53 A, Gentofte,  „ANDEBS NYVIG 
A/S",  Rungsted Strandvej  19,  Ved­
bæk, f irma Henning Hansen og Erik 
Carlsen,  Jens E.  Frølund,  H. C.  
Ørsteds Vej 4,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Arne Lundgren,  Erik Jørgen 
Hartoft-Nielsen samt civi l ingeniør 
Jens Edvard Frølund,  Ole Borchs Vej 
.) ,  København.  Direktør:  nævnte Arne 
Lundgren.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
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Register-nr.  36.123: „Bil-Færge-Ter-
minaien AIS",  hvis formål er  at  drive 
stevedorevirksomhed,  spedit ion,  han­
del  og dermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter  er  af  
5.  maj 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 100 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  akt iernes omsætte­
l ighed.  jfr .  vedtæctornes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
direktør Niels  Peter  Jensen,  Aske­
vænget 35,  Virum, landsretssagfører  
Joh li  Erik Dahl Jensen,  Strandvejen 
286,  Klampenborg,  Motorship-Agen-
cies A/S,  St .  Kongensgade 49,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Niels  Peter  
Jensen,  John Erik Dahl Jensen samt 
kaptajn Bengt Vilhelm Tornqvist ,  
Osthammersgatan 70,  Stockholm, Sve­
rige.  Direktør:  nævnte Niels  Peter  
Jensen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  36.124: „. / .  Paaskesen 
A/S",  hvis  formål er  fabrikation og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Rødovre kommune; dets  vedtægter  er  
af  28.  juni  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er :  
fabrikant  Julius Barclay Estrup Paa­
skesen,  Egegårdsvej  15,  direktør Axel 
Christ ian Kjeldsmark Jensen,  C.  F.  
Richs Vej 99,  begge af  København,  
repræsentant  Frands Barclay Estrup 
Paaskesen,  Gunderød pr .  Hørsholm. 
Bestyrelse:  nævnte Julius Barclay 
Estrup Paaskesen (formand).  Axel 
Christ ian Kjeldsmark Jensen,  Frands 
Barclay Estrup Paaskesen samt fru 
Dagny Petr ine Kjeldsmark Paaskesen,  
Egegårdsvej  15,  København.  Direk­
tør:  nævnte Julius Barclay Estrup 
Paaskesen (adm.).  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  den adm. direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med to medlemmer 
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.125: „P. M. 
Kjoler AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel  og industr i .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Århus kommune; dets  
vedtægter  er  af  23.  marts  og 29.  okto­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  tr ikotagehandler  
Preben Mikkelsen,  Vestre Kongevej  
34,  Viby J . ,  fru Agnes Julie Mikkelsen,  
chauffør Svend Aage Mikkelsen,  begge 
af  Langenæs Allé 4,  Århus,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Preben Mikkelsen.  
Begister-nummer 36.126: „N. V. 
Koninkli jke Nederlandsche Zoutindu-
strie (Fil ial  af  N.  V.  Koninkli jke 
X ederlandsche Zoutindustrie,  l len-
qelo (O),  Holland)",  af Nørresundby 
kommune,  der er  forretningsafdeling 
af  „N. V. Koninkli jke Nederlandsche 
Zoutindustr ie" af  Hengelo,  Holland.  
Selskabets og forretningsafdelingens 
formål er  a.  udnyttelse af  sal t lag og 
t i lberedelse af  og handel  med sal t  i  
enhver form. b.  t i lberedelse af  og 
handel  med kemiske produkter ,  c .  op­
ret telse,  erhvervelse og f inansiering 
af ,  del tagelse i  og direktionsførelse 
over andre foretagender,  d.  vdelse af  
t jenester  t i l  andre foretagender,  e .  ud­
nyttelse af  oktrojer .  f .  a l t  hvad der i  
ordets  videste betydning står  i  for­
bindelse med ovenstående.  Selskabets 
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vedtægter  er  af  13.  jul i  1918 med æn­
dringer senest  af  20.  marts  1962.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 42.000.00U 
hollandske gylden,  fuldt  indbetal t .  
Forretningsaf delingens forretningsfø­
rer:  højesteretssagfører  Hans Brøch­
ner,  Torvet  2,  Nørresundby.  Forret-
ningsafdelingen tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af forretningsføreren i  
forening med én af  følgende:  Henri  
Michiel  van Mourik Broekman, Bo­
bert  Cox,  Cornelis  van Driel  van 
Wageningen,  Max Boogaerdt ,  Jan van 
den Driest ,  Cornelis  Marius van 
Voorst  Vader,  Johannes Albertus 
Wolhoff .  
Under 24.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer 36.127: „Lolland-
Falsters Folketidende A/S",  hvis for­
mål er  at  eje fast  ejendom samt ma­
skiner,  inventar  m. v.  som anvendes 
ved drif t  af  blad- og trykkerivirksom­
hed og at  udgive dagbladet  „Lolland-
Falsters  Folketidende" som et  organ 
for  det  poli t iske part i  „Venstre-Dan­
marks l iberale part i" .  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Aktieselskabet  af  31.  Decem­
ber 1953" (reg.-nr .  24.954),  har  ho­
vedkontor i  Nykøbing Falster;  dets  
vedtægter  er  af  31.  december 1953 
med ændringer senest  af  14,  decem­
ber 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 290.000 kr . ,  hvoraf 144.000 kr .  
er  A-aktier ,  144.000 kr .  er  B-aktier  og 
2.000 kr .  er  C-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Der gælder sær­
l ige regler  om valg af  bestyrelse,  j fr .  
vedtægternes § 11.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  medicinal­
direktør Johannes Frandsen (for­
mand),  Esperance Allé 16,  Hellerup,  
redaktør Gunhild Bork,  Sundby Allé 
24,  Sundby pr.  Nykøbing Falster ,  pro-
fessorinde Kit ty Drue Frandsen,  Dr.  
Margrethes Vej 49,  Århus,  landsrets­
sagfører  Sven Olav Børge Storr-Han-
sen.  Højbro Plads 6,  København,  
landsretssagfører  Johannes Marcus­
sen,  Jernbanegade 43,  Nykøbing Fal­
ster .  Direktør:  Ole Bork,  Sundby Allé 
24,  Sundby pr,  Nykøbing Falster .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening med direktøren.  
Eneprokura er  meddelt :  Ole Bork.  
Begister-nummer 36.128: „Danisra 
Export  AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  håndværk,  industr i ,  eksport  
el ler  f inansiering.  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnet  
„A/S Divaco (Danisra Export  A/S)" 
(reg.-nr .  20.022).  Selskabet ,  der  t idl i­
gere har været  registreret  under nav­
net:  „Ejendomsselskabet  Brønshøj 
Selskabslokaler  A/S" (reg.-nr .  14.297),  
har  hovedkontor i  København; dets  
vedtægter  er  af  11.  august  1936 med 
ændringer senest  af  28.  november 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
2.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Overdragelse af  aktier  
kan kun ske med bestyrelsens samtyk­
ke efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  fabrikant  Mario Mayer Erteschik 
Kfrar ,  Schmarjahu,  Israel ,  fru Ghana 
Pedersen,  Gothersgade 156 B, Køben­
havn,  revisor Egon Harry Ruhnau,  
Holm, Elsevej  16,  Værløse.  Direktør:  
nævnte Ghana Pedersen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt :  Mirjam 
Vainer.  
Register-nr.  36.129: „/?.  Emig's  
Butik AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikationsvirksomhed og 
enhver hermed efter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse stående erhvervs­
virksomhed.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Byens Pen Magasin A/S" (reg.-nr .  
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25.509),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  1.  marts  
1955 med ændringer senest  af  17.  de­
cember 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
f i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  fru Ruth Emig,  Peter  
Bangs Vej 161,  landsretssagfører  
Jørgen Mazanti-Andersen,  Bredgade 
30,  landsretssagfører  Jørgen Holger 
Stjerngren,  Lyngbyvej  63,  al le  af  Kø-
henhavn.  Direktør:  nævnte Ruth 
Emig.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Ruth 
Pmiig.  
Register-nummer 36.130: „Aktiesel­
skabet  Sandal Trælasthandel",  hvis 
formål er  at  drive handel  med og fa­
brikation af  t rælast  og bvgningsart ik-
ler  og i  t i lknytning hert i l  savværks-
drif t  samt direkte el ler  indirekte f i­
nansiering,  herunder også vedrørende 
byggevirksomhed.  Selskabet  skal  end­
videre kunne erhverve og/el ler  eje 
fast  ejendom. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Erri tsø kommune; dets  
vedtægter  er  af  5.  december 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr . ,  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  tømmerhandler  
Viggo Marinus Guldborg,  prokurist  
Petra Hansen,  tømrersvend Carl  Erik 
Guldborg,  prokurist  Poul Henning 
Guldborg,  fru Lissi  Marie Olesen,  al le  
af  Erri tsø pr .  Fredericia.  Bestyrelse:  
nævnte Viggo Marinus Guldborg,  
Petra Hansen,  Poul Henning Guld­
borg.  Direktør:  nævnte Viggo Marinus 
Guldborg.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestvrelse.  
Register-nummer 36.131: „A/5 af 7 .  
november 19Gb",  hvis formål er  at  
drive handel ,  herunder med fast  ejen­
dom, byggeri  samt entreprenørvirk­
somhed m. v.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Esbjerg kommune; dets  ved­
lægter  er  af  21.  november 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er :  ingeniør Niels  Christ ian 
Højen,  ingeniør Erik Hvidberg Bas-
mussen,  speditør  Peder Østergaard,  
al le  af  Cort  Adelers Gade 2,  Esbjerg,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Niels  Christ ian Højen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør el ler  
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.132: „Søbory 
Parfumeri  A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve pafumeforretning en detai l  og der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter  er  af  28.  januar 
1965.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets s t if tere er:  
direktør Arne Georg Høgermann Mul­
ler ,  Vilvordeparken 32,  landsretssag­
fører  Erik Chrintz Hansen,  Vilvorde-
vej  84,  begge af  Charlot tenlund,  re­
præsentant  Georg Louis Miinster  Hap-
pel ,  Frederiksborggade 182,  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
I den samlede bestyrelse.  
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Ændringer 
I  nder 28.  januar 1965 er følgende 
ændringer optaget  i  aktieselskabs-
registeret:  
Register-nummer 741: „Aktieselska­
bet  ( irpn t fr  U i tzke" af København.  
Den Hans Willum Jensen og Axel 
Christ ian Andersen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 4266: „„Forenin­
gen t i l  Indkøb af  Boldspilrekvisi t ter" 
Aktieselskab" af København.  Medlem 
af bestyrelsen Ludvig Nicolaj  Hallager 
er  afgået  ved døden.  Landsretssag­
fører  Anker Victor Jacobsen,  Store 
Kongensgade 49,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.922: „Dron­
ningborg Maskinfabrik,  Aktieselskab" 
af Dronningborg kommune.  Under 3.  
december 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes ^ 5.  Trier  Damgaard 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og salgschef Ole 
Damgaard Nielsen,  Gavnøvej  33,  Ran­
ders,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  10.964: „A/S Schades 
Papirindustri  og Vestjyl lands Papir­
posefabrik" af Skive.  Under 24.  au­
gust  1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
300.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udfør herefter  900.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  akt ier  på mult ipla af  
o0 kr .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  gi­
ver 1 stemme efter  4 ugers noterings-
t id.  
Register-nummer 11.246: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Marienhøj" i  Lik­
vidation" af København.  På general­
forsamling den 29.  december 1964 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Be-
s  ty reisen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Asger Jørgensen,  Vandkunsten 
8,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 14.277: „Aktiesel­
skabet  Aalborg Rideselskab af  1936" 
af Ålborg.  Knud Strøyberg er  udtrådt  
af  oc,  direktør Niels  Kjeldsen,  Vossvej  
29,  Hasseris ,  Ålborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 14.842: „Nordisk 
Vejmateriale Fabrik A/S" af Ålborg.  
Under 18.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Register-nummer 17.879: „Hinden-
burgs Bf t f .  Aktieselskab i  Likvidation" 
af København.  På generalforsamling 
den 17.  december 1964 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
direktørerne er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  direktør Christ ian Waldemar 
Draggard,  Klampenborgvej  10 B, Klam­
penborg.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  20.361: „AIS Dansk-
Finsk Dampskibsselskab" af Køben­
havn.  Under 30.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive rederi-  og dermed 
beslægtet  virksomhed,  særlig med hen­
blik på trafikken mellem Danmark og 
1"inland samt at  købe og sælge pante­
breve og erhverve og sælge fast  ejen­
dom. 
Register-nr.  22.102: „A/S Jgdsk 
Gulvbelægning,  Aarhus i  Likvidation" 
af Århus.  På generalforsamling den 29.  
december 1964 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Bestyrelsen og pro­
kuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører  Erik Jen­
sen,  Søndergade 1 B, Århus.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 23.591: „Dron­
ningborg Maskinfabrik,  Landbrugs­
maskiner en gros A/S" af Dronning­
borg.  1 r ier  Damgaard Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og salgschef Ole Damgaard 
Nielsen,  Gavnøvej  33,  Randers,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.592: „Dron­
ningborg Maskinfabrik,  Hjørring,  Ak­
t ieselskab" af Hjørring.  Trier  Dam­
gaard Nielsen er  udtrådt  af ,  og salgs­
chef Ole Damgaard Nielsen,  Gavnøvej  
33,  Randers,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Nævnte Trier  Damgaard Nielsen er  
fratrådt ,  og Ingemann Damgård Niel­
sen,  Udbyhøjvej  107,  Randers,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 26.755: „Vejmate­
rialefabrikken Novejfa,  Aalestrup,  A/S" 
af Ålestrup,  0 .  Bølle kommune.  Under 
18.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 26.969: „Aktiesel­
skabet  Patons & Baldwins" af Køben­
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havn.  Jørgen Bent Molsted er  udtrådt  
af ,  og advokat  Per Kurt  Schmidt ,  
Kronprinsessegade 40,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.597: „Damp­
vaskeriet  Adam A/S" af København.  
Tage Anker Jens Carl  Laursen er  ud­
trådt  af ,  og drif ts leder Hans Vil ly Ro­
bert  Pedersen,  Bakkegårds Allé 5,  Kø­
benhavn er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  29.144: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Blok I Lanqenæs" af År­
hus.  Ellen Margrethe Martinsen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Begister-nummer 29.881: „A/S H. 
Laugesen & Co. i  Likvidation" af 1 yr-
strup,  Christ iansfeld.  Likvidationen er  
slut tet  i  medfør af  aktieselskabslovens 
§67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 30.465: „JENSEN 
HU MIN AL POT INTERNATIONAL 
A/S" af København.  Edvin Karl  Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Egon Lindstrøm Jensen Høgh, GI.  
Torv 18,  København er  indtrådt  i  be-
stvrelsen.  
Begister-nr.  31.456: „G. SCHOU (S:  
CO. 'A/S" af København.  Under 29.  
september 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 210.000 kr .  A-aktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  915.000 
kr. ,  hvoraf 615.000 kr .  er  A-aktier  og 
300.000 kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  
Beaister-nummer 32.762: „MLH. O. 
PEDERSEN A/S" af Frederikssund 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Pal­
me Allerth Jensen er  afaået  ved døden.  
Becister-nummer 33.992: „Atelier 
ELEKTRA a/s" af Københavns kom­
mune.  Børge Werner Christensen er  
udtrådt  af ,  og frøken Lis Agnethe 
Sandgaard,  Sponnecksvej  4,  Gentofte,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.508: „Scandi-
navian Knitwear Corp.  A/S" af Her­
ning kommune.  Under 8.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel ,  
produktion og investeringsvirksomhed 
samt anden efter  bestyrelsens skøn 
med foranstående forenelig virksom­
hed.  A-aktiernes særlige ret t igheder 
er  bortfaldet ,  og opdelingen af  aktie­
kapitalen i  A-aktier  og B-aktier  er op­
hævet.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne er  omsæt-
ningspapirer .  De særlige regler  om 
valg af  bestyrelse er  bortfaldet .  Be­
stemmelserne om indskrænkning i  ak­
t iernes omsættel ighed er  bortfaldet .  
Selskabet  tegnes af  direktionen el ler  
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Alfred Lund er  afgået  ved dø­
den.  Fru Agnete Marie Lund,  Niels  
Andersens Vej 49,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  „Henning Lund & 
Co. A/S" er  fratrådt  og „Alundco Jer­
sey A/S" (register-nummer 32.337),  
Vestergade 2,  København er  t i l t rådt  
som direktør.  
Begister-nummer 35.373: „Visuel  
Reklame S: Marketing A/S" af Køben­
havns kommune.  Vibeke Esther Sø­
rensen er  udtrådt  af ,  og reklameassi­
stent  Sidsel  Halvorsen,  Koldinggade 9,  
København er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Begister-nummer 35.392: „A/S af  27.  
jul i  1964" af Københavns kommune.  
Under 24.  september 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 470.000 kr . ,  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  480.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  for­
delt  i  akt ier  på 500,  4.000,  25.000 og 
100.000 kr .  Bestyrelsens formand Niels  
Borup Svendsen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Landsretssagfører  Mogens Gli­
s trup,  Skovbrynet  100,  Lyngby er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og er  valgt  t i l  den­
nes formand.  Mogens Glistrup er  t i l ­
l ige t i l t rådt  som direktør.  
Under 29.  januar:  
Begister-nummer 2738: „Akt iese l ­
skabet  „Hveensvej"  i  Likvidat ion" af 
København.  Efter  proklama i s tats­
t idende for 2.  apri l ,  3.  maj og 4.  juni  
1943 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 9408: „Alders lys t  
Mejer i ,  Akt iese lskab" af Alderslyst ,  
Gødvad-Balle kommune pr.  Silkeborg.  
Charles Claudius Sørensen er  udtrådt  
af ,  og tandlæge Ove Grønborg.  Øst-
banegade 103,  København,  er  indtrådt  
Begister-nummer 18.383: „Bol igse l ­
skabe t  „Grønnevang I"  .4 /5  i  L ikv ida­
tion" af Frederiksberg. Efter proklama 
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i  s tatst idende for  20.  februar,  20.  
marts  og 20.  apri l  19(34 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 20.781; „Rist  & 
( .o.  A/S i  Likvidation" af København.  
På generalforsamling den 9.  apri l  1964 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  Erik 
Emil  Becker,  Østbanegade 9,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 23.214: „Kemor 
a/s" af København.  Under 12.  novem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  „Kemor A/S".  
Selskabets formål er  industr ivirksom­
hed og handel ,  fortr insvis  med kemi­
ske art ikler  samt investering og f inan­
siering i  ind- og udland.  Den Christ ian 
Boy Birck meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer 26.123: „Told­
bodens Papirimport  A/S" af Rødovre.  
Under 14.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 45.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  200.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  3.000 og 10.000 kr .  Ole 
Kampmann er  udtrådt  af ,  og fru Ulla 
Kate Tegner,  Travervænget 14,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Poul Bjørner Mogensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura 
er  meddelt :  Ove Stephan Schrader.  
Begister-nummer 26.544: „Fox Sko-
magasin,  Glostrup,  A.m.b.A." af Glo­
strup.  Under 23.  juni  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestvrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Kai Karsten Larsen er  ud­
trådt  af ,  og kommuneassistent  Peder 
Livbjerg,  Boskildevej  239,  Tåstrup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  27.575: „A/5 IKAS iso-
lerint j ' '  af Hvidovre kommune.  Pro­
kura er  meddelt :  Erik Westberg i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Begister-nummer 27.940: „A/5 Aale-
huset ,  Vanløse,  i  Likvidation" af  Fre­
deriksberg kommune.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 16.  marts ,  16.  apri l  
og 16.  maj 1964 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 28.159: „Aarhus 
Radio- & Televisionreparations Aktie­
selskab i  Likvidation" af Århus.  På ge­
neralforsamling den 4.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret  og sam­
tidig er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l i ­
kvidator er  valgt:  Landsretssagfører  
Mogens Geil l  Lassen,  St .  Torv 1,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 28.446: „Buko-Osl 
A/5" af  Vordingborg.  Frode Kragh 
Iversen er  udtrådt  af ,  og mejeribesty­
rer  Lauri tz  Stampe,  Bredgade 63,  Ikast ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 28.623: „J.  A. K.-
Banken A/5" af  Kauslunde kommune.  
I  nder 6.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret  og under 12.  januar 
1965 stadfæstet  af  t i lsynet  med banker 
og sparekasser.  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 1.000.000 kr .  ordinære ak­
t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  4.000.000 kr . ,  hvoraf 3.900.000 
kr .  er  ordinære aktier  o^ 100.000 kr .  
præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Grethe Hansen,  Tove 
Larsen,  Erl ing Stjerne Harbo er  fra­
trådt  som B-prokurister  og t i l t rådt  som 
A-prokurister .  Kurt  Baimund Basmus-
sen er  t i l t rådt  som A-prokurist .  Willy 
Basmus Josefsen,  Ingvard Petersen er  
t i l t rådt  som B-prokurister .  Prokura er  
meddelt :  A-prokuristerne hver for  sig 
i  forening med Mads Peter  Martin Mad­
sen.  Selskabet  tegnes herefter  pr .  pro­
kura af  en A-prokurist  i  forening med 
en B-prokurist  el ler  af  en af  disse hver 
for  sig i  forening med enten Krist ian 
Engelbrecht  Krist iansen el ler  med Hel­
ge Halfdan Engelbrecht  Krist iansen 
el ler  af  en A-prokurist  i  forening med 
enten Jørgen Johansen el ler  Aace Nør­
gaard el ler  Mads Peter  Martin Madsen.  
Begister-nr.  29.471: „Erik Snork 
AIS" af København.  Direktør Walter  
Crossland.  South New Boad,  Pinner 
Hil l ,  Middlesex,  England,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begister-nummer 30.239: „Kastrup 
Sølv A/5 i  Likvidation" af Tårnbv 
kommune.  Likvidator Hermann Siers-
bøl  er  afgået  ved døden.  Selskabet  teg­
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nes herefter  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator iNiels  Engelhard Nør­
r ing alene.  
Register-nummer 30.313: „Viscandia 
Plast icfabrik A/S" af København.  Ene­
prokura er  meddelt :  Jørgen Larsen.  
Register-nr.  30.332: „CURISTINb 
HAMMERSHØJ EFTF. A/S" af  Køben­
havn.  Eneprokura er  meddelt :  Jørgen 
Larsen.  
Register-nr.  30.824: „ZANDRA KJO­
LER A/S i  Likvidation" af Lyngby-
Tårbæk kommune.  På generalforsam­
ling den 25.  januar 1965 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen er  
fratrådt .  Likvidatorer:  Valgt  af  gene­
ralforsamlingen :  Landsretssagfører  
Henning Thune,  Hvidovre 1 orv 9,  
Hvidovre.  Udnævnt af  handelsministe­
r iet :  Landsretssagfører  Helge Emil  
Rarteis  Christophersen,  Vester  Vold­
gade 96,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af l ikvida­
torerne i  forening.  
Register-nummer 33.894: „Esbjerg 
Fiskeindustri  AIS" af Esbjerg kommu­
ne.  Under 15.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Restemmelser-
ne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  _ ™ ,  
Register-nummer 34.43o: „Teqlhol-
mens Kii lplads A/S" af Københavns 
kommune.  Alexander Oluf Christ ian 
Fløtkjær er  udtrådt  af ,  og selskabets 
direktør Finn Jøns Jørgensen,  Skov­
vej  7,  Ballerup,  er  indtrådt  i  bestyrel-
sen.  
Register-nr.  34.701: „HERMANN 
JACOBSEN RØR- & SANITETS-A/S" 
af Frederiksberg kommune.  Grosserer  
Povl Gullacksen,  Sølystvej  1,  Klam­
penborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den under 14.  december 1964 frem­
sendte anmodning t i l  Frederiksberg 
birks skif teret  om opløsning af  sel­
skabet  er  herefter  t i lbagetaget .  
Register-nummer 35.355: „Skjortefa­
brikken Franki  A/S" af Struer kom­
mune.  Restvrelsens formand Carl  Wil­
l iam Otto Kiørboe samt Robert  Erl ing 
Thode-Andersen er  udtrådt  af ,  og 
værkfører  Lars-Eric Frankert ,  Ølbyvej  
2 A, direktr ice Elsa Gunborg Frankert ,  
Søndergade 25,  begge af  Struer,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Rorje Rrorsen Croona er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Den 
Robert  Erl ing Thode-Andersen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 35.567: , ,U.  G. Fa-
briken A/S" af Rødovre kommune.  
Kjeld Tue Grubb er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Kaj Erl ing Koefoed.  
Rredgade 25,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Under 1.  februar:  
Register-nummer 1478: „Østjydske 
Bryggerier,  Aktieselskab" af Århus.  
Ejgil  Hede Nielsen er  udtrådt  af ,  os 
direktør Niels  Hede Nielsen,  Frederik 
Rajers Gade 12,  Horsens,  er  indtrådt  i 
bestyrelsesrådet .  
Register-nr.  4370: „Odsherreds 
Jernbanens Aktieselskab" af Holbæk. 
Anders Lading Pedersen er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører  Fil ip Jørgensen,  
Vindelvej  6,  Nykøbing Sj- ,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5987: „Aktiesel-
\ skabet  „Odense Jernvarefabrik"" af 
Odense.  Axel  Jensen,  Oluf Reinholdt  
Graversen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  
Rech Riisager,  fabrikant  Ejner Homan 
Christensen,  begge af  Ferri ts lev,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Oluf Rein­
holdt  Graversen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Nævnte Bech Riisager,  
Ejner Homan Christensen er  t i l t rådt  
I som direktører ,  og der er  meddelt  
dem eneprokura.  
Register-nr.  10.080: „Ejendomssel­
skabet  „Matr.  Nr.  9 n af  Brønshøj" 
A/S" af København.  Medlem af besty­
relsen Poul Erik Johannes Holst  er  af­
gået  ved døden.  Olivius Richard Kæ-
stel  er  udtrådt  af ,  og ejendomsdirek-
tør  Harald Christ ian Will iam Kryger,  
Rredgade 77,  København,  bankbesty­
rer  Aage Petersen,  Jel lerød Have 22,  
Kokkedal ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.691: „Tinglev 
og Omegns Brugsforening A.  m.  b.  A.  
(Andelsselskab med begrænset  An-
SUGP)"  af Tinglev kommune.  Best\rei"  
sens formand Elmer Krist ian Lundorff  
samt Johannes Petersen Holdt ,  Hans 
Peter  Sørensen er  udtrådt  af ,  og bane­
næstformand Mads Jensen Unqstrup,  
Rirkealle,  Tinglev,  lærer Ove Thøger­
sen Bajstrup Skole,  Ra.jstrup pr .  Ting­
lev fru Marie Hansen Nielsen,  Sofie­
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dal ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Knud 
Brummer la Cour Pedersen er  fra­
trådt  som næstformand og t i l t rådt  
som formand.  Medlem af bestyrelsen 
Christ ian Wolf Petersen er  t i l t rådt  
som bestyrelsens næstformand.  
Register-nummer 15.502: „AIS Chr.  
Fabers Fabriker,  Rysl inge" af Rys­
l inge.  Den Kjeld Tage Bohart  meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt  
Register-nummer 15.650: „Haders-
ley Auto-Diesel  AIS" af Haderslev.  
Viggo Carstensen er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Jakob Peter  Klo­
ster  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 15.908: „Fred-
(joard Radio AIS" af København.  Den 
Finn Berentsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 16.017: „Horsens 
Losnings- og Pakhnsselskab AIS" af 
Horsens.  Ejgil  Hede Nielsen er  udtrådt  
af ,  og direktør Niels  Hede Nielsen,  
Frederiks Bajers Gade 12,  Horsens,  
er  indtrådt  i  bestyrelsesrådet .  
Register-nummer 20.025: „AIS Brdr.  
I l i i t tel ' '  af Hedensted.  Ingeniør John 
Christ ian Hii t tel ,  Nymarksvej  7,  He­
densted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.699: „Odense 
Produktforretning AIS" af Odense.  
Leif  Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
bogholder Gunnar Olsen,  Dagmarvej  
19,  Skovlunde,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nr.  22.623: „AIS Østerport  
i  Nykøbing F." af Nykøbing F.  Chri­
st ian Alexander Lorentzen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.277: „AIS af  1 
november 1954" af København.  Under 
11.  januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „EBLA-
MNANS A/S".  Selskabets hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr .  36.045.  
Register-nummer 26.265: „Nordisk 
Bustrafik AIS" af Tjæreborg.  Under 
20.  oktober 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  at  
drive vognmands- og rejsebureau-
virksombed samt drive hotel-  og re-
^tctui  a t ionsvirksombed.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  
Register-nummer 26.624: „Aktiesel­
skabet  af  27.  juni  1956 i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for  17.  september,  17.  oktober 
og 17.  november 1962 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 26.706:, ,A/5 Rose-
Jensen" af Randers.  Under 17.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Den hidtidige aktiekapital ,  
450.000 kr. ,  er  fremtidigt  opdelt  i  
250.000 kr .  ordinære aktier  og 200.000 
kr .  præferenceaktier .  Præferenceak­
t ierne har ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte og forlods dækning i  t i l fælde 
af  l ikvidation.  Der gælder særlige reg­
ler  om valg af  bestyrelse,  j fr .  vedtæg­
ternes §§16 og 17.  Præferenceaktier­
ne har kun stemmeret  i  forbindelse 
med valg af  bestyrelse,  j fr .  vedtæg­
ternes § 16.  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
f  vedta-gternes § 3.  
Register-nr.  27.216: „Teglværkspar-
ken I A/S" af København.  Under 10.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
rikssund kommune.  
Register-nr.  27.217: „Teglværkspar-
ken II  A/S" af København.  Under 10.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
rikssund kommune.  
Register-nr.  27.399: „Ejendomsaktie­
selskabet  Drosselvænget ,  Nærum, i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for  7.  november 
og 7.  december 1962 samt 7.  januar 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.619: „Marme-
ladefabriken Geosan A/S" af Køben­
havn.  Under 18.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive handel ,  fabrikation 
og investering.  Hver aktie på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Bortset  fra overdra­
gelse t i l  en aktionær kan overdragelse 
af  aktier  kun ske med bestyrelsens 
samtykke.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Carlo Bose,  Jenny 
Marie Agnete Bose,  Frida Elise Tel-
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l ing-Poulsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Gunnar Hansen,  fru Hjørdis  Elna Me­
rethe Hansen,  begge af  Xøddegangen 
1,  Holte,  prokurist  Kaj Arne Denyad,  
Reberbanegade 45,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Gunnar 
Hansen er  t i l t rådt  som direktør.  Ene­
prokura er  meddelt  Kaj Arne Denvad.  
Register-nummer 31.218: „Aktiesel­
skabet  Petrolia i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  På generalforsamling den 7.  
januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Bestyrelsen og direktø­
ren er  fratrådt .  Likvidatorer:  valgt  af  
generalforsamlingen: landsretssagfører  
Finn Will iam Lænkholm, Rungsted 
Strandvej  159,  Rungsted Kyst .  Ud­
nævnt af  handelsministeriet :  lands­
retssagfører  Bent Serri ts lev Serlev,  
Farvergade 2,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af l i ­
kvidatorerne hver for  sig.  
Register-nummer 31.679: „A/S DIS-
KOD AN" af København.  Under 11.  ja­
nuar 1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frederiks­
berg kommune.  Kai Christ ian Thyge­
sen Skov,  Knud Lund Thoft ,  er  ud­
trådt  af ,  og direktør Walther Krohn,  
Nøddegangen 5,  Holte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Prokura er  meddelt  Kaj  Jør­
gensen i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  med direktøren.  
Register-nummer 32.042: „LRLA 
AUTO-IMPORT A/S" af Københavns 
kommune.  Under 11.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune.  Selskabets bif irma „DANSK 
BMW 1MPOBT A/S (ERLA AUTO-IM-
PORT A/S)" (reg.-nr ,  32.501) er  slet­
tet  af  registeret .  
Resister-nummer 32.501: „DANSK 
BMW IMPORT A/S (ERLA AUTO-IM­
PORT A/S)".  I  henhold t i l  ændring af 
vedtægterne for  „ERLA AUTO-IM­
PORT A/S" (reg.-nr .  32.042),  er  nær-
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nr.  33.423: „Ejendoms A/S 
Thorn" af Københavns kommune.  Be­
styrelsens formand John Georg 1  urley 
samt Børge Tersl in,  Preben Mogens 
Brylle Petersen er  udtrådt  af ,  og ejen­
domsmægler Vagn Asger Petersen 
(formand).  Glentevej  55,  Glostrup,  
kontorchef Jørgen Nielsen,  Nørrekær 
54,  arkitekt  Per Ole Schjørring Thys­
sen,  Maglekildevej  7,  begge af  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Børge Tersl in er  fratrådt ,  og nævnte 
Per Ole Schjørring Thyssen er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nr.  33.890: „DA^EFIRM 
A/S" af Københavns kommune.  Under 
20.  november 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Niels  Hartvig Marius 
Krist ian Larsen er  udtrådt  af  besty­
relsen og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 33.919: „Playtex 
A/S" af Københavns kommune.  As­
bjørn Béla Moritz Wimmer er  fratrådt  
som direktør.  
Register-nummer 34.203: „Graucob 
Texti les A/S" af København,  Anker 
Victor Jacobsen er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Vagn Skovlund,  
Store Kongensgade 49,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  34.615: „A/S Bay & 
Vinding" af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne.  Prokurist  i  selskabet  Kate Inge 
Nielsen Hansen fører  fremtidigt  nav­
net  Kate Inge Nielsen Loskov.  
Register-nummer 34.815: „HANS 
BECK A/S" af Københavns kommune.  
Medlem af bestyrelsen Flemming Fal-
kenstjerne Beck er  t i l t rådt  som direk-
^ Register-nummer 35.630: „Helectrok 
Teknisk Service A/S" af Københavns 
kommune.  Grosserer  Erik Anders Dals­
gaard Levring,  Henrik Ibsens Vej 3,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.280: „A/S Ehsa-
qårdsvej  5—7" af Roskilde kommune.  
Under 11.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør. '  Orla Bjarne Hansen,  Jør­
gen Elias Pedersen,  Karl  Aage Borup 
er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Karl  Nør,  Søbakken 6,  Charlot tenlund,  
direktør Bjørn Gudmundur Helgason,  
GI.  Kongevej  86 A, advokat  Margit  
Schmidt ,  Kronprinsessegade 40,  begge 
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Kristen Nielsen Hviid er  fratracl t  
som direktør,  og nævnte Karl  Nør-
Bjørn Gudmundur Helgason er  t i l t rådt  
som direktører .  
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Under 2.  februar:  
Register-n uinnier  2471: „Aktiesel-
skabet Nnrriiske Kabel- op Traacifn-
briker" af Frederiksberg.  Linder 1(J.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Bestemmelserne om, at  ak­
t ierne t i l l ige skal  t jene som stemme-
og dividendeberett igede aktieretsbevi-
ser  for  t i lsvarende B-aktier  i  „Nordisk 
Industr i  Holding A/S" (register-num­
mer 15.579),  og at  aktieretsbeviserne 
pr .  1.  apri l  1965 skal  ombyttes med 
B-aktier  i  nævnte selskab er  bortfal­
det .  
Begister-nummer 12.910: „Aktiesel­
skabet  af  1.  Maj 1934" af København.  
Under 9.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret-  Selskabets formål 
er  at  drive restaurat ionsvirksomhed 
og enhver dermed i  forbindelse ståen­
de virksomhed.  
Begister-nummer 13.571: „Køben­
havns Discontokasse, Bank-Aktiesel-
skab" af København.  Preben Felt ,  
Alex Wagner Hansen og Ib Egefeld 
Schimming er  t i l t rådt  som B-pro-
kurister .  
Begister-nummer 14.552: „A/5 Alex­
ander Nielsen i  Likvidation" af Århus.  
Efter  proklama i  s tatst idende for  8.  
februar,  9- marts  og 9,  apri l  1964 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Begister-nummer 15.199: „A/S Co­
penhagen Excnrsions" af København.  
Søren Terkel  Pedersen er  udtrådt  af ,  
og direktør Richard Jean Jensen,  
Brandtsvænget 4,  Birkerød,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  Holdinq AIS i  Likvidation" af 
Frederiksberg.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 4.  januar,  4- februar og 4.  
marts  1964 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 15.772: „Wilh. 
Smith AIS" af Næstved.  Just  Christ ian 
Rude er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 15.933: „Aktiesel­
skabet  Bryggeriet  Vendia" af Hjør­
r ing.  Professor,  dr .  jur .  Knud Mynster  
I l lum, Nørrebrogade 45,  Århus,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.102: „Svend 
Overgaard AIS. ,  Esbjerg" af Esbjerg.  
Under 30.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Medlem af bestyrel­
sen Aage Larsen er  afgået  ved døden.  
Landsretssagfører  Erik Zerlang,  Alga-
1  de 58,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen-
Register-nummer 22.733: „Paludans 
planteskole,  AIS,  Klarskov" af Klar­
skov i  Sværdborg sogn.  Under 28.  au­
gust  og 26.  november 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Knud John Pa­
ludan,  Erik Vagn Paludan er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.347: „Tømrer­
firmaet 77}. P. Stil l inge og Co. AIS i  
Likvidation" af København.  På gene­
ralforsamling den 23.  december 1964 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktøren er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  Preben 
Hjorth Egemar,  Nørregade 6,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 27-085: „Farve- og 
Lakfabrikken Svend Overgaard, Aal­
borg AIS" af NørreSundby.  Medlem 
af bestyrelsen Aage Larsen er  afgået  
ved døden.  Landsretssagfører  Erik 
Zerlang,  Algade 58,  Ålborg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 27.311: „S. P. Jen­
sen & Co. AIS" af Kalundborg.  Alfred 
Holst-Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen 
og fratrådt  som direktør.  Harry Wag­
ner Dinesen,  Nørre Alle 26,  Kalund­
borg,  er  t i l t rådt  som direktør,  hvor­
efter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Prokura er  
meddelt :  John Peter  Krist ian Jensen 
og Fin Bosenvold Anderson i  for­
ening.  
Begister-nr.  27.588: „K. Fisker-Jen­
sen AIS" af Kongens Lyngby,  Lyngby-
Tårbæk kommune- Svend Alfred Kor-
nelius Petersen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Den Erik Søren Fisker-Jensen 
meddelte prokura er  ændret  derhen,  
at  han fremtidigt  tegner alene.  Den 
John Ove Carlsen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 28.574: „AIS Sta-
co" af Frederiksberg.  Under 14.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret-  Selskabets hjemsted er  Odense 
kommune.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 150.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
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aktier  på 1.000,  10.000 og 25.000 kr .  
Andreas Frederik Thyge Krøyer,  Jen­
ny Ella Krøyer er  udtrådt  af ,  og fru 
Gudrun Drud,  Poul Møllersvej  27,  
Odense,  gårdejer  Peter  Andersen 
Drud,  Tommerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt :  Gud­
run Drud.  
Register-nr.  29.110: „Viby Bi]qqesel-
skab A/S" af Viby J .  Under 16.  decem­
ber 1904 er  selskabets vedtægter  æn­
dret-  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
24.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  69.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 29.123: „Skandi­
navisk Tændstikfabrik A/S" af Svend­
borg.  Under 14.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 40.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
440.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
akt ier  på 50,  100,  500,  1.000 og 5.000 
kr .  Medlem af bestyrelsen Poul Martin 
Jørgensen Bank er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 29.162: „Carl A. E. 
Petersen & Skandinavisk Sælgerring 
A/S" af Roskilde.  Agnes Kirsten Nøhr 
er  udtrådt  af ,  og ekspeditr ice Ketty 
Ane Vincents Petersen,  Kong Valde­
mars Vej 18,  Roskilde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  31.628: „Kooperativt  
Bgggeselskab af  1960 A/S" af Køben­
havn.  Under 2.  november 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 1.000.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  
Rcgister-nr.  32.771: „ „ASCOT" Kon­
fekt ion A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  På generalforsamling den 7.  ja­
nuar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen og prokuristen 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører  Ole Scbiørring,  Ama­
liegade 36,  København.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 32.965: „Nordisk 
Indkøbs Central ,  Aktieselskab" af Kø­
benhavns kommune.  Hans Hansen Or-
besen er  udtrådt  af ,  og købmand Es­
pen Kjærsgaard,  Valdemarsgade 6,  
Ringsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Siegfried Hermann Scharffenberg er  
fratrådt  som direktør,  og Edith Ene­
gren,  Nørrebrogade 158,  Niels  Nielsen,  
Jørgen Scharffenberg Nielsen,  begge 
af  Nørre Søgade 49,  al le  af  København,  
er  t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 33.105: „A/S Tor­
ben Donatzsky" af Københavns kom­
mune.  Under 1.  apri l  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Fru Erna Han­
sen,  Byhøjen 16,  København,  er  ind­
trådt  i  bestvrelsen.  Medlem af besty­
relsen Torben Donatzsky Hansen,  Råd­
mand Steins Allé 37,  København,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  33.350: „Bjørn Melsen 
A/S i  Likvidation" af Århus kommu­
ne.  På generalforsamling den 16.  de­
cember 1964 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Bestyrelsen og direktø­
rerne (prokuristerne) er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører  
Jens Eigil  Jørgensen,  Elsdyrvej  8,  Høj­
bjerg.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 34.825: „Nordisk 
Kul A/S" af Rødovre.  Under 23.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
150.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  300.(100 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær-
Register-nr.  34.826: „GORDISK 
KUL] SKOVLUNDE A/S" af Ballerup-
Måløv kommune.  Under 23.  november 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 105.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  185.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Begister-nr.  34.827: „NORDISK 
KUL. GREVE A/S" af Greve Kilde-
brønde kommune.  Under 23.  novem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
75.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  175.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
Register-nr.  35.413: „BOGCh\TRUM 
HERLEV KONTORFORSYNING A/S" 
af Herlev kommune.  Under 26.  oktober 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
De hidtidige aktier  benævnes A-aktier .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 75.000 
kr .  A-aktier  og 225.000 kr .  B-aktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
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ter  450.000 kr . ,  hvoraf 225.000 kr .  er  
A-aktier  og 225.000 kr .  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000,  10.000,  
25.000 og 50.000 kr .  B-aktierne har ret  
f i l  forlods kumulativt  udbytte samt 
forlods udlodning i  t i l fælde af  selska­
bets  konkurs el ler  l ikvidation,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme efter  1 må­
neds noteringstid.  B-aktierne har ikke 
stemmeret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  j fr .  vedtægternes § 3.  
Direktør Per Hjald Carlsen,  Købma­
gergade 9,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begister-nr.  35.548: „Kristinesminde 
Supermarked A/S" af Kolding kom­
mune.  Under 24.  august  1964 og 19.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
70.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  80.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
5.000 kr .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. 
Begister-nr.  35.888: „HOLGER AN­
DREA SEX KEMIKALIE A/S" af Kø­
benhavn.  Prokura er  meddelt :  Bent 
Bundgaard,  Eivind Bernhard Hammer 
Jacobsen og Ole Frandsen to i  for­
ening el ler  hver for  sig i  forening med 
en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster .  
Begister-nummer 35.925: „Parsons 
<£ Will iams, Company incorporated in 
Cali fornia,  Rranch in Denmark" af 
Københavns kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Oscar Halvorson,  Bobert  
John MacDonald,  Thad Nelson Schott  
og Bobert  Fleetwood Will iams.  
Under 3.  februar:  
Begister-nummer 84:  „Aktieselska­
bet Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik" 
af Kobenhavn.  Bestyrelsens formand 
Helge Eli  Bech-Bruun samt Poul Bier-
freund,  Kjeld Sonne Holm, Kay Jørgen 
Stoltz,  Asger Ole Stoltz er  udtrådt  af ,  
og professor,  dr .  oecon,  Poul Nyboe 
Andersen (formand),  GI,  Strandvej  19,  
Humlebæk, direktør Kaj Nielsen,  Ur-
hansvej  4,  direktør Erik Ulriksen,  
O, V. Kjet t inges Allé 8,  begge af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Hans Falkenstjerne Beck er  fratrådt  
0S Aage Peter  Jensen,  Bønnebærvej  
64,  Holte,  er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.).  Den Kay Jørgen Stoltz,  Asger 
Ole Stoltz,  Aage Jensen og Jørgen Jør-
i gensen meddelte prokuraer er  t i lbage­
kaldt .  
Begister-nummer 4747: „Dansk Ma­
skino plag,  Aktieselskab" af Åbenrå,  
Peter  Hans Christensen Christensen er  
fratrådt ,  og salgsinspektør Helmuth 
|  Jacob Knøs,  Høruphav,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Begister-nummer 10.781: „A/S A7 .  C. 
Rom" af København.  Ole Jørgen Smit  
er  udtrådt  af .  og fru Elisabeth Beck,  
Høvelsgård,  Hammersholt  pr ,  Hil lerød,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr,  14,218: „Ejendomsak­
tieselskabet  „Ved Boldparken"" af 
København,  Stig Asgerssøn luul  er  ud­
trådt  af ,  og professor,  dr ,  phil .  Arne 
Noe-Nygaard,  Ndr,  Strandvej  26,  Hel­
singør,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 14.669: „Aalborg 
Værft  .1/5" af  Ålborg.  Prokura er  med­
delt :  Thorvald Harry Madsen i  for­
ening med Aksel  Pedersen.  
Register-nummer 20.796: „Køben­
havns Kul og Koks Kompagni A/S 
(K.  K. K.  K.  A/S)" af København.  Un­
der 10.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Sigurd Warrer  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Budolf  Fridt jof  
Biis ,  Kildegårdsvej  35—37, Hellerup,  
er  fratrådt  som direktør og indtrådt  i  
bestyrelsen.  Henry Ambak (adm. di­
rektør) ,  Skolebakken 4,  Gentofte,  An­
ders Marius Vognsen,  Søllerød Slots­
vej  17,  Holte,  er  t i l t rådt  som direktø­
rer ,  hvorefter  den dem meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  Sel­
skabet  tegnes af  Einar Dankvart  An­
dreas Bichter ,  Einar Peter  Kjeldsen,  
Ejnar Thorsen og Budolf  Fridt jof  Riis  
to i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med enten Heinrich Peter  Kem-
per el ler  Milton Frederick Bosenthal  
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med en direktør el ler  af  den 
administrerende direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Prokura er  
meddelt :  Bernth Johannesson i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  med en direktør.  
Begister-nummer 22.825: „Randers 
Fragtmandshal a/s" af Banders.  Un­
der 14.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Anders Marius Jen-
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sen er  udtrådt  af ,  og vognmand Simon I 
Peder Henning,  Ny Viborgvej ,  N.  
Hornbæk pr.  Randers,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 26.973: „Magasin^ 
Andreas Petersen A/S" af Varde.  Carla 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og landsretssag- ; 
fører Bruno Elmdal, Varde, er ind- j 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.901: „Søllerød 
Krat Aktieselskab" af Gentofte kom­
mune.  Under 19.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kom­
mune.  Selskabets formål er  at  erhver­
ve og bebygge fast  ejendom, fortr ins­
vis  i  Søllerød kommune og andre af  
Københavns omegnskommuner.  
Register-nummer 28.887: „Skandi­
navisk Briket & hul A^S i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama 
1 s tatst idende for 23.  marts ,  23.  apii l  
og 23.  maj 1964 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  29.533: „A/S Jydsk 
Sænksmedie oq Maskinfabrik af Od­
der.  Arne Sørensen,  John Louis Bry-
holt ,  Erik Kragh Lauri tzen,  er  udtrådt  
af ,  og direktør John Adler Jensen,  
Kongevejen 143,  Virum, direktør Jens 
Vilhelm Andersen,  Jørgen Sonnesvei  
48,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Kjeld Bernhard Enrum er fratrådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Nævnte John 
Adler Jensen er  t i l t rådt  som direktør,  
02 der er  meddelt  ham eneprokura.  
Den Ole Karlslund meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.641: „Bisca 
A/S"'  af København.  Under 29.  oktober 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Helge Eli  Bech-Bruun,  Poul Bier-
frei ind,  Kjeld Sonne-Holm, Kay Jør­
gen Stoltz,  Asger Ole Stoltz er  udtrådt  
af ,  og professor,  dr .  oecon.  Poul Nyboe 
Andersen,  GI.  Strandvej  19,  Humle­
bæk, direktør Kaj Nielsen,  Urbansvej  
4 direktør Erik Ulriksen,  U. V. Kjet-
t inges Allé 8,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestvrelsen.  Hans Falken-
st jerne Beck er  fratrådt ,  og Aage Peter  
Jensen,  Rønnebærvej  64,  Holte,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  Den Asger Ole 
Stoltz meddelte prokura er  t i lbage-
ka l d t-  7 7 
Register-nr.  32.491: „B. Konqsvold 
A/S i  Likvidation" af Gladsaxe kom­
mune.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for  13.  juni ,  13.  jul i  og 13.  august  1964 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 34.474: „Lamitex 
A/S" af Blistrup kommune.  Under 9.  
december 1964 er  selskabets vedtægtei  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Farum 
kommune.  Selskabet  har  opret tet  en 
f i l ial  i  Herning under navn „„Lami­
tex A/S" Herning afd.  Holstebrove.i ,  
Herning".  Fil ialen tegnes af  f i l ialbe-
stvreren alene.  Fil ialbestyrer:  Karl  
Gudmund Hansen.  Willy Kay He-
micke,  Tove Hemicke er  udtrådt  at ,  og 
fabrikant  Arne Andreas Skjelsager,  
Bidmarken 12,  Farum, salgsfuldmæg 
t iqnPreben Søgaard Jensen,  Gil leleie.  
cr" indtrådt  i  bestyrelsen.  Gudrun 
Skjelsager,  Bugmarken 12,  Farum, er  
t i l t rådt '  som direktør,  og der e r  med-
! del t  hende samt Arne Andreas Skiels-
aaer prokura hver for  sig.  Den \Vil l> 
Kay Hemicke meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Under 4.  februar:  
Begister-nummer 464: »Aktieselska­
bet  Dampskibsselskabet  „Vendila af 
København.  Bennet  ChnstxanKj el  le­
mp Hansen,  Andreas Frederik Møl­
ler  er  udtrådt  af  bestyrelsen 
Begister-nummer 755: 
bet Ribe Jernstøberi af R l b e-  D 1 e .n  
Jørgen Christ ian Madsen meddelte 
prokura cr  t i lbagekaldt  
Register-nummer 12.116.  "A n a e^ 
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København.  Andelskapi-
talen er  udvidet  med 1.333.000 kr .  Den 
tegnede andelskapital  udgør herefter  
76^008.700 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 13.79o: ^  * 
Kiil indkøbsforening f* 
Odense.  Under 9.  september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 14.683: "^æ r l l n . ,  
oq Omegns Andelsbagen, A ^ 
skab med beqrænset Ansvar af Næ­
rum, Søllerød kommune.  Carl  August  
Frederiksen er  udtrådt  af ,  og arbejds­
mand Victor Immanuel Godsk,  Marie­
højvej  6,  Holte,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Hans Vilhelm Valdemar Jen­
sen er  fratrådt ,  og Lauri ts  Christ ian 
Augustinus Nielsen,  Nærum Hoved-
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gade 58,  Nærum, er  t i l t rådt  som for­
retningsfører .  
Register-nr.  17.230: „A/5 Rørkær, 
København" af København.  Under 9.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „Macdam Sten­
værk A/S (A/S Rørkær,  København)" 
(register-nummer 36.051).  
Register-nummer 19.256: „Siggaards 
Varehus A/S" af Holbæk. Medlem af 
bestyrelsen,  direktør og prokurist  i  
selskabet  Anton Jensen Siggaard er  
afgået  ved døden.  
Register-nummer 20.604: „AIS Hans 
Jessens Eft f l .  Nr.  Hostrup" af Nr.  Ho­
strup pr .  Røde Kro.  Medlem af besty­
relsen Thorkild Hans Rosenvold er  
afgået  ved døden.  Prokurist  Laurids 
Gellert  Mink,  Hjortebrovej  29,  Hader­
slev er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.698: „Max Fod-
gaard AIS" af Frederiksberg.  Under 
11.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 50.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  250.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Register-nummer 20.707: „Aktiesel­
skabet Fabriken Nektar i  Likvidation" 
af København.  På generalforsamling 
den 31.  december 1964 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Restyrelsen,  di­
rektøren og prokuristen er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er  valgt:  direktør Tho­
mas Christ ian Christensen,  Carl  Jo-
hansgade 5,  advokat  Vilhelm Leifer ,  
Malmøgade 4,  begge af  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne hver for  sig.  
Register-nummer 22.849: „Ejen­
domsaktieselskabet Nørreriis,  Ran­
ders" af Randers.  Medlem af bestyrel­
sen og direktør i  selskabet  Søren Pe­
der Pedersen er  afgået  ved døden.  
Tømrer Jens Sørensen Hintze,  Lang­
gade 34,  Randers er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Jacob 
Stel ian Rogh er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 24.383: „Timas 
Møbelindustri  AIS" af København.  
Emil  Albert  Rasmussen er  udtrådt  af ,  
og direktør Aage Carl  Vilhelm Ras­
mussen,  Enghavevej  8,  Odense er  ind­
trådt  i hestvrelsen.  
Register-nummer 24.484: „De for­
enede Essensfabriker AIS (Aktiesel­
skabet  Fabriken Nektar)".  På gene­
ralforsamling den 31.  december 1964 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere „Aktiesel­
skabet  Fabriken Nektar" (reg.  nr ,  
20.707),  hvorefter  nærværende bif ir-
ma er  „De forenede Essensfabriker 
A/S (Aktieselskabet  Fabriken Nektar)  
i  Likvidation".  
Register-nummer 25.463: „Max Fnss 
& Co.s Eftf .  AIS (Aktielseskabet Fa­
briken Nektar)".  På generalforsam­
ling den 31.  december 1964 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere „Aktieselskabet  Fa­
briken Nektar" (reg.  nr .  20.707),  hvor­
efter  nærværende bif irma er  „Max 
Fuss & Co.s Eftf .  A/S (Aktieselskabet  
Fabriken Nektar)  i  Likvidation".  
Register-nr.  26.373: „A/S Smidt 
Nissen Jøker & Co." af Egtved.  Med­
lemmer af  bestyrelsen Aase Nissen Jø­
ker og Kirsten Nissen Pedersen fører  
fremtidigt  henholdvis navnene Aase 
Jøker-Jensen og Kirsten Nissen Jøker.  
Register-nummer 28.898: „A/S Stjer­
nerejser" af København.  Knud Hjal­
mar Tønsberg,  Søren Therkel  Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Richard 
Jean Jensen,  Rrandts Vænge 4,  Birke­
rød er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.006: „Servodan 
AIS" af Ulkebøl kommune.  Medlem af 
bestyrelsen Christ ian Jørgen Clausen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 30.299: „ALFRED 
HANSEN International Spedit ion A/S" 
af  København.  Ole Jørn Hansen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.942: „WEL-
ANLÆG INSTALLATIONS AIS" af Kø­
benhavn.  Under 1.  december 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål er  fabrikation og instal la­
t ion af  elektr iske anlæg samt handel  
med elektr iske anlæg og hermed be­
slægtede art ikler  efter  bestyrelsens 
skøn.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „WIMPORT 
A/S (WEL-ANLÆG INSTALLATIONS 
A/S)" (register-nummer 36.050).  Gre­
the Raker er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Will iam Jernes Baker,  Ziir ich,  
Schweiz,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.933: „OVE AN­
DERSEN A/S i  Likvidation" af Sølle­
rød kommune.  Landsretssagfører  Ha-
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raid Frederik Richard Møller ,  H.  C.  
Andersens Boulevard 40,  København,  
er  t i l t rådt  som likvidator.  Selskabet  
tegnes herefter  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
( lo m  — af l ikvidatorerne i  forening.  
Under 5.  februar:  
Register-nummer 545; „Bank-Aktie­
selskabet Kolding Laane- og Diskonto­
kasse" af Kolding.  Under 10.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret  og under 8.  januar 1965 stadfæs­
tet  af  t i lsynet  med banker og spare­
kasser.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.500.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  4.500.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  „  „  ,  ,  ,  t  
Register-nr.  5536: „„Gottschalck dc 
Til lge" Aktieselskab" af Kalundborg.  
Medlem af bestyrelsen Karl  Ewald 
Kristensen er  afgået  ved døden.  Di­
rektør Jørgen Peter  Krik Justesen,  
Richelieus Allé 14,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5851: „Aktiesel­
skabet  Fæsted Planteselskab" af Fæ­
sted kommune,  Hygum sogn.  Medlem 
af bestyrelsen Thomas Simonsen er  
afgået  ved døden.  Carl  Nielsen Simon­
sen er  udtrådt  af ,  og entreprenør Niels  
Simonsen,  gårdejer  Aage Hansen,  beg­
ge af  Fæsted,  Sdr.  Hygum, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  ^ r  
Register-nummer 7267: „The to-
penhagen Export Chemical Works 
Ltd. /Københavns Export Kemikalie 
Fabrik A/S.)" af Frederiksberg.  Un­
der 9.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Torslunde-Ishøj  kommune.  
Register-nr.  9154: „AAS „Imerco 
af København.  Under 6.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
De særlige regler  i  vedtægternes ^ 4 
vedrørende ny aktionærers indtræden 
er  bortfaldet .  Ophører en aktionær 
med at  opfvlde betingelserne for  at  
være aktionær,  el ler  overholder han 
ikke selskabets betal ingsterminer,  er  
aktierne indløselige efter  de i  vedtæg­
ternes § 4 givne regler .  Prokura er  
meddelt :  Erik Sigfred Bil le  Poulsen 
og Poul Bunk-Jensen i  forening.  
Register-nummer 9503: „Kredit-
Finansierings-Kompagniet  A/S" af 
København.  Prokura er  meddelt :  Niels  
Jørgen Hertzum i  forening med Kaj 
Hastrup.  
Register-nummer 14.922: „A/S J.  
Høeghs Lakrids- & Sukkervarefabrik­
ker" af København.  Under 28.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navn „Pingvin Lakrids A/S 
(A/S J .  Høeghs Lakrids-  & Sukker­
varefabrikker)  "  (register-nummer 
36.059).  
Register-nummer 25.529: „A/S Juul 
Johansens Fabriker" af Odense.  Med­
lem af bestyrelsen Christ ian Torp-Pe-
dersen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 25.660: „„Dame-
huset",  Odense A/S" af Odense.  Bog­
holderske Else Marie Lomborg,  Pæon­
vænget 12,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 25.935: „Aktiesel­
skabet matr.  nr.  48 g Frederiksberg" 
af København.  Carl  Emil  Jensen er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører  Erik 
Harald Park,  Fiolstræde 19,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  Nævn­
te Carl  Emil  Jensen er  fratrådt ,  og 
nævnte Erik Harald Park er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 27.404: „Scandi-
navian Style A/S" af Hasseris .  Hans 
Olaf Egly" Christ iansen,  Henrik Em­
borg er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Nævn­
te Henrik Emborg,  Erik Emborg er  
fratrådt  som direktører ,  og Sven Louis 
Michelsen,  Fvrrebakken 42,  Hasseris  
pr .  Ålborg,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.277: „A/S Ved 
Kæret  i  Likvidation" af Søllerød kom­
mune.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for  6.  jul i ,  6 .  august  og 6.  september 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.869: „  J- Rye 
Petersen A/S" af Søborg,  Gladsaxe 
kommune.  Gerda Steentoft  Petersen 
er  udtrådt  af ,  og tandlæge Anna Mar-
grethe Rye Møller ,  Lemckesvej  66,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.504: „B^ GGE-
AKTIESFLSKABET af 25'  januar 19b2,  
Kolding" af Kolding kommune.  Arki­
tekt  Peter  Eduard Petersen,  Kastanie 
Allé 57,  ingeniør Jens Ingemann Gre­
gersen,  Skovhøj 26,  begge af  Kolding,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.704: „Medicos-
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mos A/S" af Københavns kommune.  
Finn Heyn Christ iansen er  udtrådt  af ,  
og tandlæge Gudrun Haugen Christen­
sen,  Frederiksborgvej  107,  Roskilde,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.243: „El og Gas 
Nyt  A/S" af Høje Tåstrup kommune.  
Jørgen Paulsen Beck er  fratrådt ,  og 
Inge Grethe Bonde,  Rolandsvej  11,  
Brøndbyøster ,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Under 8.  februar;  
Register-nummer 4784: „Aktiesel­
skabet Sydjydsk Trælasthandel,  C. F. 
Mullers Eft f lg."  af Kolding.  Under 12.  
februar 1963 og 19.  marts  1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „Aktieselskabet  Sydjydsk 
Trælasthandel".  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 280.000 kr .  ved udstedelse 
af  fr iaktier ,  der  modsvarer  t idl igere 
stedfunden nedskrivning.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  560.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Selskabet  er  overført  
t i l  reg.  nr .  36.062.  
Register-nummer 5012: „Slagelse 
Dampvaskeri Aktieselskab under kon­
kurs" af Slagelse.  Under 21.  januar 
1965 er  behandlingen af  selskabets 
konkursbo slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 17.932: „Ringsted 
uy Jernstøberi  A/S" af Ringsted.  Med­
lem af bestyrelsen Niels  Ove Nit te-
gaard-Nielsen er  afgået  ved døden.  
Direktør Svend Aage Ottesen,  Høng,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.066: „Ri mas 
Traktor a/s" af Ringsted.  Medlem af 
bestyrelsen Niels  Ove Nit tegaard-Niel-
sen er  afgået  ved døden.  Direktør 
Svend Aage Ottesen,  Høng,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.253: „Aktiesel­
skabet  af  28.  3.  1957" af København.  
Direktør Knud Carlo Foldschack Pe­
tersen,  Hambroes Allé 27,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28' .  418:  „Dansk 
Hulmur Isolering A/S" af Soderup pr.  
Hedehusene,  Hvedstrup-Fløng kommu­
ne.  Vagn Løth Jensen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Under 8.  februar 1965 er  
skif teret ten i  Roskilde anmodet om at  
opløse selskabet  i  medfør af  aktiesel­
skabslovens § 62.  jfr .  § 59.  
Register-nummer 29.165: „Ramberg 
og Teisen A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i s tatst iden­
de for 27.  juni ,  27,  jul i  og 27.  august  
1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  29.259: „A/S Flying 
Enterprise" af Tårnby kommune.  Di­
rektør Knud Ole Larsen,  Immortel le-
vej  4,  Vedbæk er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Hans Olaf Egly Christ iansen er  
fratrådt ,  og nævnte Knud Ole Larsen 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Registe-nummer 29.193: „Rimas Hol­
ding A/S" af Ringsted.  Medlem af be­
styrelsen Niels  Ove Nit tegaard-Nielsen 
cr  afgået  ved døden.  Direktør Svend 
Aage Ottesen,  Høng er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 29.794: „Ringsted 
Jernstøberi  og Maskinfabrik A/S" af 
Ringsted.  Medlem af bestyrelsen Niels  
Ove Nit tegaard-Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Direktør Svend Aage Ottesen,  
Høng er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.504: „Finan-
cierings- og handelsselskabet af 25/1 
1960 i  Likvidation" af Frederiksberg.  
På generalforsamling den 15.  januar 
1965 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen og prokuristen er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Ad­
vokat  Anker Nørgaard Georgsen,  Skin­
dergade 23,  København.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l i­
kvidator.  
Register-nummer 30.888: „N. Børre­
sens Metalvarefabrik A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Oluffa 
Thora Børresen er  afgået  ved døden.  
Fru Tove Børresen,  Skodsborgparken 
26,  Skodsborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 31.292: „SALLING 
REJSEBUREAU A/S" af Århus.  Under 
9.  juni  1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „HAN­
DELSAKTIESELSKABET AF 9.  JUNI 
1964,  AARHUS". Selskabets formål er  
at  drive handel ,  fabrikation,  investe­
r ing og f inansiering samt herunder de­
tai lhandel  fra udsalg og i  forbindelse 
hermed at  drive restaurat ionsvirksom­
hed,  eje og administrere samt udleje 
faste ejendomme i  danske byer.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  to direk­
tører  i  forening el ler  af  en direktør i  
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forening enten med et  medlem af be-
stvrelsen el ler  med en prokurist ,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Herman Chri­
st ian Sall ing samt Mogens Peter  Absa­
lonsen,  Terp Skovvej  96,  Århus,  er  t i l ­
t rådt  som direktører .  Selskabet  er  
overført  t i l  register-nummer 36.061.  
Register-nummer 31.586: „Dan-Bo, 
Danske Boliqer Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Børge Ove Fruergaard er  ud­
trådt  af ,  og fru Elzbieta Anna Mehlsen,  
Tølløsevej  30,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Hegister-nummer 31.846: „Andels ­
s lag ter iernes  Konservesekspor t  A. m. 
b.  Å." af  Glostrup kommune.  Orla Pe­
ter  Ebbesen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Erik Fisker Ryttergaard,  Vesterbro­
gade 30,  Nørresundby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 31.912: „Skandia 
Kalk A/S" af Hasseris  kommune.  Niels  
Lauri ts  Hansen er  fratrådt ,  og Will i-
bald Theut,  Kathrinebjerg,  Hejnsvig,  
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.014: „Jydsk Ut-
<1- Acetylenfabrik A/S" af Horsens.  
Direktør Sven Hyldebrandt Sørensen,  
Sølystvej  4,  Horsens,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.225: „hæstved 
Beton A/S" af Næstved kommune.  Un­
der 11.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„Ø-Beton A/S".  Selskabet  er  overført  
t i l  reg.-nr .  36.063.  ^  .  
Register-nummer 32.473: „Moler­
værk Ludolph Stnwe Jc Co. A/S" af 
Fur kommune.  Under 14.  august  1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Beeister-nummer 32.711: „SCA^DI-
N AVI AN INSTITUTE OF MANAGE­
MENT A/S" af Københavns kommune.  
Tore Ingemar Eriksson,  Hans Oskar 
Ernst  Møller ,  Kirsten Bøgvad Jensen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.820: „  A/S Sil-
van af  1962" af Frederiksberg kom­
mune.  Under 22.  december 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „A/S Silvan".  Selskabet  
er  overført  t i l  register-nummer 3b.Ub4. 
Register-nummer 34.858: „aktieset-
skabet  hotel  „Bridge"" af Københavns 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000 kr . ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 34.995: „Finan­
sierings-aktieselskabet H immer land 
af Års kommune.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  12.000 kr .  Den 
"tegnede aktiekapital ,  24.000 kr . ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 28.  ok­
tober 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  vor  
Register-nummer 35.106: „K. <x L.  
Thostrup-Hansen A/S." af Hørsholm 
kommune.  Under 11.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Ærøskøbing kom­
mune.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
10.000 kr .  Den tegnede aktiekapdal  
udgør herefter  50.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  .  _ |  
Register-nummer 35.816: „Nordverk 
Stålreoler A/S" af Frederiksberg kom­
mune.  Under 11.  december 1964 og 19.  
januar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkning i  aktiernes omsættel ighed 
er  bortfaldet .  
Under 9.  februar:  
Begister-nr.  3233: „Electrolux, Ak­
t ieselskab" af København.  Carl  Åke 
Klinglund er  fratrådt  og Axel Marius 
Krawack,  Ordrupdalvej  22,  Ordrup,  
er  t i l t rådt  som direktør.  Selskabet  
tegnes herefter  pr .  procura af  t idl ige­
re anmeldte Poul Krist ian Andersen 
i  forening med Axel Marius Krawack.  
Begister-nummer 4469: „Aktiesel­
skabet  C.  Olesen" af København.  Fre­
derik Andreas Vilhelm Nitschky Tal­
lov er  fratrådt  som direktør,  brik 
Frische og Karl  Otto Theodor Møller  
er  t i l t rådt  som prokurister .  
Begister-nr.  13.285: „A, Nielsen & 
Co Å/S" af Nvkøbing F.  Axel Peter  
Sigfred Henrichsen er  fratrådt  som 
direktør,  Peter  Eduard Dobel Madsen,  
Siællandsgade 2,  Kaj  Møller ,  Hasselø-
vej  36,  begge af  Nykøbing F Wil  y 
Dalhoff  Knudsen,  Bregnevej  15,  Nak­
skov,  er  t i l t rådt  som direktører .  
Begister-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet  Rnngsted Golfbane" af Bung-
sted,  Hørsholm kommune.  Under lo.  
december 1964 er  selskabets ventæg-
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 41.250 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  211.750 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  
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Register-nr.  15.203: „Engstrøm & 
Sødning,  Musikforlag,  Aktieselskab" af 
København.  Prokura er  meddelt :  
Kurt  Manscher i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nummer 15.332: „Dan-Add 
Regnemaskiner AIS i  Likvidation" af 
København.  Under 9.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Gentofte kommu­
ne.  
Register-nummer 15.926: „Hassel­
balchs Kolportage A/S" af København.  
Georg Jervin er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 16.313: „„Alter 
ego" AIS i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 22.  jul i ,  22.  august  og 23.  septem­
ber 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 17.680: „W. Banz-
haf AIS i  Likvidation" af København.  
Under 9.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Gentofte kommune.  
Register-nummer 22.303: „Bunge 
Handelsaktieselskab" af København.  
Prokura er  meddelt :  Hans Christ ian 
Haugaard i  forening med enten et  
medlem af bestyrelsen el ler  en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 24.053: „Thorvald 
Larsen & Co. AIS i  Likvidation" af 
København.  På generalforsamling den 
15.  januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Restyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valgt:  landsretssagfører  Thomas 
Christ ian Jensen Dahl,  Bredgade 37,  
højesteretssagfører  Mogens Plesner,  
Amagertorv 33,  advokat  Knud Johan 
Bonnesen Bonlov,  Ved Stranden 14,  
al le  af  København.  Selskabet  tegnes 
af  to l ikvidatorer  i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af al le  l ikvidatorerne i  forening.  
Begister-nummer 27.661: „C. H. 
Walbom A/S" af Nykøbing F.  Med­
lem af bestyrelsen Poula Edit  Walbom 
er afgået  ved døden.  Fru Buth Jør­
gensen,  Nørreballe,  Lolland er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Bøgister-nummer 27.746: „Aspera 
A/S" af København.  Under 19.  novem­
ber 1964 og 21.  januar 1965 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapita­
len er  udvidet  med 60.000 kr . ,  indbe­
tal t  ved konvertering af gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Theodor 
Kragh Petersen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Begister-nummer 27.767: „Hotel 
Absalon A/S" af København.  Under 
17.  december 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
direktører  i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Torben Østergaard 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Erik Johannes Olav Nedergaard An­
dersen,  Helgolandsgade 19,  Køben­
havn er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te Erik Johannes Olav Nedergaard 
Andersen er  t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 28.715: „Mecoben-
zon AIS" af København.  Under 8.  
december 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Begister-nummer 29.965: „Dansk 
Arbejdsstudie insti tut  A/S i  Likvida­
t ion" af Ballerup-Måløv kommune.  På 
generalforsamling den 8.  december 
1964 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Advo­
kat  Hans Byberg Horten,  Ordrup Jagt­
vej  4 B,  Charlot tenlund.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 32.170: „Dansk-
Gulventreprise A/S" af Københavns 
kommune.  Under 3.  jul i  1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Bestemmel­
serne om indskrænkning i  aktiernes 
omsættel ighed er  ændret ,  j fr .  vedtæg­
ternes § 4.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Medlem af be­
styrelsen Johannes Hansen Høyer er  
afgået  ved døden.  
Begister-nummer 33.625: „Handels­
aktieselskabet  DSA i  Likvidation" af 
Gladsaxe kommune.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 6.  februar,  6.  marts  
og 6.  apri l  1964 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
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Under 10.  februar:  
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Hank Aktieselskab" af Haderslev.  Un­
der 20.  august  19(54 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 8.  januar 1965 
stadfæstet  af  t i lsynet  med banker og 
sparekasser.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.050.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  3.150.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 250,  
500,  1.000 og 2.000 kr .  
Register-nummer 6710: „Aktiesel­
skabet  Telefonrensningsanstalten" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Frans Rasmus Sidenius er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 10.888: „Ejendoms-
Aktieselskabet  Parkhøj" af Køben­
havn.  Carl  Åkc Klinglnnd or fratråd«,  
og Poul Krist ian Andersen,  Emdrup-
vej  20,  København,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  ^  .  
Register-nummer 11.713: „Fyenske 
Købmænds Ejendoms-Aktieselskab i  
Likvidation" af Odense.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 12.  november 
og 12.  december 1963 samt 11.  januar 
1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 12.796: „S. Vink­
lers Eft f . ,  Aktieselskab" af Kolding.  
Eneprokura er  meddelt :  Aage Lang-
h  Register-nr.  13.534: „A/S Viksøhuse 
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 29.  maj,  29.  
juni  og 29.  jul i  1964 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  15.241: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Vesterparken"" af Køben­
havn.  Carl  Åke Klinglund er  fratrådt ,  
og Poul Krist ian Andersen,  Emdrupvej  
20,  København,  er  t i l t rådt  som direk-
Register-nummer 17.240: „A/S 
Jensen Korn- og Foderstofforretning" 
af Ringkøbing.  Under 22.  juni  og 9.  
december 1964 er  selskabets vedtægtci  
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „A/S Skjern 
Korn- og Foderstofforretning (A/S 
Niels  Jensen Korn- og Foderstofforret­
ning)" (register-nummer 36.074).  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 200.000 kr .  
ved overtagelse af  aktiver og passiver 
i  , .A/S Skjern Korn- og Foderstoffor­
retning" (register-nummer 27.132).  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  700.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  forskell ige værdier .  
Register-nummer 18.689: „Høje Taa­
strup Kommunes Boligselskab A/S" af 
Høje Tåstrup kommune.  Restyrelsens 
formand Krist ian Sigfred Ingemann 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig 
Svend Børge Jansberg,  Zeniavej  19,  
Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Knud Pedersen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 23.050: „Dansk 
Plgds- og Møbelstoffabrik,  C. Olesen 
A/ 'S" af København.  Frederik Andreas 
Vilhelm Nitschky Tallov er  fratrådt  
som direktør.  Prokura er  meddelt :  
Børge Toftegaard i  forening enten 
med t idl igere anmeldte John With 
el ler  med en direktør.  
Register-nummer 23.571: „A/S Oltex 
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i statstidende for 13. juli, 
13.  august og 14.  september 1964 er  
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 23.609: „K. K. A. 
Larsen A/S" af København.  Den An­
nelise Simonsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 24.552: „Nordisk 
Finans- og Discontoselskab A/S" af 
København.  Niels  Christ ian Brogaard 
er  fratrådt ,  og Jens Brandtvig,  Bisp 
Urnes Vej 4,  Virum, er  t i l t rådt  som 
direktør,  „ . .  
Regis ter-nummer 26.662: „Magasin 
Jørgen Andersen A/5" af  Sønderborg.  
Deii  Carl  Rode meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  
Hans Ehlers Jokumsen.  
Register-nummer 26.914: „Aktiesel­
skabet  Metalværk EL-TIN" af Str ib 
kommune.  Under 30.  november 1964 
cr  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nr.  27.132: „A/5 Skjern 
Korn- og Foderstofforretning af 
Skjern,  i"  henhold t i l  generalforsam­
lingsbeslutning af  22.  juni  1964 er  sel­
skabets aktiver og passiver overdra­
get  t i l  „A/S Niels  Jensen Korn- og 
Foderstofforretning" (register-num­
mer 17.240), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70 
Register-nummer 27.506: „N. P. 
Winding A/S" af København. Resty­
relsens formand og prokurist i sel­
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skabet  Niels  Peter  Winding er  afgået  
ved døden.  Fuldmægtig Ell is  Anna 
Hoffmann Bech,  Bredstensvej  6,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Hakon . larl  Ed­
win Wever Winding er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand.  
Begister-nummer 28.388; „F. D. M.'s 
rejsebureau A/S" af København.  Den 
Michael  Hentze og Kai Tarp-Sørensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura er  meddelt :  Poul Hemming 
Edvard Everloff .  
Begister-nummer 29.848: „Kristian 
Kirks Telefonfabriker Handelsselskab 
af Horsens.  Den Gunnar Brun 
Hansen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Begister-nummer 29.849: „Industri­
selskabet Kristian Kirks Telefonfabri­
ker A/S" af København.  Den Gunnar 
Brun Hansen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Begister-nummer 30.628: „/ / .  G. 
ESEMARK A/S" af Brøndbyernes 
kommune.  Under 3.  december 1904 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Begister-nummer 32.230: „Hnldinq-
aktieselskabet  BONA" af Københavns 
kommune.  Niels  Christ ian Brogaard 
er  fratrådt ,  og Jens Brandtvig,  Bisp 
Urnes Vej 4,  Virum, er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Begister-nummer 32.409: „P. M. 
Plum A/S" af København.  Den Niels  
Hvid Miinchow meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 32.  525:  „Clemen-
ta A S" af Københavns kommune.  
Erik Oksen er  udtrådt  af ,  og overmon­
tør Ole Zeiner,  Kettegård Allé 47,  
Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.209: „Dan-fn-
teriør A/S" af Københavns kommune.  
Axel Karl  Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Poul Helge Kold,  Klintevej  
14,  Kerteminde,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Begister-nummer 34.804: „P. Kro­
mann Nielsen 4/5" af Københavns 
kommune.  Under 10.  februar 1905 er  
Københavns byrets  skif teafdeling an­
modet om at  opløse selskabet  i  medfør 
af  aktieselskabslovens § 02,  j fr .  § 59.  
Begister-nummer 33.507: „INDU-
STRIELT BYGGE COMPAGNf — 
CC) AIS" af Københavns kommune.  
Under 10.  december 1904 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Høje Tåstrup kommune.  
Under 11,  februar:  
Begister-nr.  7323: „A/S.  Miko i  
Likvidation" af København.  På gene­
ralforsamling den 21.  januar 1905 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  revisor Wilhelm Svend 
Thorsen,  Østerbrogade 100,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 7700: „F. L. 
Smidth & Co. A/S" af København.  
Afdelingsleder Ib Fiirst ,  Ibstrupvej  
20 A, Gentofte,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Begister-nummer 8295: „Fyns Ride-
foren inf/s Ridehus Aktieselskab i  
Likvidation" af Odense.  Efter  pro­
klama i s tatst idende for 18.  apri l ,  19.  
maj og 19.  juni  1904 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 10.027: „Hvorslev 
Teylværk Aktieselskab" af Hvorslev 
kommune.  Basmus Østerby er  fra­
trådt ,  og Andreas Lønstrup,  Søften 
pr .  Hinnerup,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 11.582: „A/5 Matr. 
Nr.  13 oq x  af  Brøndbi/vester" af 
København.  1 henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  11.  december 
1904 er  samtlige aktiver og passiver 
overdraget  t i l  „Ejendomsaktieselska­
bet  af  1921" (reg.-nr .  5489),  hvorefter  
selskabet  er  hævet i  medfør af  aktie­
selskabslovens § 70.  
Begister-nummer 15.359: „Gummi-
varefabriken Jylland A/S" af Horsens.  
Medlem af bestyrelsen Rasmus An­
dreas Graversen er  afgået  ved døden.  
Begister-nummer 17.875: „Ordrup 
S olgaard A/S" af Gentofte kommune.  
Knud Thorvald Hansen Pugh er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Begister-nummer 21.510: „Skive 
Børstefabrik A/S" af Skive.  Den Ej-
gild Høvenhoff  meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 21.890: „Andels­
selskabet „Randers Kvæqtorv oq Slaq-
tehus" A.  m.  b.  A." af Banders.  Med­
lem af bestvrelsen Magnus Petersen er  
afgået  ved døden.  Gårdejer  Jens 
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Kjeldsen,  Haslund pr.  Randers,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.295: „r .  L. S.  
Overscas AIS" af København.  Afde­
l ingsleder Ib Furst ,  Ibstrupvej  20 A, 
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.748: „Sas-In-
vest  AIS" af Købenbavn.  Under 2.  de­
cember 1%4 er selskabets vedtsegter  
ændret .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  _ *,? u r 
Register-nummer 26.057: „A/S t i .  L.  
Lange S: Søns Eft f ."  af Sorø.  Hilbert  
Rudolf  Mathiesen er  udtrådt  af  be-
s tvre lsen .  .  „  , , r .  ,  ,  
Register-nr.  26.089: „AIS Winkler 
& Windsløv Hansen,  Si lkeborg" af 
Silkeborg.  Medlem af bestyrelsen Poul 
Erik Pedersen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  „  
Register-nummer 26.173: „C .  vv.  o .  
Svineslagterier AIS" af Herning.  
Aleksander Julius Rlak er  udtrådt  af ,  
og selskabets direktør Harald Svej-
strup Jensen er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.141: „Aktiesel­
skabet  Plast ic Service Company" af 
Rødovre kommune.  L nder 20.  oktober 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af be-
styrelsen i  forening med bestyrelsens 
formand el ler  med den administre­
rende direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Selskabets direktør Strange Udsen 
benævnes fremtidigt  administrerende 
direktør.  7 A  
Register-nummer 28.934: „Damo-
frex AIS" af Meløse.  Under 12.  januar 
1965 er  selskabet  opløst  i  medfør af  
aktieselskabslovens § 67 efter  behand-
lintf  af  skif teret ten i  Hil lerød.  
Register-nummer 29.099: „Gervatex 
AIS,  Kolding" af Kolding.  Fru Karla 
Krist ine Faber,  Rye Nørskov pr .Ry 
St. ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  
Johannes Jakobsen,  Haderslevvej  4- ,  
Kolding,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  29.246: „Jettomat AIS 
af Frederiksberg.  Under 29.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Anker Christ iansen,  Niels  Ole 
Vestergaard er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Jørgen Strømberg,  Smal-
legade 42,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 29.516: „AIS J.  C. 
Schønings Eft f .  i  Likvidation af Voj­
ens.  Efter  proklama i  s tatst idende for 
28.  august ,  28,  september og 28.  okto­
ber 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.580: „Barne-
vognsfabriken „Globus" A S af Kø­
benhavn.  Under 22.  oktober 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „A/S Tage Janssen »x 
Go.".  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navnet  „Barnevognsfabri-
ken „Globus" A/S (A/S Tage Janssen 
& Go.)" (reg.-nr .  36.085).  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr .  36.084.  
Register-nummer 29.875: „AIS t i .  
S tahl  Elevator" af  Frederiksberg.  Med­
lem af bestyrelsen Aage Balle er  af­
gået  ved døden.  Administrat ionschef 
Henry Hans Rohde,  Skovagervej  3,  
Ghariot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Otto Georg Joseph Bielmeier  er  
fratrådt  som direktør.  Preben Vil­
helmsen,  Søstien 12,  Birkerød,  er  t i l ­
t rådt  som direktør,  og den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  Selskabet  tegnes herefter  af  
Preben Vilhelmsen i  forening med 
enten Max Fodgaard el ler  Henry Hans 
Rohde el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af  bestyrelsens formand i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Pro­
kura er  meddelt :  Hans Garl  Spang i  
forening med enten direktøren el lei  
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 29.892: „Konsum 
Rolighedsvej 9 AIS i  Likvidation'  af 
Frederiksberg.  På generalforsamling 
den 15.  oktober 1964 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører  Børge 
Ghrist ian Boesen.  Brolæggerstræde 3,  
København.  Selskabet  tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  Den 
under 11.  september 1964 fremsendte 
anmodning t i l  Freder iksberg  b i rks  
sk i f te re t  om opløsning af  se lskabet  e r  
heref ter  t i lbagetaget  TI?AV* 
Register-nr.  30.937: „A/S TRANS 
PORT-BETON" af Ålborg.  I  nder 30.  
november 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  _  . .  . .  .  
Reoister-nummer 31.661: „Aktiesel­
skabet Vejle Ridehusselskab, „Nørre-
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marksgaarden", Vejle" af Vejle kom- selskabets vedtægter  ændret .  Aktieka-
nuine.  Under 19.  januar 1965 er  sel-  pi talen er  udvidet  med 24.000 kr .  Den 
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi-  tegnede aktiekapital  udgør herefter  
talen er  udvidet  med 30.000 kr .  Den 48.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
tegnede aktiekapital  udgør herefter  |  tant ,  dels  i  andre værdier .  
90.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
f iegister-nummer 31.671: ^Budolfi  ,  m e dfø r  af  forskrif terne i  § 72 i  
.  larked A. in h.  A.,  Aalborg af Al-  io v  o i n  aktieselskaber,  jfr .  lovbekendt-
borg Under 30.  november 1964 er  sel-  gøreise nr .  313 af  28.  august  1952,  er  
gabets  vedtægter  ændret  Direktør føig e nde selskaber slet tet  af  aktiesel-
Kaj Nielsen,  Lrbansgade 4,  Køben- skabs-refi is teret-
bavn,  direktør Aage Ellemann,  Tesch .  ,  ̂  '  0 .0^ . . . .  .  .  
Allé 16,  Holte,  er  indtrådt  i  besty-i  .  register-nummer 2426: , ,A/r/ / e Se/S / ra-
r e] s e n  7  bet Randers Amtstidende af Randers,  
Register-nummer 31.675: „Ejen- ,  register-nummer 7780: „Aktieselska-
domsaktieselskabet Borgenhus" af Kø- b e* Dansk kooperativ Pianofabrik 
benhavn.  Under 10.  september 1964 er  • 'Danmark i  Likvidation af Køben­
selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-  havn,  
kapitalen er  udvidet  med 720.000 kr .  register-nummer 11.069: „Ejen-
Den tegnede aktiekapital  ut lgør h e r - \  do m s 'Aktieselskabet  „Højbo"" af Kø-
efter  4.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  benhavn,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  register-nummer 11.236: Assens pri-
Register-nummer 32.334: „EJEN- vate Mellem- og Realskole AIS" af As-
DOMS AKTIESELSKABET „ROSEN- sen s ,  
GÅRDEN" AF SKALBORG" af Hasse- register-nummer 13.739: „Aktiesel-
r is  kommune.  Under 7.  september skabet „Scandinavian Squash Rackets 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  Co»r/s"" af  København,  
Medlem af bestyrelsen Kai-Rirger register-nummer 13.800: „Ørsted og 
Ørum Jensen,  Algade 65,  Ålborg,  er  j Omegns Brugsforening,  A.  m.  b.  A. 
t i l trådt som direktør.  [(Andelsselskab med begrænset An-
Register-nr-  33.031: „Element-Hejs svar)" af Ørsted pr .  Rørmosehus,  
\J  .  , a^ Hvedstrup Fløng kommune.  register-nummer 14.024: „Vore Da-
Karl  Gunner Jensen Gunyig er  udtrådt  m e r  Aktieselskab" af København,  
i ' f tpK SfN rr  1  S  i ' '  K  t 'gnes her-  register-nummer 15.314: „Ejendoms-
Fr i r.v i 0  vt  f 3  S^-\amiSelSkabet „Samoshus" i  Likvida-gen Friedrich Mortensen og Ole / / o n« f  Kobenhavn 
Christensen bver for  sig i  forening .  ,  '  ico^o is n  
med Georg Nielsen,  ved afhændelse register-nummer 15.842-  Kulkom-
og pantsætning af fast  ejendom af den Pa9m e t  Metropol AIS af København,  
samlede bestvrelse.  register-nummer 16.481: „AIS Fær-
Register-nummer 33.773: „Hakon ø i s k  Forskning" af København,  
Gertsen, Kolding AIS i  Likvidation" register-nr.  17.190: „A/S Butiks-
af Kolding kommune.  På generalfor-  arkitekten,  M. Dahm" af Lyngby-Tår­
samling den 14.  december 1964 er  det  b æ k  kommune,  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Resty-j  registernummer 17.337: „Lehmann 
reisen,  direktøren og prokuristen er  I ^  Olsen, Aktieselskab" af Herlev,  
fratrådt .  Likvidatorer:  valgt  af  gene- register-nummer 17.572: „Dansk 
ralforsamlingen: advokat  Palle Hes- Svensk Bjergninq AIS" af Kobenbavn.  
sel  Mortensen,  Låsbybanke 14,  Kol-  register-nummer 17.838: „Stit tads-
ding.  Udnævnt af  handelsministeriet :  Dana AIS i  Likvidation" 
landsretssagfører  Niels  Christ ian Ho- af  København,  
ve.  Jernbanegade 1 R, Kolding.  Sel-  register-nummer 18.377: „Legetøjs-
skabet  tegnes — derunder ved afhæn- fabriken Waba AIS i  Likvidation" af 
delse og pantsætning af fast  ejendom København,  
af  l ikvidatorerne hver for  sig.  register-nummer 21.343: „Aktiesel-
Register-nummer 35.787: „ERIK skabet B. Rønsholm i  Likvidation" af 
ANDERSEN 1 RYK AIS" af Glostrup København,  
kommune.  Inder 20.  januar 1965 er  register-nummer 22.520: „a/s  Dansk 
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regnestokfabrik Uesto i  Likvidation" 
af Kastrup,  Tårnby kommune,  
register-nummer 23.553: 
Schmidt A/S" af København,  
register-nummer 24.034: „Henning 
Branners Jutehefter A/S al  Køben­
havn,  
Aktieselskabs-Registeret ,  København,  
den 15.  februar 1965.  
Axel Hoelsen 
Under 12.  februar:  
Register-nummer 12.9.)7:  „Aktiesel­
skabet  Carl  Rønnow" af Århus.  Pro­
kura er  meddelt :  Allan Normand Niel­
sen i  forening med et  medlem af be­
styrelsen.  
Register-nummer 16.033: , .A.  u .  
Bruun & Co. A/S" af Gentofte kommu­
ne.  Under 21.  september 1964 og 12.  
januar 1965 er  selskabets 
ændret .  Selskabets navn er  „INlbK-
DAN EJENDOMSAKTIESELSKAB .  
Selskabets formål er  al  erhverve og 
drive faste ejendomme. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af direktionen.  Helge Eli  Bech-
Bruun er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Svend Kaj Oppenhejm, Rådhus­
pladsen 59,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Karl  Vilhelm Bruun er  
fratrådt  som direktør og der er  med­
delt  ham eneprokura.  Interdan A/S,  
GI Vartovvej  40,  Hellerup,  er  t i l t rådt  
som direktør.  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr .  36.087.  
Register-nummer 21.832: „Svend-
borqsund Yacht og Baadeværft  Aktie­
selskab (Nordisk Karosserifabrik 
A/S)" Da „Nordisk Karosserifabrik 
A/S" (res.-nr .  26.203) har  ændret  
navn t i l  , ,K.  V. BRUUN & CO. A/S" 
(reg.-nr .  36.088) er  nærværende bi-
f irma herefter  „Svendborgsund ^acht  
o« Baadeværft  Aktieselskab (K. V. 
BRUUN & CO. A/S)".  
Register-nummer 22.93o: „Madsen 
& Wivel  A/S" af København.  Den As­
ger Harry Anthon Burgmann meddel-
Te prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 24.454: „String 
Trading A/S" af København.  Under 
06 oktober 1964 og 18.  januar 196o 
er  selskabets vedtægter  ændret  Sel­
skabets navn er  „String Design A/S .  
Martin Eduard Fredericia Levin er  
udtrådt  af ,  og direktør Bent Asger 
Poulsen,  Roskildevej  114,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Martin Eduard Fredericia Levin er  
fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Sel­
skabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  36.086.  
Register-nummer 24.809: „Skandi­
navisk Bakeli te  Industri  A/S af Kø­
benhavn.  Wulff  Henrik Bernhard 
Kønigsfeidt  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.203: „Nordisk 
Karosseri fabrik A/S" af Svendborg.  
Under 21.  september 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „K. V. BRi UN & CO. A/S ,  
hvorefter  selskabets bif irmaer „Svend­
borgsund Yacht og Baadeværft  Aktie­
selskab (Nordisk Karosserifabrik 
A/S)" (reg.-nr .  21.832) og „Sydfyns 
Auto Import  A/S (Nordisk Karosseri­
fabrik A/S)" (reg.-nr .  27.089) er  æn­
dret  t i l  „Svendborgsund Yacht og 
Baadeværft  (K. V. BRUUN & CO. 
A/S)" og „Sydfyns Auto Import  A/S 
(K. V. BBUUN & CO. A/S)".  Selska­
bets  formål er  at  drive handel  og fa­
brikation samt f inansiering af  han­
dels-  og fabrikationsvirksomheder.  Sel­
skabertegnes af bestyrelsens formand 
el ler  af  den administrerende direktør 
alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom at  f ire 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Svend Kaj Oppenhejm er udtrådt  af ,  
og højesteretssagfører  Helge Eli  
Bech-Bruun,  landsretssagfører  Erik 
Nielsen,  begge af  Nørre Farimagsgade 
3 København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Karl  V i l -
helm Bruun er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.).  Den Kaj Schierning Clausen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt :  t idl igere anmeld­
te Frantz Martinus Henri  Eilertsen i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  
36.088.  _  0  
Register-nummer 27.089: „Sydfyns 
Auto Import A/S (Nordisk Karosseri­
fabrik A/S)".  Da „Nordisk Karosseri­
fabrik A/S" (reg.-nr  26.203) har  æn­
dret  navn t i l  „K. V. BRUUN & C( .  
A'S" (reg.-nr .  36.088) er  nærværende 
bif irma herefter  » S y d f y n s  Auto Im­
port  A/S (K. V. BBUUN & CO. A/S) .  
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Register-nummer 28.494: „Dane-
qoods Odense A/S" af  Odense.  Under 
1.  oktober 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnene „K. E.  K.-
Kød-Export-Kompagniet  A/S (Dane-
goods Odense A/S)" (reg.-nr .  36.092) 
og „The Danish Meat Packing Com­
pany A/S (Danegoods Odense A/S) 
(reg.-nr .  36.093).  Georg Christ ian 
Dehn er  udtrådt  af ,  og hovedboghol­
der Aksel  Johannes Mandrup Ander­
sen,  Våbenstedvej  63,  Herlev,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.119: „Nordisk 
Plast ic Industri  AIS" af København.  
Wulff  Henrik Rernhard Kønigsfeldt  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.753: „Carl Nielsen, 
Nyborg,  A/S" af Nyborg.  Medlem af 
bestyrelsen,  direktør og prokurist  i  
selskabet  Carl  Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Fru Laura Roline Nielsen,  
Torvet ,  Nyborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Lau­
ri ts  Nielsen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  29.958: „A/S DAN-o-PAC 
AUTOMATIC PACKAGING MACHINE­
RY COMPANY" af København.  Sven 
Louis Michelsen,  Felix Axel Lauren­
t ius Michelsen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 31.631: „Kemovit  
Fabrikation AIS" af København.  Un­
der 28.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Den 
Georg Nielsen meddelte prokura og 
den Walter  Hans George Roe og 
Rent Posselt  meddelte prokura i  for­
ening med et  medlem af bestvrelsen 
er  t i lbagekaldt .  Den Helge Transel  
meddelte prokura er  ændret  derhen,  
at  han fremtidigt  tegner alene.  Pro­
kura er  meddelt :  Freddy Hansen og 
Jørn Christ iansen i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med en af  de 
t idl igere anmeldte kollektive proku­
rister .  Selskabet  tegnes herefter  pr .  
prokura af  Helge Transel  alene og af  
Walter  Hans George Roe,  Rent Pos­
sel t ,  Freddy Hansen og Jørn Christ i­
ansen to i  forening samt af  Rent Pos­
sel t  i  forening med en direktør.  
Register-nummer 31.792: „Finan- \ 
c ieringsselskabet  „Wirea" AIS" af 
Gentofte kommune.  Under 4.  februar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig.  
Register-nummer 31.838: „Kemovit  
AIS" af Københavns kommune.  Den 
Georg Nielsen meddelte prokura og 
den Rent Posselt  og Walter  Hans 
George Roe meddelte prokura i  for-
eniny med et  medlem af bestyrelsen 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Freddy Hansen og Jørn Christ iansen 
i forening el ler  hver for  s ig i  forening 
med en af  de t idl igere anmeldte kol­
lektive prokurister .  
Register-nr.  33.379: „A/S Bygma" 
af Næstved kommune.  Under 4.  januar 
1965 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestvrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Kjeldsen Schmidt  samt Jørgen 
Schultz,  Studiestræde 15,  København,  
er  t i l t rådt  som direktører .  
Register-nr.  33.500: „Auto-Krydset,  
Taastrup A/S" af Høje-Tåstrup kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Ernst  
Muller  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  33.952: „A.  Duedal A/S 
i  Likvidation" af Københavns kom­
mune.  På generalforsamling den 3.  
februar 1965 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Restyrelsen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører  Ole Olsen,  Kronprinsesse­
gade 42,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Register-nr.  35.008: „A/S ALTIKA" 
af Københavns kommune.  Salgschef 
Povl Henningsen,  Egevangs Allé 12,  
Sorø,  viceskoleinspektør Niels  Peter  
Larsen,  Robakkevej  34,  Hellebæk, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  35.572: „TRIO-BILER 
A/S" af Glostrup kommune.  Verner 
Larsen Rech er  udtrådt  af ,  og fru Ka­
ren Johanne Hansen,  Solvangsvej  30,  
Glostrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Verner Larsen Rech meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
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Under 15.  februar:  
Register-nummer 1346: „Wilhelm 
Stann,  Aktieselskab i  Likvidation" af 
Ålborg.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for  10.  februar,  10.  marts  og 10.  apri l  
1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 6742: „„Steen 
Hasselbalch's Forlag" Aktieselskab" 
af København.  Georg Jervin er  ud­
trådt  af  bestyrelsen og fratrådt  som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 13.841: „DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE 
MADSEN, A/S" af København.  Proku­
ra er  meddelt :  Jørn Ræk Moeslund i  
forening med en direktør el ler  med 
en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster  el ler  med bestyrelsens formand 
el ler  næstformand.  
Register-nummer 15.984: „A/S / / .  
Nielsen,  Westend" af København.  
Medlem af bestyrelsen Johan Emil  Sø­
rensen er  afgået  ved døden.  Grosserer  
Svend Aage Kristensen,  Frøbels Allé 
7,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  18.359: „A/S Dansk 
Metal-  & Autoindustri"  af Odense.  
Poul Emil  Nordlien Rødsgaard er  ud­
trådt  af ,  og civi l ingeniør Jes Mathias 
Nordlien Rødsgaard,  Krogvej  31,  Vi­
rum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.927: „I. P-
Schmidt  jun.  A/S" af Fredericia.  Un­
der 16.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Restemmelserne 
om indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed er  ændret ,  j fr .  vedtægter­
nes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af halvdelen af  besty­
relsen.  Den Ole Johan Korch og den 
Erl ing Hans Christ ian Korch meddel­
te prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  
Register-nr.  19.984: „Grov-Klein-
smedes og Maskinbyggeres Aktiesel­
skab (G.K.M. A/S)" af Hovslund.  
Under 27.  apri l  1963 og 18.  apri l  
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 30.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme, dog at  ingen aktionær kan 
afgive f lere end 3 stemmer.  Overdra­
gelse af  aktier  kan kun ske t i l  grov-,  
kleinsmede og maskinbyggere,  der  
driver virksomhed i  Sydjylland.  Over­
dragelsen kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke.  
Register-nummer 20.850: „A/S De 
forenede østjgdske Teglværker,  A. An­
dersen & Sønner" af Hadsund.  Knud 
Axel Nielsen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Finn Rønnow-Jessen,  Hadsund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.338: „Evers Æ 
Co. A/S" af Frederiksberg.  Alfred 
Henrik Andersen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør,  cand.  jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  
Rrede 69.  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Egmond Hugo Evers er  fra­
trådt ,  og nævnte Kaj Kaae Sørensen er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 21.477: „Torben 
Løve'  & Co. A/S" af København.  Rernt  
Ruben Hansen Hjejle,  Kate Lissie 
Løve er  udtrådt  af ,  og direktør Holger 
Brøndum, Gjørl ingsvej  8,  Hellerup,  di­
rektør Finn August  Rrandi-Hansen,  
Christ iansholms Tværvej  16,  Klam­
penborg,  direktør Ove Sevel ,  Dron­
ninggårds Allé 45,  Holte,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Torben Løve er  fratradl  
og nævnte Finn August  Rrandi-Han­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  23.962: „A/S Holmo-
li th" af Frederiksberg.  Egmond Hugo 
Evers er  udtrådt  af ,  og direktør,  cand.  
jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  Brede 69.  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Kaj Kaae Sørensen samt med­
lem af bestyrelsen Hans Ravn-Holm 
er  t i l t rådt  som direktører .  Den Hans 
Ravn-Holm meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  ^ 
Register-nummer 26.457: „A/S \  ilh.  
Kranse Co." af København.  Medlem 
af bestyrelsen Rasmus Henry Olesen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 28.847: „Brdr. 
Engelbredt  A/S" af Nysted.  Den Jens 
Johannes Nørgaard og Curt  Thomsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 29.079: „Dansk 
Spånplade Kompagni A/S af Silke­
borg.  Alfred Victor Nielsen,  Povl 
Johannes Madsen er  udtrådt  af ,  og 
savværksejer  Rikard Nielsen Dahl,  
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Skærbæk pr,  Herning,  skovfoged Poul 
Emil  Stærniose Madsen,  St .  Hjøllund 
pr.  Hjøllund,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 29.904: „Jeroc 
.4/5" af  København.  Under 22,  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Brønd­
byernes kommune.  
Register-nummer 30.155: „R. Bøq 
Jørgensens Maskinfabrik  AIS" af Da­
lum. På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  49.800 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital ,  750,000 kr , ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Register-nummer 31.382: „Glumsø 
Spånplade Fabrik  A/S" af Glumsø.  
Medlem af bestyrelsen Andræ Carl  
Bernhardt  Olsen er  afgået  ved døden.  
Alfred Victor Nielsen er  udtrådt  af ,  
og savværksejer  Rikard Nielsen Dahl,  
Skærbæk pr.  Herning,  skovrider Ja­
kob Estrup,  Kongsdal  pr ,  Mørkov,  er  
indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nummer 31,454: „KØBEN­
HAVNS DISCONTOSELSKAB A/S" af 
København,  Niels  Christ ian Brogaard 
er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
Register-nr,  32,219: „Vilh.  Krause 
Holding A/S" af København,  Medlem 
af bestyrelsen Rasmus Henry Olesen 
er  afgået  ved døden.  
Register-nr,  32,953: „A/5 BORN-
HOLMSFÆRGEN AF 1962 under kon­
kurs"  af Rønne kommune.  Under 8.  
februar 1965 er  selskabets bo taget  un­
der konkursbehandling af  skif teret ten 
i  Rønne.  
Register-nummer 33,986: „Anglo-
Swiss-Eleclronic  A/S i  Likvidat ion" 
af Frederiksberg kommune.  På gene­
ralforsamling den 2,  november 1964 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Under 15,  fe­
bruar 1965 er  Frederiksberg birks 
skif teret  anmodet om at  foretage op­
løsning af  selskabet  i  medfør af  aktie­
selskabslovens § 62,  
Register-nr,  34.265: „EUROPEAN 
AIR Å SHIP AGENCIES A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Viggo Olle Urup Skov,  
Register-nummer 34.932: „JØRN E.  
JENSEN A/S" af København.  Frøken 
Alice Birgit te  Jensen,  Lauggårds Allé 
9,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr,  35,371: „A/S '  Teglbyg" 
af Hammel-Voldby-Søby kommune.  
Under 30.  december 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 15.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  25,000 
kr, ,  fuldt  indbetal t ,  
Register-nr,  35,671: „Sakskøbing 
Papir fabrik  A/S" af Københavns kom­
mune,  Under 12,  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 325.000 kr .  C-
aktier .  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  1.925,000 kr , ,  hvoraf 
1.200,000 kr .  A-aktier ,  400.000 kr .  B-
aktier  og 325.000 kr .  C-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  C-aktierne 
lyder på ihændehaveren.  B- og C-ak-
t ierne har ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte,  og C-aktierne har ret  t i l  for­
lods dækning ved selskabets l ikvida­
t ion,  j fr .  vedtægternes § 3.  Hvert  C-
aktiebeløb på 10.000 kr .  giver 1 
s temme efter  6 måneders noteringstid.  
Under 16.  februar:  
Register-nummer 12.293: „Import­
akt ieselskabet  Peter  Petersen" af Her­
ning kommune.  Medlemmer af  besty­
relsen Alfred Lund og Henning Lund 
er  afgået  ved døden.  Landsretssagfø­
rer  Jørgen Mazanti-Andersen,  Bred­
gade 30,  København,  fru Agnete Marie 
Lund,  Niels  Andersens Vej 49,  Helle­
rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.110: „Ole Ras­
mussen & Co. ,  Akt ieselskab" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen,  di­
rektør og prokurist  i  selskabet  Alfred 
Lund samt medlem af bestyrelsen,  
prokurist  i  selskabet  Henning Lund 
er  afgået  ved døden.  Landsretssagfø­
rer  Jørgen Mazanti-Andersen,  Bred­
gade 30,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen,  Medlem af bestyrelsen Kir­
sten Skaarup er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 13,454: „Alfred 
Lund & Co.  A/S" af København,  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets adm, 
direktør Alfred Lund samt medlem 
af bestyrelsen,  direktør og prokurist  
i  selskabet  Henning Lund er  afgået  
ved døden.  Landsretssagfører  Jørgen 
Mazanti-Andersen,  Bredgade 30,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Harly Robert  Hansen (adm.).  Ane­
monevej  11,  Herning,  samt medlem af 
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bestyrelsen Kirsten Skaarup er  t i l ­
t rådt  som fl irektører .  
Register-nummer 14.034: „Aktiesel­
skabet  Gørlev Handelshus" af Gørlev-
Bakkendrup kommune.  Hans Andreas 
Marinus Carl  Enghave er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 14.934: „Premier  
Is  AIS" af Glostrup.  Bestyrelsens for­
mand Johannes Fønss er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen Doro-
thy Jane Fønss er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  
Register-nummer 16.430: „Sygekas­
sernes Optik ,  København A/S" af Kø­
benhavn.  Under 24.  november 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Gladsaxe kom-
mune.  ^ ( 0  _ ,  
Register-nummer 16.486: „A/S Ole 
Haslunds Hns" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Otto Michael  Levy­
sohn er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 16.885: „Henning 
Lund & Co.  A/S" af Herning.  Bestyrel­
sens formand Alfred Lund samt med­
lem af bestyrelsen,  selskabets adm. di­
rektør Henning Lund er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen Agnete 
Marie Lund er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  Landsretssagfører  Jørgen 
Mazanti-Andersen.  Bredgade 30,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestvrelsen Kirsten Skaa­
rup er  t i l t rådt  som direktør.  Direktør 
i  selskabet  Harly Bobert  Hansen be­
nævnes fremtidigt  administrerende 
direktør,  og den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  
Begister-nr.  22.903: „Vilh.  Chris t i ­
ansen A/S" af København.  Den Niels  
Vilhelm Nielsen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Børge Arthur Søgaard-Hansen i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister  el ler  med Aage Gothard 
Andersen el ler  Viggo Aksel  Ross el lei  
Allan Bregnbak el ler  af  en af  disse 
hver for  sig i  forening med t idl igere 
anmeldte Sofus Bobert  Krogh el ler  
Hans Krist ian Pebling.  Selskabet  teg­
nes herefter  pr .  procura af  Sofus Bo-
bert  Krogh,  Hans Krist ian Pebling og 
Børge Arthur Søgaard-Hansen to i 
forening el ler  hver for  sig,  i  forening 
med enten Christ ian Bjørn Prahl ,  
Werner Nielsen,  Carl  Peter  Curt  Bas-
mussen,  Gregers Eugen Ludvig Johan 
Gregersen,  Aage Gothard Andersen,  
Viggo Aksel  Boss el ler  Allan Bregnbak.  
Begister-nummer 25.070: „Alfred 
Leopold,  Aarhus A/S" af Århus.  Kon­
torchef Aage Bent Engskov,  Skelbæk-
vej  7,  Bisskov,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  „  ,  
Begister-nummer 27.676: „„Botved 
Boat 's"  Akt ieselskab" af Slagelse.  Un­
der 21.  oktober 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Bestyrelsens formand 
Anders Peter  Botved er  afgået  ved 
døden.  Jes Jørgen Christ ian Cornett  
er  udtrådt  af ,  og fru Carmen Botved 
(formand).  Vil le  Neuve-Loubet ,  Do-
maine Lou-Baou,  Frankrig,  Sven Hans 
Botved,  767 High Bidge Boad,  Stam-
ford,  Connecticut ,  U.S.A.,  landsrets­
sagfører  John Erik Dahl Jensen,  Fre­
deriksgade 17,  København,  prokurist  
Ellen Irene Nielsen,  Vesterport  16,  
Slagelse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes herefter  af  bestyrelsens 
formand "eller  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør ,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af bestyrelsens formand 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen.  
Begister-nummer 29.863: „Ejen­
domsakt ieselskabet  Birkedalen,  Rung­
sted i  Likvidat ion" af København.  I  å  
generalforsamling den 31.  december 
1964 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører  Olaf Gormsen,  Bredgade 
33,  København.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 30.098: „Ejen­
domsakt ieselskabet  matr .  nr .  1)10 m.  f l -
af  Udenbgs Klædebo kvarter  i  l ikvida­
t ion" af '  København.  På generalfor­
samling den 15.  januar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen og direktøren er  fratrådt .  4 i l  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører  
Olaf Gormsen,  Bredgade 33,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 32.337: „Alundco 
Jerseg A/S" af Københavns kommune.  
Medlemmer af  bestyrelsen,  direktører  
i  selskabet  Alfred Lund og Henning 
Lund er  afgået  ved døden.  Landsrets­
sagfører  Jørgen Mazanti-Andersen,  , 
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Bredgade 30,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Kirsten Skaarup samt Harly Robert  
Hansen,  Anemonevej  11,  Herning,  er  
t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 32.706: „Buqne-
selskabet  EGER1S AIS,  Skive" af Ski­
ve kommune.  Under 25.  november 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 33.294: „HAULAN 
KEMIKALIER A/S" af Haderslev 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Ur­
sula Karin Schleidt  fører  fremtidigt  
navnet  Ursula Karin Jensen.  Murer 
Hans-Ji irgen Schleidt ,  Årøsundvej  71,  
Haderslev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.567: „Ejen­
domsakt ieselskabet  A-pressen i  Erede-
ricia" af Fredericia kommune.  Alfred 
Hansen er  udtrådt  af ,  og overassistent  
Viggo Henry Jørgensen,  Riddergade,  
Fredericia,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.508: „Scandi-
navian Knitwear Corp.  A/S" af Her­
ning kommune.  Medlem af bestyrel­
sen Henning Lund er  afgået  ved 
døden.  
Register-nummer 35.395: „Sønder-
f i jdsk Eedevare A/S" af Haderslev 
kommune.  Under 29.  juni  1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 100.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
L nder 17.  februar:  
Register-nummer 3356: „Aktiesel­
skabet  Nordisk  Kaffe  Kompagni"  af 
København.  Den Ove Vilhelm Jensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 4079: „Aktiesel­
skabet  Ni jkøbinq M. Andelsbaqeri"  af 
Nykøbing M. Johan Enius Nielsen er  
udtrådt  af ,  og former Knud Farcinsen 
Johansen,  Åkjærsvej  11,  Nykøbing 
Mors,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  Aksel  
Harry Pedersen er  fratrådt ,  og Johan­
nes Nielsen,  Ågade 20,  Nvkøbing M.,  
» e r  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer 4556: „Det  Danske 
i Euf  t f  ar tselskab A/S" af København.  
.  Jørgen Arne Bernhard Krog er  ud-
I t rådt  af ,  og fg.  kontorchef Poul Ander-
sen.  Bellahøjvej  4,  Brønshøj,  er  ind-
l t rådt  i  bestyrelsen.  
} Register-nummer 11.354: „A/S „Hrs-
i  s iccator"" af København.  Under 27.  
august  1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Emil  Oluf Olsen,  Abbednæs-
hoved pr.  Næstved,  er  t i l t rådt  som 
direktør (underdirektør) ,  og den ham 
meddelte prokura er  ændret  derhen,  
at  l ian fremtidigt  tegner pr .  procura 
alene.  Prokura er  meddelt  t idl igere 
anmeldte Edith Kettv Jahn Gett ing i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  
Register-nr.  11.720: „V. A.  Høffding,  
Akt ieselskab" af Karlebo kommune.  
Børge Brinck Corfi tsen er  fratrådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Hansiørn Le-
garth Paulsen,  Rungstedvej  43,  Rung­
sted Kyst ,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
der er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 19.036: „Nordisk  
Pnnhænnsvoqn-Fabrik  A/S" af OIsp-
magle koiiuuune.  Peder Alfred Haug-
bølle er  udtrådt  af ,  og vognmand Ove 
Egede Andersen,  GI.  Køge Landevej  
686,  Brøndby Strand,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 19.692: „Ejen­
domsakt ieselskabet  Al lé  parken II"  af 
Frederiksberg.  Erik Christoffersen er  
udtrådt  af ,  og murermester  Torben 
Fri is ,  Aurikelvej  8,  København,  er  ind-
trådt  i bestvrelsen.  
Register-nr.  22.929: „NORDISK 
REDERIA KTIESELSKAB, Northern 
Tramp Ltd."  af København.  Selskabets 
navn er  „Nordisk Rederi  A/S Northern 
Tramp Ltd.".  
Register-nr.  26.396: „Carl  Wein-
roich & An togaarden A/S" af Holbæk. 
Eneprokura er  meddelt :  Arne Vil ly 
Andersen.  
Register-nummer 27.220: „Handels-
og Financier  i  ngsselskabet  Aizona,  
Iredenksberg A/S" af Frederiksberg.  
Emil  Albert  Rasmussen,  Tove Gerda 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Verner Schou,  fru Ruth Anna Schou,  
begge af  Rughaven 37,  Ålborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.480: „Thor­
dania Fi lm A'S i  Likvidat ion" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s tatst iden­
de for 12.  juni ,  12.  jul i  og 13.  august  
19fi2 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  30.943: „A/S Li l le­
heden Savværk" af Hirtshals ,  Horne-
Asdal  kommune.  Under 9.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
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De hidtidige aktier ,  250.000 kr . ,  be­
nævnes fremtidigt  almindelige aktier .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100.000 
kr  Ø-aktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  350.000 kr . ,  hvoraf 
250.00()  kr .  er  almindelige aktier  og 
100.000 kr .  Ø-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
250,  500,  1.000,  5.000 og 100.000 kr .  
Bestemmelserne om indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  
jfr .  vedtægternes § 2.  Direktør Ejnar 
Ebdrup,  Svebølle,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.130: „Skandi­
navisk Elektro IWO Aktieselskab" af 
Brøndbyernes kommune.  Bengt Mag­
nus Vilhelm Carlsson er  udtrådt  af ,  
og apoteker Bror Gunnar Ehrby,  
Marieholmsvågen 42,  Mariestad,  Sve­
rige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  32.789: „Evers Bygge­
materialer Engros A/S" af l -rederiks-
berg.  Under 22.  decmber 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Hvert  ak-
t icbeløb på 500 kr .  giver 1  stemme. 
Ved afhændelse af  aktier  har  de øvri­
ge aktionærer forkøbsret  efter  de i  
vedtægternes § 3 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Johnny Plænø er  udtrådt  af ,  og direk-
tør  cand.  jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  
Brede 69,  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Kaj Kaae Sørensen 
samt medlem af bestyrelsen Poul Ej-
vin Hahn Evers er  t i l t rådt  som di­
rektører .  
Begister-nummer 32.934:^ „Smith 
& Nephew Scandinavia A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Thomas Lomas 
Whittaker er  udtrådt  af ,  og advokat  
Stephen Nicholas Steen,  9,  Acacia 
Place,  London,  N. L.  8,  England,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Povl Kauf-
mann Rasmussen er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Svend Frederik 
Anton Arvad Petersen er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Begister-nummer 34.012: „Asbjørn 
l labberstad A/S" af Københavns kom-
mune.  Landsretssagfører  Jørgen Bent 
Molsted,  Borgmester  Schneiders Vej 
86,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.657: „Conbox 
A/S" af Ålborg.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  100.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  125.000 kr . ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 11.  ja­
nuar 1965 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
direktøren alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med 
direktøren.  Poul Ejnar Thielke er  fra­
trådt ,  og civi l ingeniør Mogens Kaae 
Marcussen,  Filstedvej  141,  Ålborg,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nr.  34.917: „KOOPERA­
TIV BYGGEINDUSTRI A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Jørgen Ernst  
Knudsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 18.  februar:  
Register-nummer 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphat-Fabrik" af København.  Un­
der 11.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Hvert  aktiebeløb pa 
200 kr .  giver 1  stemme efter  3 måne­
ders noteringstid,  dog at  ingen aktio­
nær kan afgive f lere stemmer end sva-
rende t i l  et  aktiebeløb på 6 pet .  af  sel-
skabets aktiekapital  t i l  enhver t id.  Den 
Odin Alfer  Ohnell  meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 6100: „Aktiesel­
skabet  „Øresø Fabrik"" af Svebølle.  .  
Under 9.  december 1964 er  selskabets ? 
vedtægter  ændret .  Selskabets formal I 
er  at  drive fabrikation og handel ,  ,  
eventuelt  ved kapitalanbringelse i  an- -
dre selskaber.  Den hidtidige aktieka- -
pi tal  benævnes A-aktiekapital .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 50.000 kr .  .  
A-aktiekapital  og 100.000 kr .  L-aktie-
kapital .  Den tegnede aktiekapital  ud- -I  
gør herefter  350.000 kr. ,  hvoraf 1 
250.000 kr .  er  A-aktiekapital  og g 
100 000 kr .  L-aktiekapital .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  akier  n 
på 1.000 kr .  og 100.000 kr .  Der gæl-  -I  
der  indskrænkninger i  A-aktiekapita-  - i  
lens og L-aktiekapitalens omsættel ig-  - j  
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  l i  
tegnes — derunder ved afhændelse s;  
og^ pantsætning af fast  ejendom — af n 
en forretningsfører  el ler  af  to medlem- -r  
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mer af bestyrelsen i  forening.  Direk­
tør  Kaj Nielsen,  Østergade,  Hirtshals ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.243: „Dansk 
Lynfrost ,  Aktieselskab" af Fredericia.  
Medlem af bestyrelsen Helge Emanuel  
Eriksen er  afgået  ved døden.  Lands­
retssagfører  Erik Bendt Christoffer­
sen,  Sdr.  Voldgade 1,  Fredericia,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.596: „A/5 Brød­
rene Jensen,  manufaktur-trikotage" af 
Århus.  Thorkild Ejnar Jensen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.941: „Forlaget 
Horisont  AIS" af Raklev kommune.  
Olof Leonard Lindqvist ,  Keld Derni  
Nygaard er  udtrådt  af ,  og fru Karen-
Marie Jørgensen,  „Klintebo",  Sdr.  Ny­
rup pr.  Kalundborg,  fhv,  annoncechef 
Max Peter  Jørgensen.  Slagelse,  er  ind­
trådt  i  bestvrelsen.  
Register-nummer 27.045: „Dolfus-
Mieg & Co. AIS" af København.  Un­
der 31.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 880.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000,  5.000,  10.000,  50.000 og 100.000 
kr .  
Register-nummer 27.228: „Brdr. Pe­
dersen ost  engros og export  AIS" af 
Skjødstrup.  Erik Fil ipsen Pedersen 
er  fratrådt  som bestyrelsens formand.  
Hans Pedersen er  udtrådt  af ,  og høje­
steretssagfører  Sigvald Storm Morten­
sen,  Tjørnevej  14,  Risskov,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
mand.  Nævnte Hans Pedersen er  fra­
trådt ,  og nævnte Erik Fil ipsen Peder­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 27.237: „Skandi­
navisk Transformer AIS (Seandinavi-
an Transformer Ltd.)" af Rødovre 
kommune.  Under 27.  november 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Ballerup-Måløv 
kommune.  Eneprokura er  meddelt :  
Johan Gebhardt  Thuge Petersen.  
Register-nummer 27.816: „Ingeniør­
forretningen Standard AIS" af Køben­
havn.  Knud Ejnar Rasmussen er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør Henning John 
Kold Rasmussen,  Mindevej  32,  Søborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27 838: „Aktiesel­
skabet Inka-Print" af Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet  Paul  Benedikt  
Malherbes Jensen er  afgået  ved døden.  
Ekspedient  Poul Malherbes Jensen,  
Bernstorff lund Allé 63,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.342: „Auto-Cen­
tralen,  Aalborg,  AIS" af Ålborg.  Inge­
niør Viggo Nyborg,  Englandsvej  86,  
København,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nummer 28.928: „Unifrost 
AIS" af København.  Under 4.  novem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
900.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  1.000.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 500,  90.000 
og 900.000 kr .  
Register-nr.  29.579: „Nørrodan-
Møbler,  København AIS" af Køben­
havn.  Cyri l l  Erik Muller  Rasmussen,  
Edith Margrethe Jørgensen er  udtrådt  
af ,  og fru Ruth Anna Schou,  Rughaven 
37,  Ålborg,  fru Erna Margrethe Ras­
mussen,  Enghavevej  8,  Odense,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Cyri l l  
Erik Muller  Rasmussen er  fratrådt ,  
og medlem af bestyrelsen Verner 
Schou er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 31.410: „WESTIN 
& CO.,  FORLAGS-A/S" af København.  
Under 3.  jul i  1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 31.717: „A/S SE-
LAS kolonial" af Hasle-Skejby-Lis­
bjerg kommune.  Under 9.  november 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 30.000 
kr .  s tamaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  232.500 kr . ,  hvoraf 
147.500 kr .  s tamaktier  og 85.000 kr .  
præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Bestemmelserne om 
aktiernes indløselighed er  ændret  jfr .  
vedtægternes § 6,  Carl  Christ ian Sal­
holdt  Bertelsen,  Aage Haudal  Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og købmand Karl  
Gadegaard,  Hammel,  købmand Hans 
Peter  Hansen Larsen,  Nørre Allé 86,  
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.616: „Driftsak­
t ieselskabet  Boparken" af København.  
Bestyrelsens formand Albert  Lauri ts  
Christensen er  udtrådt  af ,  og direktør 
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Gert  Viktor Bolm (formand),  Sølvga­
de 24,  restauratr ice Lizzi  Spaten,  Man-
dalsgade 3,  begge af  København er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Gert  
Viktor Bolm er  fratrådt  som proku­
rist .  
Register-nummer 33.919: „Playtex 
Å/S" af København kommune.  Proku­
ra er  meddelt :  Kjel l  Lennart  Sorl ing 
i  forening med enten Ole Hans Sel-
chau Larsen el ler  Ernst  Polack.  
Register-nummer 34.865: „Financi-
erinqsaktieselskabet  af  1 '11-1963" af 
Københavns kommune.  Under 14.  ok­
tober 1964 er  det  besluttet  ef ter  udlø­
bet  af  proklama at  nedsætte aktieka­
pitalen med 10.000 kr .  Carsten Jessen-
Petersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.759: „A/.S af 10. 
august  196b" af Københavns kommu­
ne.  Jenny Rigmor Ruth Vedel  Vedel­
holm er  udtrådt  af ,  og fru Yelya Ka­
ren Zimmermann Karlsen,  I tal iensvej  
34,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Jenny Rigmor Ruth 
Vedel  Vedelholm er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Johanna Heinrich 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Under 19.  februar:  
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri  oq 
Plantaqe Kompaqni" af København.  
Den Povl Brandt,  Poul Kaj Nielsen,  
Svend Børge Lintz Christensen og 
Jens Helkjær t idl igere meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  de fremti­
dig tegner pr .  procura hver for  sig.  
Register-nummer 3800: „Carl Hoh-
lenberqs Boqtrykkeri  A/S" af Køben­
havn.  Leo August  Claus Nielsen er  
fratrådt ,  og Hans Erik Wall in,  Frede-
rikslundsvej  24 A, Holte,  er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 4579: „Aktiesel­
skabet  Fqns Tidende" af Odense.  Den 
Albert  Caspersen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  med­
delt  Hans Jørgen Nielsen.  
Register-nummer 5534: „Vernb-
Lemviq-Harboøre (Thi/borøn) Jern­
baneselskab Aktieselskab" af Lemvig.  
Hans Holger Ronøe er  fratrådt  som 
drif tsbestyrer ,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Jørgen brand-
sen,  Banegårdsvej  2,  Lemvig,  er  t i l ­
t rådt  som drif tsbestyrer ,  og der er  
meddelt  ham prokura i  forening med 
bestyrelsens formand el ler  næst­
formand.  
Register-nummer 14.090: „Ejen­
doms-Aktieselskabet Taqensvej 90 i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 21.  de­
cember 1962 samt 21.  januar og 21.  
februar 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 14.192: „Espe oq 
Omequs Bruqsforeninq A. m. b. A. (An­
delsselskab med beqrænset Ansvar)" 
af Espe.  Holger Peter  Johnsen.  Jens 
Vil lv Krist ian Søgaard er  udtrådt  af .  
og fr isør Jens Peter  Frandsen,  inse­
minør Erik Verner Nielsen,  begge af  
Espe,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.738: „Aktiesel­
skabet  af  15.  Februar 1939" af Høj­
bjerg,  Holme-Tranbjerg kommune.  
Medlem af bestyrelsen Thorvald Pe­
dersen er  afgået  ved døden.  Fru Niel­
s ine Kirst ine Marie Sørensen Peder­
sen,  Oddervej  54,  Højbjerg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.566: „Aktiesel­
skabet  Valdemar Smith,  Thisted" af 
Thisted købstad.  Under 21.  november 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive import  
og engros handel  i  texti l  og dermed 
beslægtede varer  samt varer ,  der  
hører  ind under denne branche.  Sel­
skabets formål omfatter  endvidere 
investering i køb af  faste ejendomme 
samt f inansiering af  andre tekst i l­
virksomheder.  De hidtidige aktier  
benævnes fremtidigt  A-aktier .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 400.000 kr .  
B-aktier ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  
ved konvertering af  gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
500.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr .  er  A-
aktier  og 400.000 kr .  er  B-aktier .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  
i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla heraf .  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 s temme. B-aktierne har ikke stem­
meret .  B-aktierne har ret  t i l  forlods 
kumulativt  udbytte og ret  t i l  forlods 
dækning i t i l fælde af  l ikvidation.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Medlem af bestyrelsen Anna Margrete 
Holm er  afgået  ved døden.  Selskabets 
direktør Kaj Lykke Jensen samt fru i  
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Jenny Smith,  Munkegården,  Thisted,  
er  Indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.544: „Koefoed-
Johnsen & Co. A/S" af København.  
Lnder 25.  oktober 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
bed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nummer 29.213: „Guldbæk 
Jørgensens Kemikalie Lager A/S" af 
Rønne.  Ib Rornemann Carlsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Petra Hansine Sode,  
Nørre Løkke 4,  Rønne,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.608: „Hjørne-
magasinet  A/S" af København.  Rent 
Rone Falk-Rønne er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Hans Krist ian Lars Jensen,  
Vestersøgade 44,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.507: „Poul 
Nielsens Eft f . ,  Auto-Udstyr A/S" af 
København.  Under 22.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  „Chr.  Falkenberg,  
Handelsselskab A/S".  Selskabet  er  
overført  t i l  register-nummer 36.114.  
Register-nummer 32.939: „Nordisk 
Marketing A/S" af København.  Leo 
August  Claus Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Povl Stig Kleberg,  Springba­
nen 111,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Prokura er  meddelt :  Frede 
Rosenvold Kehler  i  forening med et  
medlem af bestvrelsen.  
Register-nummer 34.754: „Japan 
Importers A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 17.  september 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.621: „Tage Bre-
dil ,  Spedit ion & Transport  A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Direktør Kaj 
Schjørring,  Almegårds Allé 18,  Ka­
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Kaj Schjørring er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Lnder 22.  februar:  
Register-nummer 1046: „Aktiesel­
skabet den danske Mælkekondense-
nngsfabrik" af Nakskov.  Prokura er  
meddelt :  Arne Rent Houmann Olsen i  
forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 1327: „Aktiesel­
skabet  Langelands Bank" af Rudkø­
bing.  I  nder 9.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret  og under 
12.  januar 1965 stadfæstet  af  t i lsynet  
med banker og sparekasser.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 1.000.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  2.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 200,  1.000 og 2.000 
kr .  
Register-nummer 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank" af Glostrup.  Prokura er  med­
delt :  Ejnar Johannes Andersen og 
Krist ian Egebjerg Møller  hver for  sig 
i  forening med en direktør.  
Register-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik,  Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København.  Prokura er  
meddelt :  Mogens Verner Laugaard i  
forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 6849: „Dansk Ilt­
central  A/S." af København.  Medlem 
af bestyrelsen Johannes Andreas An­
dersen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 7011: „Hermann 
Pahl A/S" af København.  Under 16.  
december 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Knud Fich er  udtrådt  af  
bestvrelsen.  
Register-nummer 8636: „AAS. Fre­
densgades Koloniallager i  Likvida­
t ion" af København.  På generalfor­
samling den 31.  maj 1964 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Restyrel-
sen og direktøren er  fratrådt .  Til  l ik­
vidator er  valgt:  revisor Emil  Anker 
Petersen,  Hanstholmvej 25,  Køben­
bavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 16.874: „Christen­
sen & Nielsen A/S,  Aarhus" af Århus.  
Den Knud Erik Esbensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Henning Rreiner i  forening 
med en direktør.  
Register-nr.  17.872: „A/S ARBEJ­
DERNES COOPERATIVE VIRKSOM­
HEDER I ESBJERG i  Likvidation" af 
Esbjerg.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 1.  jul i ,  1 .  august  og 2.  september 
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.696: „GARTA 
A/S" af København.  Oluf Georg Kri­
stensen er  fratrådt  som bestyrelsens 
formand.  Gunnar Niels  Johan Krist i­
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ansen er  udtrådt  af ,  handelsgart­
ner Marinus Peter  Johannes Olsen,  
Pilekær,  GI.  Landevej ,  Herstedvester  
pr .  Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Jørgen Damm 
Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Kegister-nr.  25.080: „Bygge-Aktie­
selskabet  „L.  W. P."" af Ålborg.  Hal-
dur Julius Aage Moll  er  udtrådt  af ,  
og civi l ingeniør Jens Ove Karsten 
Nielsen,  Vesterbro 17,  Ålborg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.393: „Fritz 
Schur A/S" af København.  Den Ellen 
Hiis  Sørensen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Jørn Ankjær Hansen og Olfert  Skaa-
nild i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med t idl igere anmeldt  Frank 
Edvin Oskar Jensen.  
Register-nummer 26.812: „Ejen­
domsselskabet Centrum, Sønderborg 
A/S" af Sønderborg.  Restyrelsens for­
mand,  selskabets direktør Jørgen 
Hansen Kock er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestvrelsen Rruno Peter  
Kock er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand og er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 26.942: „J- l i-
Kock A/S" af Sønderborg.  Bestyrel­
sens formand,  selskabets direktør 
Jørgen Hansen Kock er  afgået  ved 
døden.  Medlem af bestyrelsen Bruno 
Peter  Kock er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand og er  t i l t rådt  som direktøi .  
Register-nummer 27.408: „A/S Kaj 
Neckelmann, Syntetisk hiber Indu­
stri"  af Silkeborg kommune.  Under 
22.  januar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.500.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  4.500.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.037: „SOCO 
TRANSPORTHJUL A/S" af Køben­
bavns kommune.  Under 16.  september 
1964 er  selskabets vedtægter  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 
kr  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  60.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Register-nummer 33.055: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1.  august 19C>~ 
af Ålborg kommune.  Henning Harbo 
er  udtrådt  af ,  og murermester  Sig­
fred Anders Jensen Baandrup,  Maren 
Hemmings Vej,  Ålborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  33.091: >,A/S Scandina-
vian Shirt  Company i  Likvidation" af 
Københavns kommune.  På generalfor­
samling den 1.  februar 1965 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  højesteretssagfører  Erik Strøjer ,  
Frederiksgade 17,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Under 23.  februar:  
Register-nummer 18.491: „Ordrup-
vsenge" Aktieselskab i  Likvidation af 
Gentofte.  Efter  proklama i  s tatst iden­
de for  29.  juni ,  29.  jul i  og 29.  august  
1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.419: „Aktiesel­
skabet af 4.  April  19W i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 20.  maj,  20.  juni  og 20.  
jul i  1964 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.707: „Anita d 
Foged A/S American Beauty System" 
af '  København.  Under 7.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  As-Klaknng 
kommune.  Mogens Tvede,  Jenny Ag­
nete (kaldet  Anita)  Dahl Foged er  ud­
trådt  af ,  og disponent Edmund Jacob 
Nicolaj  Larsen,  Juelsminde,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Alexis Green-
Andersen er  fratrådt ,  og nævnte Ed­
mund Jacob Nicolaj  Larsen er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 24.693: „J. v .  a.  
Eickhoff  A/S" af København.  Inge­
niør Klaus Ernst  Kurt  List ,  Bjørn An­
dersens Vej 88,  Birkerød er  t i l t rådt  
som direktør,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  or  qqq-  Nnrdick  
Register-nummer 26.399.  „NoraisK 
Hattefabrik A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen sel­
skabets direktør Axel Valdemar Emil  
Fabricius er  afgået  ved døden.  1 a  ge­
neralforsamling den 29.  januar 1J"0  
er det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
hvorefter  den under 11.  november 
1964 fremsatte anmodning t i l  Køben­
havns byrets  skif teafdeling om at  fore­
tage opløsning af  selskabet  er  annulle­
ret .  Bestyrelsen er  fratrådt:  Til  hk-
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vidator er  valgt:  landsretssagfører  
Harrv Aasmul Olsen.  Køgevej  85.  
Tåstrup.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.807: „A/S Wil­
helm Stave" af Padborg.  Eneprokura 
er  meddelt :  Heinrich Martin Ludwig 
Stave.  
Register-nr.  27.226: „Dagbladene 
Dannevirke Hejmdal AIS" af Haders­
lev.  Under 1.  juni  1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 30.000 kr .  A-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
-100.000 kr . ,  hvoraf 300.000 kr .  er  A-
aktier  og 100.000 kr .  er  R-aktier .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §3.  
Register-nummer 27.642: „A/S Stan­
seværket — A. Jeppesen i  Likvida­
t ion" af Rirkerød kommune.  På gene­
ralforsamling den 30.  december 1964 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Restyrelsen,  direktøren og prokuri­
sterne er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  
valgt:  direktør Arne Vil l iam Jeppesen,  
Emilievej  14,  Charlot tenlund,  fabri­
kant  Viggo Valdemar Jeppesen,  Rro-
vænget 9,  Virum. Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne i  forening.  
Register-nr.  28.743: „Ejendomsak­
tieselskabet  „Rustenborg"" af Køben­
havn.  Under 18.  december 1964 og 
26.  januar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.950.000 kr . ,  indbetal t  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  2.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  akt ier  på 500,  
1.000,  5.000 og 10.000 kr .  Medlem af 
bestyrelsen Alex Friedmann er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 31.353: „AIS Far­
ve- og tapethandelen af  2013 1961" af 
København.  Mogens Cadovius Mikkel­
sen,  Jenny Frandsine Svendsen,  Else 
Sørensen er  udtrådt  af ,  og rentier  Vik­
tor  Hansen,  Knardrup pr.  Måløv,  mu­
rermester  Hans Alfred Jørgensen,  
Allerslev,  Lejre,  fru Esther Marie 
Hansen,  Ruskager 4,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Mogens 
Cadovius Mikkelsen er  fratrådt  som 
forretningsfører .  
Register-nummer 32.284: „Aktiesel­
skabet  af  29.  november 1961" af Kø­
benhavns kommune.  Under 26.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Ovan Andreas Rodenhoff  
Hansen er  udtrådt  af ,  og formand 
Kurt  Arne Jensen,  Miinstersvej  4,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.342: „B1TRADAS 
Bitumin Trading AIS i  Likvidation" 
af Søllerød kommune.  På generalfor­
samling den 7.  januar 1965 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Restyrel­
sen,  direktøren og prokuristen er  fra­
trådt .  Likvidatorer:  valgt  af  general­
forsamlingen: landsretssagfører  Ha­
rald Frederik Richard Møller ,  H.  C.  
Andersens Roulevard 40,  København.  
Udnævnt af  handelsministeriet :  lands­
retssagfører  Fin Jørgen Jacoby,  Vester  
Voldgade 106,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
nantsætning af  fast  ejendom — af lik­
vidatorerne i  forening.  
Register-nummer 33.542: „Rud. Pal­
lesen AIS" af Hil lerød kommune.  Ene­
prokura er  meddelt :  Ulla Rirgit  Mark.  
Register-nr.  33.765: „Ejendomsak­
tieselskabet Strandparken, Himmelev" 
af Himmelev kommune.  Knud Kast­
berg Jensen er  udtrådt  af ,  og boghol­
der Niels  Jørgen Petersen,  Kildevæn-
get  19,  Svogerslev pr .  Roskilde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.059: „Manu­
fakturhuset  Arvi  AIS" af Københavns 
kommune.  Henning Christensen er  ud­
trådt  af ,  og frøken Lene Renthe Knud­
sen,  Vardegade 13,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  35.077: „HYTRACO 
AIS" af Ålborg kommune.  Under 8.  
februar 1965 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nummer 35.163: „HOLM & 
STRØYBERG A/S" af  Københavns 
kommune.  Under 14.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  In­
spektør Poul Karl  Holm, 1,  2nd Ave­
nue North Roxboro,  (P.  Q.) ,  Canada,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.027: „H. C. 
PETERSEN & CO.s EFTF. AIS" af 
Københavns kommune.  Erik Frederik 
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Laurentzius,  Torvegade 35,  Køben­
havn,  er  t i l t rådt  som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  
Under 24.  februar:  
Register-nummer 746: „Arbejdernes 
F ællesorganisations Brændselsforret-
ning,  Aktieselskab" af København.  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 5000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.954.700 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Selskabets direktør og prokurist  Alex­
ander Oluf Christ ian Fløtkjær er  af­
gået  ved døden.  Finn Jøns Jørgensen,  
Skovvej  7,  Ballerup,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 1858: „Aktiesel­
skabet  II .  Sindby & Co." af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen,  selska­
bets  adm. direktør Hans Sivertsen 
Sindby er  afgået  ved døden.  Direktør 
i  selskabet  Erik Sindby benævnes 
fremtidigt  administrerende direktør.  
Halvor Rydahl Pedersen er  fratrådt  
som prokurist  i  henhold t i l  vedtæg­
ternes tegningsregel  og der er  med­
delt  ham eneprokura.  Under 15.  de­
cember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  den adm. direktør alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den adm, direktør i  forening 
med den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 3897: „A/S. OUva-
rius & Christensens Eft f ."  af Køben­
havn.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
200.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  2.000.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 4808: „Aktiesel­
skabet Adams Transport Co. (Adams 
Expres Co.  A/S)" af Frederiksberg,  
Karl  Hansen er  fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 6624: „Dansk Po-
se-Indnstri  A/S" af Lyngby,  Ib Max 
Miil lertz,  Hvidegårdsparken 61,  Lyng­
by,  er  t i l t rådt  som direktør,  hvorefter  
den ham meddelte pokura er  bortfal­
det  som overflødig.  Prokura er  med-
(lel t :  Leif  Miil lertz i  forening med t id­
l igere anmeldte Karl  Viggo Neder-
schier .  
Register-nummer 10,280: „A. S.  Re-
qenburq A/S i  Likvidation" af Frede­
riksberg.  På generalforsamling den 
23.  januar 1965 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Restyrelsen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Proku­
rist  Volmer Carl  Jess Regenburg,  La 
Cours Vej 6,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 14.297: „Ejen­
domsselskabet Brønshøj Selskabsloka­
ler A/S" af København.  Under 23.  ok­
tober og 28.  november 1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  „Danisra Export  A/S",  hvor­
efter  selskabets bif irma er  „A/S Di-
vaco (Danisra Export  A/S",  (reg—nr,  
20.022).  Selskabets formål er  at  drive 
handel ,  håndværk,  industr i ,  export  
el ler  f inansiering.  Gertrud Fanny 
Erteschik er  udtrådt  af ,  og revisor 
Egon Harry Ruhnau Holm, Elsevej  16,  
LI,  Værløse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Mario Mayer 
Erteschik har ændret  bonæl t i l  Kfrar ,  
Schmarjahu,  Israel ,  Nævnte Mario 
Mayer Erteschik er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Chana Pedersen er  
t i l t rådt  som direktør.  Den under 1.  
apri l  1964 fremsendte anmodning t i l  
Københavns byrets  skif teafdeling om 
opløsning af  selskabet  er  herefter  t i l ­
bagetaget .  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.  nr .  36,128.  
Register-nummer 14,565: „C. W. 
Obel,  Aktieselskab" af Ålborg.  Under 
28,  januar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
Discontobank,  Aktieselskab" af Få­
borg.  Under 25.  januar 1965 er  sel­
skabets vedtægter  ændret  og under 3.  
februar 1965 stadfæstet  af  t i lsynet  
med banker og sparekasser,  Otto 
Malmmose,  Strandtoften 3,  Fåborg,  er  
t i l t rådt  som direktør,  hvorefter  den 
ham meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  Prokura er  meddelt :  
Erik-Boe Nielsen og Kurt  Christensen 
hver for  sig i  forenins med en direk­
tør  el ler  med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 17,082: „Skandi­
navisk Bryggeri-Laboratorium A/S" 
af Frederiksberg,  Hans Bertel  Fogh,  
Niels  Mogensen Steenberg,  Otto Hol­
ger Dræbel er  ndtråHt af .  os direktør 
Kaj Georg Sørensen,  Pasteursvej  8,  
København,  direktør Erik Birger 
Breyen,  Lundevangsvej  6,  Hellerup,  
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direktør Ib Ejler  Christ iansen,  Sner­
levej  8,  Kolding,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 20.022: „A/S Di-
vaco (Ejendomsselskabet Brønshøj Sel­
skabslokaler A/S)".  Da „Ejendoms­
selskabet  Brønshøj Selskabslokaler  
A/S" (reg.  nr .  14.297) har  ændret  
navn t i l  „Danisra Export  A/S" reg.  
nr .  36.128) er  nærværende bif irma 
„A/S Divaco (Danisra Export  A/S".  
Den under 1.  apri l  1964 t i l  Køben­
havns byrets  skif teafdeling fremsend­
te anmodning om opløsning af „Ejen­
domsselskabet  Brønshøj Selskabsloka­
ler  A/S" er  t i lbagetaget .  
Register-nummer 20.318: „Omnia 
Kapsler A/S" af Hvidovre kommune.  
Preben Dons er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Johan Phil in Thomas In­
gerslev,  Ceresvej  5,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Hans Aage 
Peter  Vedeby Jensen o" Preben Dons 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 22.484: „Tran-
scandia AIS" af København.  Medlem 
af bestyrelsen,  selskabets direktør og 
prokurist  Kaj James Holger Nagler  
er  afgået  ved døden.  Prokurist  Finn 
Aagaard-Svendsen,  Torsvang 88,  
Lyngby,  fru Margit  Nagler ,  Landsevej  
7,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Margit  Nagler  er  t i l t rådt  som 
direktør,  og der er  meddelt  hende 
prokura i  forening med 2 medlemmer 
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.854: „Lauritz 
Andersen, Cosmetic Manufacturing 
Company A/S" af København.  Under 
19.  oktober 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Høje-Tåstrup kommune.  
Register-nummer 24,937: „Lolland-
' Falsters Folketidende A/S" af Nykø-
I b ing F,  I  henhold t i l  generalforsam-
1 hngsbeslutning af  14,  december 1964 
) er  selskabets aktiver og passiver 
) overdraget  t i l  „Aktieselskabet  af  31,  
1 December 1953" (register-nummer 
:  24.954),  hvorefter  selskabet  er  hævet 
i  i  medfør af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 24,954: „Aktiesel-
f. skabet  af  31.  December 1953" af Ny-
i  købing F,  Under 14.  december 1964 
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel-
g skabets navn er  „Lolland-Falsters  
i  folketidende A/S".  Selskabet  er  over-
1 ført  t i l  register-nummer 36.127.  
Register-nummer 25.355: „Financi-
erinf /saktieselskabet  Mer kur io" af Kø­
benhavn.  Under 1.  februar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrel­
sen i  forening med en direktør el ler  
med en prokurist  el ler  af  en direk­
tør  i  forening med en prokurist ,  el ler  
af  to prokurister  i  forening el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Holger 
Segato er  fratrådt ,  og medlem af be­
styrelsen Svend Siesbve er  t i l t rådt  
som direktør.  Robert  Hansen er  t i l ­
t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 25.509: „Byens 
Pen Magasin A/S" af  København.  Un­
der 17.  december 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
„R. Emig's  Butik A/S".  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr .  36.129.  
Register-nummer 25.549: „Ilerm. 
Rasmussen A/S" af Silkeborg.  Alfred 
Herman Rasmussen er  fratrådt ,  og 
medlem af bestyrelsen Erik Nielsen 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 27.946: „Ikast re­
visionskontor a/s" af Ikast .  Statsaut .  
revisor Ernst  Damgaard Lorentzen,  
St .  Nørgaards Vej,  Skjern,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.410: „Jevo A/S" 
af Hvidovre kommune.  Richardt  Sø­
gaard-Hansen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen,  og den ham meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Civil ingeniør Finn 
Kongsfel t ,  Birkedalen 8,  Rungsted 
Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt :  Finn Kongsfel t .  
Register-nummer 28.702: „Tæppe-
fabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 
A/S" af København.  Jens Otto Stage-
Nielsen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Jørn Ejvind Jensen,  „Espeagergaard",  
Sigerslevvester ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 30.540: „A/S Pa-
tex" af København,  Bankier  Ole Mau-
ri tzen,  Trondhjemsgade 15,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestvrelsen,  
Register-nr.  31.480: „GRUXDEJER-
LÅN A/S" af Gentofte kommune.  Un­
der 26.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Københavns kommune.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 200.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
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efter  3.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Besty­
relsens formand Elisabeth NNaa^ensen 
er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Ole 
Per Viggo Waagensen,  Dyrehavevej  
21,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Bent 
Waagensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  
Begister-nummer 32.901: „A/5 af lo.  
(i .  19li2" af Esbjerg kommune.  Under 
1.  februar 1965 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Begister-nummer 33.923: „Gyde 
Thomsen & Co. AIS" af Bødovre kom­
mune.  Under 14.  september 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Begister-nummer 34.033: „P. Juul 
& Co. A/S" af Birkerød kommune.  
Under 2.  september og 21.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 40.000 
kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  50.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdi­
er ,  fordelt  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Begister-nummer 35.052; „Aktiesel­
skabet  Ved Brønden,  København" af 
Københavns kommune.  Under 30.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Civil ingeniør Povl Kornerup,  Spring­
banen 97,  Gentofte,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Rettelser 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  18 af 21.  apri l  1964 
vedrørende register-nummer 34.9X9. 
„A/S SUVENTOB" meddeles,  at  sel­
skabets tegningsregel  ret tel ig lyder:  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem at  
bestyrelsen el ler  en direktør,  ved af-
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  258 af  2.  februar 1965 
vedrørende register-nummer 36.038: 
. .A/S FLYING ENTERPRISE SALES 
Ltd." t i l føjes,  at  medlem af bestyrel­
sen:  direktør Orla Dithmar Andersen,  
Bødager Allé 34 B, København,  t i l l ige 
er  direktør i  selskabet .  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  273 af  19.  februar 
1965 vedrørende register-nummer 
36.102: „C. J.  Boserup Aktieselskab" 
meddeles,  at  selskabets tegningsregel  
ret tel ig lyder:  „Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
(}o m  — af t re medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening".  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  276 af  23.  februar 
1965 vedrørende register-nummer 
36.107 meddeles,  at  navnet  ret tel ig 
er  „Atelier  Alfa A/S".  
Forsikringsselskaber 
Under 10. februar 1965 er følgende 
optaget i  forsikrings-registeret: 
Begister-nr.  D. 51:  „Sjoforsåkrings-
aktiebolaget Hansa-Målaren, Uden­
landsk For sikr ingsaktieselskab, Stock­
holm Generalagenturet for Danmark" 
af København.  Selskabets navn er  
„Sjoforsåkringsaktiebolaget  Hansa- -
Målaren".  Selskabets hjemsted er  
Stockholm, Sverige.  Postadresse;  Ar- -
senalsgatan 8 C, Stockholm 7.  Selska- -
bets  formål er  direkte sø- og trans-  -
portforsikring samt indirekte forsik-  -
r ing af enhver art ,  dog begrænset  for  
så vidt  angår l ivs-  og anden person­
forsikring.  Selskabets vedtægter  er  af  1 
21.  oktober 1949 med ændringer se-  -
nest  af  24.  juni  1964.  Den tegnede ak- -
t iekapital  udgør 5.000.000 svenske 
kroner.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe- -
talt .  Generalagenturets navn er Sjo- h 
forsåkringsaktiebolaget  Hansa-Måla- -i  
ren.  Udenlandsk Forsikringsaktiesel-  -I  
skab,  Stockholm, Generalagenturet  for  i  
Danmark".  Generalagenturets  hjem- -i  
s ted er  København.  Generalagenturets  z 
formål er  reassurancer i  sø-  og trans-
portforsikring.  Generalagenturet  teg-
n e s  — derunder ved afhændelse og »i  
pantsætning af fast  ejendom af ge- -s  
neralagenten el ler  af  en prokurist ,  . t  
Generalagent:  direktør Knud Holten n 
Lutzhøft ,  Egebjerg Allé 8,  Hellerup,  .q 
Prokurist :  Knud Pedersen.  
Under 25.  februar er  optaget  som: 
Begister-nummer B.116: „Fortsæt--\  
telsessggekassen (gensidig sggeforsik-^,\  
r i n g s f o r e n i n g )  f o r  T h i s t e d  A m t  a f t G  
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Bedsted,  Thy.  Foreningens navn er  
„Fortsættelsessygekassen (gensidig 
sygeforsikringsforening) for  Thisted 
Amt".  F 'oreningens hjemsted er  Bed­
sted,  Thy.  Foreningens formål er  sy­
geforsikring og begravelseshjælp.  For­
eningen overtager ikke genforsikring.  
Foreningens vedtægter  er  af  29.  juni  
1929 med ændringer senest  af  22.  
juni  1963,  der  den 27.  januar 1965 er  
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  For­
eningen har en grundfond på 300.000 
kr .  Generalforsamlingen dannes af  re­
præsentantskabet ,  der  består  af  de 
af  medlemmerne i  henhold t i l  vedtæg­
ternes §§5 og 11 valgte repræsentan­
ter .  Bekendtgørelse t i l  repræsentan­
terne sker ved brev.  Hver repræsen­
tant  har  en stemme. Medlemmerne,  
herunder udtrådte medlemmer,  hæf­
ter  for  foreningens forpligtelser  efter  
de i  vedtægternes §§ 4 og 13 givne 
regler .  Foreningen tegnes af  bestvrel-
sens formand i  forening med forret­
ningsføreren el ler  af  bestyrelsens 
formand el ler  næstformand i  forening 
med et  bestyrelsesmedlem, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af mindst  2/3 af  bestyrelsens 
medlemmer.  Bestyrelse:  tømrermester  
Poul Baaby (formand),  Hvidbjerg,  
Thy,  gårdejer  Harald Ovesen Nygård 
(næstformand),  Kallerup pr .  Sjørring,  
Thy,  gårdejer  Niels  Østergaard Niel­
sen,  Skyum pr.  Hørdum, Thy,  smede­
mester  Kristen Ejnar Pedersen Bød-
broe,  Fjerr i ts lev,  gårdejer  Søren Kop 
Sørensen,  Lødderup pr.  Nykøbing M.,  
fhv.  amtsskolekonsulent  Kristen Mejl-
gaard,  Sundbv,  Mors.  Forretningsfø­
rer:  Krist ian Martinus Langballe,  Bed­
sted,  Thy.  
Begister-nummer B.117: „Fortsæt­
telsessygekassen, Si/ge forsikrings for­
eningen (gensidig sygeforsikringsfor­
ening) „Danmark"" af København.  
Foreningens navn er  „Fortsættelsessy­
gekassen,  Sygeforsikringsforeningen 
(gensidig sygeforsikringsforening) 
„Danmark"".  Foreningens hjemsted 
er  Kobenhavn.  Foreningens formål er  
sygeforsikring og begravelseshjælp.  
Foreningen overtager ikke genforsik­
ring.  Foreningens vedtægter  er  af  19.  
december 1915 med ændringer senest  
af  23.  oktober 1963,  der  den 9.  novem­
ber 1964 er  stadfæstet  af  forsikrings­
rådet .  Foreningen har en grundfond 
på 5.500.000 kr .  Generalforsamlingen 
dannes af  repræsentantskabet ,  der  be­
står  af  de af  medlemmerne i  henhold 
t i l  vedtægternes §§ 5 og 11 valgte re­
præsentanter .  Bekendtgørelse t i l  re­
præsentanterne sker ved brev.  Hver 
repræsentant  har  en stemme. Medlem­
merne,  herunder udtrådte medlem­
mer,  hæfter  for  foreningens forpligtel­
ser  efter  de i  vedtægternes §§ 4 og 13 
givne regler .  Foreningen tegnes af  be­
styrelsens formand i  forening med 
forretningsføreren,  el ler  af  bestyrel­
sens formand el ler  næstformand i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af mindst  3 medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  Bestyrelse:  
borgmester  Alfred Wassard Jørgensen 
(formand),  Åboulevard 86,  ekspedi­
t ionssekretær Henry Christ ian Ander­
sen (næstformand).  Maglekildevej  3,  
prokurist  Ebba Katrine Andersen,  Fi­
olstræde 38,  direktør Werner Peter­
sen,  Frederikssundsvej  119,  forret­
ningsfører  Poul Erik Sørensen,  Lim­
fjordsvej  9,  al le  af  København.  For­
retningsfører:  John Aage Madsen,  Ul-
kær 12,  København.  
Ændringer 
Under 29. jannar 1965 er følgende 
ændringer optaget i  forsikrings-regi­
steret: 
Begister-nummer A. 55:  „Forsik­
rings-Aktieselskabet  „Protector"" af 
København.  Den 21.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret  og den 
12.  januar 1965 stadfæstet  af  forsik­
r ingsrådet .  Selskabets formål er  ska-
desforsikringsvirksomhed af enhver 
art ,  såvel  direkte som ved genforsik­
ring,  dog ikke lovpligt ig ulykkes-,  
brand-,  drif ts tabs- ,  sø- ,  luftsfarts- ,  kau­
t ions-  og kreditforsikring el ler  lovplig­
t ig ansvarsforsikring for motorkøre­
tøjer .  
Begister-nummer C. 12:  „Hamme­
rum Herreds gjensidige Brandforsik-
ringsforening f o r  Løsøre" af Tjørring.  
Den 11.  maj 1964 er  foreningens ved­
tægter  ændret  og den 10.  september 
1964 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Christ ian Pedersen,  Jens Fonnesbæk 
og Hans Hansen er  udtrådt  af ,  os hus­
ejer  Ingvar Otto Kristensen,  Kibæk, 
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husejer  Valdemar Jensen,  Simmelkær,  
og landmand Ejnar Sander,  Ørre,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Niels  Knudsen er  
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
Jens Jensen er  indtrådt  i  forretnings­
udvalget .  
Register-nummer D. 47:  „Leqal t t  
General Assurance Society Limited, 
London, Udenlandsk Aktieselskab, Ge-
neralaqentnret  for Danmark" af Kø­
benhavn.  Generalagenturets  navn er  
„Legal  and General  Assurance Society 
Limited,  London,  Generalagenturet  for  
Danmark Hansen & Klein.  General­
agenturets  formål er  brandforsikring 
co- og reassurance samt søforsik-
r ing reassurance.  Carl  Theodor Schle­
gel  er  fratrådt  og assurancefirmaet  
l iansen & Klein,  Meldahlsgade 3,  Kø­
benhavn,  er  t i l t rådt  som generalagent .  
Under 4.  februar:  
Register-nummer A. 2: „Forsik-
rinqs-Aktieselskabet  Normannia" af 
København.  Den 11.  december 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret  og den 
18.  januar 1965 stadfæstet  af  forsik­
r ingsrådet .  Selskabets formål er  ska-
desforsikringsvirksomhed såvel  direk­
te som ved genforsikring.  Det t idl igere 
registrerede om aktiernes indløselig­
hed er  bortfaldet .  Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktierne kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
enten véd anbefalet  brev el ler  i  dag­
bladet  „Børsen".  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Prokura er  meddelt  
BpJrge Andersen.  Selskabet  tegnes her­
efter  pr .  prokura af  Børge Andersen,  
Jørn Christ ian Agerskov og Ane Marie 
Petersen hver for  sig i  forening med 
et  medlem af bestvrelsen samt af  Brtr-
ge Andersen i  forening med enten 
Jørn Christ ian Agerskov el ler  Ane 
Marie Petersen.  
Register-nummer C. 43:  „Den qen-
sidige forsikringsforeninq Østjydsk 
Haglskade" af Mosevrå pr .  Almind.  
Bestyrelsens formand Kristen Sønder­
gård er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Kaj 
Krist ian Nielsen.  Børkop,  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Pors er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Register-nummer C. 79:  „Fur sogns 
Assurance-Forening for rørlig ejen­
dom, qensidiq" af Fur.  Den 26.  no­
vember og 10.  december 1964 er  for­
eningens vedtægter  ændret ,  og den 20.  
januar 1965 stadfæstet  af  forsikrings­
rådet .  
Under 9.  februar:  
Under 9.  februar 1965 er følqende 
Register-nummer A. 35:  „Provincia 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab" af 
Randers.  Leif  Asbjørn Bentzen Bil­
kvist  er  fratrådt  som prokurist .  
Begister-nummer B. 41:  „Egernsunds 
gensidige Skibsforsikring" af Egern­
sund.  Carl  Jørgen Jacob Ohlsen er  ud­
trådt  af ,  og skibsfører  Holger Asmus­
sen,  Alnor pr .  Gråsten,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begister-nummer B. 93:  „Øernes 
gensidige Søforsikrings-Forening for 
mindre Skibe" af Stege.  Den 1.  jul i  
1964 er  foreningens vedtægter  ændret  
og den 18.  januar 1965 stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Foreningens formål 
er  søforsikring (kasko og ansvar)  af  
mindre skibe hjemmehørende på 
øerne.  Foreningen overtager ikke gen­
forsikring.  
Under 10.  februar:  .  
Regis ter-nummer 120: „Forsaknngs-
aktiebolaget Hansa, Udenlandsk For­
sikringsselskab, Sverige, Generalagen­
turet  for Danmark" af København.  
Generalagenturet  er  hævet.  
Regis ter-nummer C. 53:  „GL tioskii-
de Amts gensidige Brandforsikring" 
af Espelund.  Forretningsudvalgets  for­
mand Ole Martin Pedersen er  afgået  
ved døden.  Medlem af forretningsud­
valget  Carl  Christ ian Jensen er  valgt  
t i l  forretningsudvalgets  formand.  
Gårdejer  Svend Aage Lassen,  Fløng,  
Hedehusene er  indtrådt  i  forretnings­
udvalget .  
Under 13.  februar:  
Register-nummer A.46:  „Danske 
Lsegers og Dgrlsegers Motorforsikring 
A/S (Danske Lægers og Dgrlægers 
Forsikrings-Aktieselskab)" af Århus.  
Den 14.  juni  og 8.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret  og den 1.  
februar 1965 stadfæstet  af  forsikrings­
rådet .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
200.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
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udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 100 og 200 
kr .  
Register-nummer A.66:  „Radio­
branchens TV-Skadesf  orsikrinqssel-
skab Teluis  A/S" af København.  På 
aktiekapitalen er  indbetal t  yderl igere 
6.000 kr .  Herefter  er  der på 100.000 
kr .  af  aktiekapitalen indbetal t  26Vi 
pet .  og på 150.000 kr .  af  aktiekapita­
len indbetal t  53 pet .  Niels  Jensen 
Thorup og Rudolf  Marcussen er  ud­
trådt  af ,  og radiohandler  Einer Tejlø,  
L.  I .  Rrandes Allé 17,  København,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  C.  39:  „Det gensidige 
Stormskade forsikringsselskab „Lange­
land"" af Skrøbelev.  Holger Heine 
Madsen,  Holger Hansen,  Thorvald 
Hansen,  Mads Hansen Sørensen er  ud­
trådt  af ,  og graver Otto Frederik Jør­
gensen,  Tullebølle,  bolsmand Fri tz  
Hansen,  Longeise,  s tatshusmand Kai 
Christ iansen,  Tryggelev,  og postbud 
Jens Tage Rene Munch,  Søndenbro,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer D. 30:  „Forsåk-
ringsaktiebolaget  Fennia,  Udenlandsk 
Aktieselskab,  Finland,  (reneralagentu-
ret  jor ban mark" af København.  Den 
19.  jul i  1963 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Den hidtidige aktiekapital  — 
175.000.000 Fmk. — er omregnet  t i l  
nye Fmk. i  forholdet  100 Fmk. = 1 
ny Fmk. Aktiekapitalen er  udvidet  
med 875.000 nye Fmk. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  2.625.000 
nye Fmk.,  fuldt  indbetal t .  
Under 18.  februar:  
Register-nummer R. 55:  „Søassnran-
ceforeningen „Ærø",  gensidig" af 
Marstal .  Krist ian Albertsen er  t rådt  
t i lbage som formand for bestyrelsen 
og medlem af bestyrelsen Erik Roye 
Kromann er  valgt  t i l  formand for be­
styrelsen.  
Register-nummer R. 99:  „Forsik-
ringsforeningen Samsø Kasko G/S" af 
Samsø.  Holger Kierkegaard Madsen er  
udtrådt  af ,  og distr iktschef Harald 
Jensen,  Kolby Kås,  Samsø,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Under 19.  februar:  
Register-nummer R. 5:  „Den dan­
ske Middelstands gensidige Forsik­
ringsselskab „Trio"" af Fredericia.  
Peter  Adolf  Jørgensen er  udtrådt  af  
direktionen.  Medlem af direktionen 
Martin Jepsen Norge er  t i l t rådt  som 
administrerende direktør.  Prokurist  i  
selskabet  Erik Norge,  Fredericia,  er  
indtrådt  i  direktionen.  
Foreninger 
Under 9.  februar 1965 er optaget  i  
forenings-registeret  som: 
Register-nr.  2584: „DANSKLÆRER-
FORENINGEN" af København,  der  er  
st if tet  1885 med vedtægter  senest  æn­
dret  18.  oktober 1949.  Foreningens 
formål er:  Fremme af danskundervis­
ningen bl .  a .  ved udgivelse af  l i t terære 
værker som skoleudgaver.  
Under 16.  februar er  optaget  som: 
Register-nr.  2585: „Fijens St i f ts  
Revisorforening" af Odense,  der  er  
st if tet  1963 med vedtægter  af  30.  ok­
tober s .  å .  Foreningens formål er :  
sammenslutning af  revisorer  inden 
for Fyens Stif t .  Foreningens kende­
tegn er:  et  cirkelrundt mærkat ,  t rykt  
msm 
på hvid bund,  yderst  en smal str ibe 
i hvidt .  Derefter  2 tynde cirkell inier  
imellem hvis øverste halvdele er  
t rykt:  FYENS STIFTS og mellem de 
nederste halvdele FORENING, l ige­
ledes i  blå farve.  Mellem disse to t ryk,  
omtrent  midtvejs  i  mærkatet  f indes 
fra s ide t i l  s ide af  den yderste cirkel­
l inie et  rødt  fel t ,  hvori  med hvid far­
ve er  trykt  REVISOR. Den resterende 
del  af  den inderste cirkel  er  2 skrave­
rede halvrunde fel ter  i  blå farve.  
Under 17.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 2586: „Forenin­
gen af  Ingeniører i  Forsvaret  (FIF)" 
af København,  der  er  st if tet  1951 med 
vedtægter  senest  ændret  29.  januar 
1963.  Foreningens formål er :  at  samle 
al le  civi l-  og akademiingeniører  an­
sat  under forsvarsministeriet  og vare­
tage f leres faglige,  økonomiske og kol­
legiale interesser .  
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Under 18.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer;  2587; „Aflast­
ningshjemmet Granly,  Annisse" af Kø­
benhavn,  der  er  st if tet  1964 med ved­
tægter  senest  ændret  23.  november 
s .  å .  Foreningens formål er;  At opret­
te  og drive et  ferie-  og beskæftigelses-
hjem for evnesvage.  
Ændringer 
Under 29.  jannar 19l>5 er  optaget  i  
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 136; „Det Danske 
Spejderkorps" af København.  Regi­
streringen er  fornvet  som gældende t i l  
28.  jul i  1974.  
Register-nummer 603; „Søspejder­
ne".  Registreringen er  fornyet  som 
gældende t i l  26.  februar 1974.  
Under 2.  februar;  
Register-nr.  707;  Landsforeningen 
t i l  Kræftens Bekæmpelse" af Køben­
havn.  Under 14.  november 1964 er  for­
eningens vedtægter  ændret .  Forenin­
gens formål er;  1)  at  s tøt te  kræft-
forskningen,  2)  at  sprede oplysning 
om kræftsygdommenes væsen og be­
handling,  3)  at  yde støt te t i l  kræft­
patienter .  R.  Lassen er  udtrådt  af ,  og 
Robert  Svane Hansen,  Rådhuset ,  År­
hus,  er  indtrådt  i  direktionen.  
Under 11.  februar;  
Register-nummer 1138; „Arbejder­
nes Radioforbund" af København.  
Foreningen er  slet tet  af  registeret  i  
henhold t i l  § 11 i  handelsministeriets  
bekendtgørelse nr .  115 af 14.  apri l  
1926 angående forenings-registeret .  
Register-nummer 1139; „Arbejder­
nes Radioklub".  Nærværende beteg­
nelse for  „Arbejdernes Radioforbund" 
(reg.-nr .  1138) er  slet tet  af  registeret  
i  henhold t i l  § 11 i  handelsministe­
r iets  bekendtgørelse nr .  115 af  14.  
apri l  1926 angående forenings-regi­
steret .  
Register-nummer 1181; „Køben­
havns Tennis Union" af København.  
Registreringen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  26.  apri l  1974.  
Under 23.  februar;  
Register-nummer 1157; „Mægler­
korporationen i  København" af Kø­
benhavn.  Registreringen er_ fornyet  
som gældende t i l  30.  maj 1974.  
Register-nummer 1158; „Svendborg 
Studenterne" af København.  Forenin­
gen er  slet tet  af  registeret  i  henhold 
t i l  § 11 i  handelsministeriets  bekendt­
gørelse nr .  115 af  14.  apri l  1926 an­
gående forenings-registeret .  
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